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Canada A t  W a r
A Review of Developments on the Home Front
The K elowna Courier
V O L U M E  39 Kelowna, British Columbia, Thursday, December 3rd, 1942 N U M B E R  19
W age ceilings have been raised in British Columbia's 
C O P P E R  M IN E S  and there is some prospect of similar action 
in the coal mines as a result of slow-down in production on 
Vancouver Island. In the ease of the copper industry, the 
National W ar Labor Board granted increased wages to induce 
miners to return from shipyards and other H IG H E R -P A Y  
JOBS. Copper production has been one of the chief industrial 
bottlenecks in British Columbia. U N D E R G R O U N D  E M ­
P L O Y E E S  at the big Britannia and Granby mines are to re­
ceive a 35 cents a shift increase, in addition to a 25 cents a day « j Ashamed of Kclowna,” States Robert Cheyne,
H igh  Feeling A t  M e e tin g  
O f  Security C om m ittee  
Last W e e k  In V e rn o n
WILL VISIT KELOWNA
K-
K'<
copper bonus, and cost-of-living bonus^ making a total of $6.31 
for miners and $5.81 for muckers for an eight-hour day. The 
wage increase was 'the second move to S T IM U L A T E  P R O ­
D U C T IO N  of copper. The other was when the Canadian 
Government made it possible for B.C. jropper mines to sell all 
their output to the United States Reserve Metals Co. on a
In Supporting Move For Jap Settlers — Says 
Derelict in Duty—Vernon Group and Supporters 
Disrupt Meeting—No Right to Come Up Here 
And No Authority, Says LeGuen—Disloyal, Al­
leges Everard Clarke—Resolution Confirming 
Stand For Security Passes
V*'-.
royalty and management fee basis. It is hoped that the copper 
production in the west coast province will be increased some |N  a meeting that at times flared to white heat and on occa- 
T W O  M IL L IO N  P O U N D S  A  M O N T H  as a result of the new I sions deteriorated into a disjointed discussion of irrelevant 
setup Currently, production has been about 3.5 million pounds, issue, twenty-five accredited delegates-at a Vernon meeting of 
r> -.L • » /  4. I it climilrl the Okanagan and Mainline Security Committee approved a
Britannia's output has been about 50 per cent what it should Affirming the stand taken by the Committee on the
be under normal conditions, this mine alone having lost 375 Japanese labor issue, at Vernon last Thursday.
The four-hour meeting in the Vernon Board of Trade
**•1
G ro  wers S e t U p  Z o n e  
Com m ittees to  Secure  
N ecessary  Jap L a b o r
Will Co-operate With Okanagan and Mainline Com­
mittee “If Possible”—Will Consider Wishes of 
Towns and Municipalities—Will Get Representa­
tion on Zone Committees—Co-ordinating Com­
mittee Members Are Named to Link North, Cen­
tral and South Committees
-V i
men to other industries in recent months. Corporals B e tty  C otte t and Ru th  Belcher, o f  the R.CJV.F. (W .D .), 
r o o m s  la p s e d  a t  t im e s  in t o  a  n a m e - c a l l in g  s q u a b b le  a s  o v e r  w h o*a re  m uring the Okanagan and speaking to  wom en]s
The Prices Board has issued an order placing under permit twenty “spectators," comprised of ex-Committee members, 
all S L A U G H T E R IN G  O F  L IV E S T O C K  for the sale of meat, growers and business men, the majority from Vernon turrted 
• , . . .  , • 1 t 1 r the hearing into a bedlam with criticism of the Committee and
The measure is designed to obtain more complete control of ^negations that it had no fight to meet in “enemy territory"
meut supplies' throughout Canada. The order specifies where it had no jurisdictipn,
after January 1, 1943, no person shall without permit from the secretary E. W. Barton at the out- ------------------------------------------- -------------
Foods Administrator “operate an abbatoir or slaughter house, set outlined th e  ch ie f ob jects o f  th e A P P I  p  Q  A I  P Q
o r  s la u g h t e r  l iv e s t o c k ,  o r  h a v e  l i v e s t o c k  s la u g h te r e d  f o r  h im , it  fu tu re and th e question o f  rem ova l D C I U I  A f A T
the meat so obtained is sold or O F F E R E D  FO R  SA LE  in of Japanese who had settled In the v I\Jw £/
,  , , , f „  rr>i ’ ll V a lle y  betw een  Decem ber, 1941, and •
f r e s h ,  f r o z e n  o r  o th e r  p r o c e s s e d  fo r m , 1 h e  m e a s u r e  w i l l  e n -  March, 1942. T h is  rem ova l had been ---------
able the board to obtain a record of all places where livestock prom ised b y  the B ritish  C olum bia  Gee Grade Jonathans, Grimes 
is slaughtered for the sale of meat, and will provide a more *ou tslde oT^rSolution m oved  b y  and Fancy Delicious
comprehensive picture of the SO U R C ES  O F  M E A T  S U P - —
P L IE S  in all sections of the country, the announcement says, no concrete future policy was de- In  spite of, or because of, the In -
T'Vifl. Krtnrd n r r i p r  n icn  r,rnviflf*<* t i n t  M A X I M U M  P R I C E S  a r e  c ldcd  upon, and w h en  th e reso lu tion  crease in  prices o f som e grades and
I n e  b o a rd  o r d e r  a ls o  p r o v id e s  th a t  M A A I IV IU IV I  Jr'KiL/CiO a r e  q qq a fte r  alm ost va rie ties  last Ih u rsd ay , as reported
to b e  determined by those established in the period October 26 fo u r  hours o f  d is jo in ted  discussion In last w eek ’s issue, there has been  
to October 31, 1942, both dates inclusive: Those who slaughter Srt“ !Sen?w 4£ to
in  an e ffo r t  to  stim ulate recru itin g  fo r  the A ir  F o rce  W.D.
AMERICAN 
FARM MEN 
VISIT H
OHAWA CUTS 
DELIVERY
RE BY BAKERS
Will Ask Ottawa To Evacuate Japs After War
F o l l o w i n g  the debacle at the meeting in Vernon last 
week, the B.C.F.G.A. moved to take steps to secure labor 
for the coming season and late Wednesday Gordon DcsBrisay, 
^ganl^tions Penticton, B.C.F.G.A. president, announced that three zones.
had been established in the Okanagan and committees formed 
in each zone for the express purpose of securing Japanese labor 
for those areas desiring it. Mr. DesBrisay announced that the 
local committees would seek representation from the towns 
and municipalities within their boundaries and would co-oper­
ate with the Okanagan and Mainline Security Committee 
wherever possible, but wh^re this is not possible‘the committee 
will operate’on its own.
Interested in Local Marketing Trucks Must Gross $225 Per
Setup —  Watched 
Commission
Harper
U T A H  F A R M  O F F IC IA L
Informal Luncheon Discussed 
Problems of Canada and the 
United States
Week, Horse Drawn V e ­
hicles, $175—^ W ill N ot A ffect 
Kelowna as Only Suther­
land's N ow  Make House De­
liveries
livestock  outside a recogn ized abatto ir.o r slaughter house and the problem o f Japanese removal
T h e  latest regu la tion  fro m  O ttaw a 
stipulates that no d e liv e ry  o f 'b re a d
______  b y  truck  can be m ade unless the in -
................. ...... . M arketing  prob lem s o f  this ebun- d iv id u a l o r  A m  has average  iVeek-
a re  s till exce llen t a fte r  exp erien c in g  try  and the U n ited  States w e re  d is- sales o f $225, o r operates a horse-
M r. D esBrisby reca lled  that th e  
1942 B .C .F .G .A . conven tion  passed 
a rcsplution  u rg ing  that “ th e  D o ­
m in ion  G overnm en t be requested to  
su p p ly -a lien  labor, p rop erly  super­
vised, in  such d is tr ic ts ' as requbst 
it  w h ere  shortage o f lab or develops.” .
Im p lem en tin g  this resolu tion  to  the 
best o f  h is ab ility , h e  stated >that 
he had ca lled  the D is tr ic t Councils 
. . o f  the B .C.F.G .A. a n d . discussed the
Substantial Increases Shown in m atter, and as a resu lt the B.C.F. 
A ll Prune Brackets • w i i i  recogn ize  th ree zone com -
_______ m ittees w h ich  w il l  lo ok  a fte r  the
The pm ine pool'for the 1942 season o f  the N orth , C en tra l and
PRUNE POOL 
PRICES MORE 
THAN 1941
draw n veh ic le  w h ich  has average  w as  closed  on N ovem b er  27th and South Okanagan
the p rices  reveal, that the- g row ers  "  co-ord inating com m ittee  corn-offer the meat for sale, also will require permission. D glph  B row n e, adm itted  at the betw een  the 16th and 21st o f  N o -  sbturda*v*laVt'**'it the" R o v ^ P 'A n n e  w eek ly  sales o f  $175. -----  —  „ — —  • k  .4 *», ■
- outset that th ey  w e re  th e re  m ere ly  vem ber. H o te l in honor o f tw o  U n ited  States Sutherland ’s B ak ery  is th e  on ly w i^i 4 ’®ceive a  m uch g rea te r  return
,T>, T • 4.’ 4 4- u ^  M 1 nc ro le  o f  spectators and w ou ld  Th e  dem and fo r  Fan cy  D elic ious aericu ltura l exnerts  w ho w ere here bak er m a ldng house d e liv e r ie s  in rece ived  on the 1941 crop, o f  the B .C .F .G .A . w i l l  link
The Immigration Department, b y  order m  council,, has n o t - v o t e  or ehter in to  argum ent, has been  h eavy  fro m  both  Vancou- f n v S T n / K e l o w n a  at present, and -G eorge thq p rices  th is year ranging from  the th ree  com m ittees. O n this com -^ ----------^ ------ — --------- i-----------------, ----- - ------- , --- .it, IQI- i i w  llliu n  o  n  ir  o in v - investirrntinrr the Irwnl rmrVofincr i. i/icat-.ii,, im a , — v- i. .ii ----------- .; . Z ,  A  4— ,
b e e n  a u th o r iz e d  t o  IS S U E  E X IT  P E R M IT S  t o  w o m e n  a n d  this w as fo rgo tten  as the. m eetin g  v e r  and Toron to , and there has been  setup. ’Ih e  v is ito rs  w e re  S S  j^  Su therland stated on  Tuesday that to  s e v e n t^ n ^ e n ts ^ ^ ^  mUtee,_^ r e p r e s ^ t in g
, 1. 1. 1 “ 4 -1 -4U progressed, and a la rg e  part o f  th e  a consistent dem aand fo r  both  C ee  R o ve r  pxpputive sepretarv n r  iha  Jhey w il l  b e  ab le to  ca rry  on under
c h i ld r e n  g o i n g  o v e r s e a s  t o  t a k e  u p  p e rm a n e n t^  r e s id e n c e  w i t h  a fternoon  Was taken up b y  speakers grade Jonathans and G rim es G o l-  m / n  sm ta  V a r ^ R  the_ n ew  regu lations,
their husbands and fathers. For some months, issuance of per- fr o m  this “ reb e l”  group. ' den,' and
mits to leave Canada for destinations outside the Western C heyne
U tah State Farm  Bureau Federation , 
and R aym ond  M ille r , p res iden t o f
W e  have e ffec ted  severa l econo­
m ies in  the past fev^ days,”  said Mr. 
Sutherland, “ and hope to be able
both  these va rie ties
n (W  cleaned  up. _ A gricu ltu ra l T ra d e  R ela tions Ltd.;
Tx . , , . 1 • j  1- r 1 4-1-4- O ne o f  th e  m ost voc ife rou s  w as , G n m es  had been  d ragg in g  bad ly , of Canada and the U n ited  States. 4„ continiip serving- our customers
H e m is p h e r e  h a v e  b e e n  s e v e r e l y . r e s t n c t e d  b e c a u s e  o f  h o s t i l i t ie s  ch eyn e , K e lo w n a  acountant, w h o  K L h h ,T p t=  secretary, as usual.”  ,
abroad. Resources Minister Crerar, who has .jurisdiction over announced that h e  yras a m e m te r  4q nurchase the G rim es  w h ich  h a d F a r m  Bureau, M r. B o ye r  in  cities across Canada th e  new  
, X • • X. . .  , 1 r- i.- . 4 -4 1 j  o f  both  th e  O kanagan and M a in lin e  “  IS also ex ecu tive  secretary o f  the o rd e r  w il l  take 15 u er cen t of
the Immigration Branch, reported to the Cabinet that i t  had se cu r ity  and th e  opposition  N orth  ’^ ® ^ n | ‘\h^ t>ra?rie*m arket has re  b read  d e liv e ry  v e h ic ^ s  o ff  the
been found a number of Canadian women Had married M E N  O ^ n a g a n  Com nutteq. , « n jm  me p ra irm ^ r^ rx ^ ^  tion, s e c r e t a ^ o f  the U tah  L ives to ck  streets; i t  is  estim ated. U n der the
.  x^xx XX x „x  m xxxx x.x.n.«irxi.xxxsx.x ■ 4 4- . J 4 C heyne launched in to  a  castiga- s jeaay, co ia  w ea u ie r  xnere R ep lacem ent C o-opera tive , p residen t n e w  regu lation , a ll  “ ^ a l l ”  veh ic les
T E M P O R A R IL Y  IN  T H E 'D O M IN IO N -^—including students tion  o f  R . G . R u therford , m em ber has created  s im e th in g  o f  a  luU  in  ^ f U tah  C rop  Im provem en t A s - w i l l  b e  im m ed ia te ly  ru led  but. In
in the British Commonwealth A ir Training Plan— whose per­
manent homes were in the United Kingdom, Australia and N ew  
Zealand. A s a result, it was disclosed in the Government’s 
weekly publication, Canadian W ar Orders and Regulations, the 
regulations were amended to provide for issuance o f. exit per­
mits to “W O M E N  A N D  C H IL D R E N  accompanying or fol­
lowing family heads for permanent residence abroad.”
Transfer of many of their personnel to the armed forces 
and war industry has resulted in the L IF E  IN SU R AN C E/
Tu rn  to  P a g e  8, S to ry  1 retail sales and l^al sales to these goejgtion, a member of the Board of S t io n .T o se  tK em ata  
 ^ ^ Coundl. Irate a? maximum cS>acity.
4i,a  c to fae  advIsor o f the U tah  D r iv e rs  w i l l  have  to  w o rk  longer
TOe ra g  ends o f  th e  U n ited  States s ta te  S e lec tive  S erv ice  B oard , cha ir- hours, O ttaw a  estimates, but w i l l  re - 
shipm ents have been  c le a n s  up and m an o f th e  U tah  State A gr icu ltu ra l c e iv e  h igh er w ages. H ousew ives w ill 
4^  m ore  shipmenta^ w i l l  g o  _ across A d v iso ry  B.oard and a board  m em - n o t g e t  a ll d e liv e r ie s  in  th e  m orn- 
th e  b o rd e r  ,im til a f t e r  thb^ firs t o f  b e r  o f  the U ta h  D a iry  Federation . in g  q jid  w i l l  h ave  to  g e t used to 
th e  year, i f  then. I t  has, been  e x -  ^ j j g  ^ e n  v is ited  the Okanbga'n en la te r  service.
THIEVES ENTER ‘
FREIGHT SHED
Shipment o f" liT v e rw a re  and wem .7 ^  to r-a i -No.- Y d ^ ja y ' i « l
Coffee Taken by  Prow lers F arm  Bureau Federa tion  m eetin g  a t o f  th e  n ew  o rd e r  is  to r e lie v e  bread M d  .65^4  fo r  th e  N o . 2 d isp lay 1 ^ .  darips in  o rd er that the decisions
ITrrttTi r  M  T? F rp icrb i- W a r p -  n o  defiiu te a r ra n p m e n t bas Q jjjgggg rou te  th ey  w i l l  v is it  d e liv e ry , m en  fo r  w a r  w o rk , as w e ll T h e  su itcase prices  f o r  both num ber and w ishes o f the m un icina liiieq  b e
,  F r o m  C.N.R. f r e i g h t  W a r e  been  m ade as y e t  and ju s t w h a t r a t a a ^  Rpt»ma an,i w in o W tr .  M r ! as to  s lv e  ru bber and gasoline. I ’s and nu m ber 2’s  were*.80434 and -
o v e r  last y e a r . ; T h e  claim s on th is Okanagan are G. A . Barrat, A . L . 
y e a r ’s p oo l am ounted to  on ly $82.62 Baldock, o f  Rutland, and J. S t ir l-  
and s torage  charges w e re  $704.86. ing, o f  East K e low n a . , R epresen tin g 
A f t e r  th e  B .C , T r e e  F ru it le v y  o f  the South are E. A . TitchmarsTi, o f  
2j/| cents, the b rok erage  .o f 2 cents Pen ticton , J. Y . Tow gbod , o f  Sum - 
and th e  fr e ig h t  and- inspection o f  m erland, and G. A . Lu ndy, o f  O li-  
2 1-3 cents had been  deducted, the ver. F rom  the N orth  a re  P . V . L e -  
p oo l p rices  w e re  as fo llow s : Guen, W . T . Cam eron  and C. M .
In  th e  N u m b er 1 pool, w h ich  w as W atson. ' 
run  un til A u gu st 29tti, th e  No. 1 d is- These m en  w il l  fo rm  the nucleus 
p la y  lUg p r ic e  w as .84854 cents, o f  the zone com m ittees. . 
w h ile  th e  suitcase p r ic e  w as ,90277 M r. D esB risay stated that th e  dut- 
cents.^ T h ese  com pare w ith  the 1941 ies o f  the com m ittees a re  s ix -fo ld , 
p rices  o f  .73580 and .81790 resjiec- T h ey  are:
liv e ly .  ' , , , . L  T o  co-operate w h ere  possib le
In  th e  second pool, w h ich  ;Operat- w ith  th e  Okanagan and M a in lin e  
ed  b e tw een  A u gu st 30th and Sept; S ecu rity  Com m ittee;
^ 2. W h ere  this is not p o ^ ib le , i t
.81854 and the ^ t c a s e  .^.90277, as w il l  be  th e ir  d u ty ' t o  opera te  oh 
against th e  1941 figu res o f  .65637 and th e ir  ow n. •
. 7 ^ 7  cents. v,.; 3- T h ey ; w i l l  at a ll  tim es request
T h e  season p oo l prices  th is y e a r  representation  from  th e  tow ns and
house action  m ay  be perm itted  
som eth ing o f  an unknow n quantity.
f ' l i  Calgary, R eg in a  and W inn ipeg.
IS s t ill M ille r  w i l l  address the conven tion
APPLES ARE 
NEEDED FOR 
H.M.C.S. KELOWNA
ones ^ n *^ th e^ ^ is iS av^ ’ lue^ b i ^ ^ t  "*4/To '^ con su U ^*^^
.58654 an d^n  th e ^ l i i t c a L  .M667. ^  xSnf c S ^ iS  as" to  
T h e  cannery  p r ic e  th is y ea r  w as
$74,284 p e r  ton, as com pared w ith  they_ desire  to  g o  in  th e
$52,617 l ^ t  y ea r : - ' Japanese labor.
5, I t  w i l l  b e  the business o f  th e
POTATO GROWERS 
PROTEST PRICE 
SET BV BOARD
com m ittees to  see th a t a l l  necessary 
steps a re  taken  to  ensure that th ere  
w i l l  b e  n o  in fr in gem en t on  the d e ­
sires and opin ions o f  the various 
Locals.
- 6. I t  sh a ll be the business o f  the 
com m ittees, w ith  the p ro ffe red  as­
sistance o f  the' B .C . S ecu rity  C om - 
to  request an agreem en t
of the Saskatchewan Co-operative
C O M P A N IE S  cutting o u t a grea t-dea l o f  w ork  and service’s storage intee*U^^^ Gram Growers at Re^na^on ;*Pre-, ■ , ^ 4 , , , r 7 XX : . X- freight shed last Sunday night made storage in ine unuea oiaies Quring jjgy
not absolutely necessary. A t the behest of the Dominion Gov- sure of their Christmas presents and tb® week. There are at present a- gjg^ gg .. ;
em inent, the trend has recen tly  been g rea tly  accelerated. T h e  "°S l/To?^^® sh ipm ent of sUver- S s s ^ ^ L ^ fn T " * *  A S u u r a l “ ?$-?de%elat1S^
m ovem ent tow ard  C U R T A IL M E N T  O F  E F F O R T S  began ware consigned to L. W. Thomson, „ Between the 23rd and the 28^ X )  Ltd ' Van
m any months, ago  when the drain o f enlistm ents and d ra ftin g^ g^ ^ ^ ” °^"^®|°^"®^®^^^®^’ w ^ ° ?Tiig^wppTr n i^ b e r of the party.. ':■■'■■■ --../A' ■■. — - ,■ , . ■
became he^vy. Companies voluntarily reduced the amount of tin^of coffee^. . on'liesdSr ^ 2 ’fiS sb riim th e  l®®al^frtaSctals and^mOTl^W^ ^Growers^Help is% ought^~
C L E R IC A L  W O R K  in head and branch offices. Issue of cir- 3m^l%f£?eTS"plY4 % nlta^"va^ Se  “  d t
culars and booklets was reduced. Most recently the request ued at approximatelr^^  ^ j  season to date. ^^ .g^  about a round table discussion i„H^fduareroweS^
o f  the governm en t that further curtailment*be made has result-: . ^ow"but^ untertiiMtelv Mr and Mrg rharie^ Pmnrv laft 4*’ 4°?*ir* • nat® one box of apples to be sent ' yx „  «  . mission, to request an agree ent
ed in A D D IT IO N A L  E C O N O M IE S  being effected, and fur- f^n+nrintc aimncf nhn+rrafad a hniWoxrY4 the sailors of H.M.C.S. Kelowna. Dominion Government to
ther ones are proposed, to make larger numbers of men and 
women available for war work or the armed services, and to 
relieve staffs, already overworked. So far as possible, it is 
understood, curtailment of programs will N O T  IN T E R F E R E  
IN  R E L A T IO N S  between companies and the general public.
Action so far has been pretty well a matter of individual com­
pany practice, but the situation is now reaching a point where 
further curtailment by a few companies might place them at 
a disadvantage with others which might not curtail. Accord­
ingly, efforts are being made to make F U R T H E R  C H A N G E S  
U N IF O R M .
foo tp rin ts  w e re  a lm ost ob litera ted  th is w e e k  to  spend a h o liday  a t th e  a l interests in  th e  U n ited  States h a d ' T w ^ t e  or t e ir t v  boxes by Ottawa is Scorned by rem ove  fr o m  the Okanagan D istrict;
b e fo re  the crim e w as d iscovered . Coast w atched w ith  g rea t in terest the KamlooDS Growerfr-Famine
F  _  , T u rn  to  P a g e  5, S to ry  4
J. D . P e ttig rew  A n n o u n c e s  H is  
Resignation A s  Chairm an O f  The  
O k a n a g a n  &  M a in lin e  C om m ittee
, . _ ^ e a t  in terest . the G row ers  w il l in g  to  donate a box
w o rk  o f the H a rp g : C o m m ^ ^  asked to  caR D. C. Paterson,
W hich in vestiga ted  B ritish  C olum - c h t a a n  o f  th e  lo ca l K C .M .S . K e -  
taa m arketing^  ^ a r d s  las t spring. low n a  Comnu^^ Bank o f  M on- 
T h ey  expressed the op in ion  that the
Looms at Coast .
e/ipiesscu u ie opuim n in a i m e  trea l. Th e  K e lo w n a  Courier, o r  J. 
report o f  that R oya l Com im ssion H . D rin kw ater. Not. a sinete grow -
W ill ^have a^p ro fou n d  .effect upon e r  responded, 
te e  fu tm e  o f  con tro lled  nriarketing T h is  resu lt is  not because, 
in  the U n ited  States.
it  w as stated th a t th ey  w ou ld  not 
m a rk e t their: c rop  a t the ce ilin g  
®5 p r ic e  o f  $32 a ton. Som e g row ers
CURFEW BYLAW 
NOW IN FORCE
control in  th e  U n ited  States 
centred around tw o  laws, one
T h ev  exn la in ed  that m arketin e  lo c a L g rp w e rs  are stated  that th ey  w ou ld  not g ro w  a  x
i n S  in  t ^ "  U n i t e ?  S t a S  S  n o t w i l l in g  to  g iv e  a box  o f  apples potatoes n e x t  y ea r . I f  th e  W artim e
m iro i m  m e  o n ite a  & ta tee  w as to  the m en pa troU m g the, seas on. P r ic e s  and  T ra d e  B oard  refused to  teen Must be in Homes by
ur in e  K e lo w n a ’s ow n  R o y a l Canadian ship, ra ise the p rice  ce ilin g ; —  ‘ ‘  -
, R . B . HOmersham, d istrict fe p re -  
seh ta tive  o f^ th e  In te r io r  V egetab le  
M a rk e tin g  Board, stated that the
Restrictions on B E E R  A N D  L IQ U O R  S A L E S  were an­
nounced by the Government at Victoria over the week-end. 
Purchase of hard liquor will be cut* to one bottle per day per 
person. Not more than O N E  G A L L O N  O'F, W IN E  can be 
secured at one purchase and clubs are required to use the per- 
, mits of individual 'members when buying supplies. Liquor mittee.
Retirement
Failure of V^non IV^eting ^ut immediately it leaves the state the pre7entTnsten7e Ts^ sTmoiv one
Action on Japanese Question—Considers Useful- i t  comes under federal legislation. S ^ le^ tiS  George do it.  ^ ^6*^ * *^® P"®® o^ d^er
ness of Security Committee in Regard to Labor at to ld/sa^to wan End—Should Concentrate on Japanese R e - i S  ?oS?be*’sSd
m O V al After War . ® ^®  .*jP}® mas time, won’t you go to the teler
4i!^ '^^ 4^  ^state phone and call one of- the above
Nine-thirty: Except by. Spec­
ial; Permission or Accompan­
ied by  Parent
JA M E S  D. Pettigrew has announced that he is resigning aschairman of the Okanagan and Mainline Security Gom- thirds of'
K e lo w n a ’s cu rfew  b y la w  is  h o w , 
B e fo re  th e  p r ic e  reduction  w as  av, e ffect;
ordered , po la toes  w ® ro  b r in in g
g row ers  $41 a  ton  and consumers last M onday n ight. ; :
at the Coast; w ere , p a y in g  about ,$70’ i ”  ®®®®^^fi3nce w ith  .the p rovis ions
'^Sntro! S su rjL l^M ^^^  E* R®“ ®o^ber,''ab^'t th e y \ S d  a s k ^ t e  S e  aS^S“ S e e n  mus?be
c.on iroxm easures a re  not,opera ted  boxes a re  needed  so vou  can be sure »  n ina >i,xiiax nax 4a »  o f f  the streets b v  9.3n n.m.
the g row ers  m ust v o te  fo r  N a v y  boys a  b reak !Tn addition, he'informed the Kelowna City Council the control each year before it can
a nerm anent hacic ®re needed  SO you  c a n h c  suTc a  n in e d o lla r  p e r  ton  reduction  w hen  off^ttie streets b y  9.30 p.m.
a perm anent basis. T w o -  th a t you r box  is  requ ired . G iv e  th^ th e  spread en joyed  b y  d istribu tors —  "  4,-...-.,
stores will close on Wednesday or Thursday afternoons and ™e‘'? J r 1 n f S  RURAL CANVASS'
beer parlors must pull their shutters betw een  6.30 and 7.30 p.m. to thn rpn^InmA r-P.i^n^tinn .nA P fh D  W A P  Q A  V I M r Q  “  expected to result Parents cannot be summoned for
A v r jn k  f  f  iJ / 4  »  l l v U i J  in  a com prom ise agreem ent; , the b y la w  un til th ey
r '  -1 r j  4 4 4U 4 J J - 4- J beihgnocontinuity.A lsothegrow-
C4r,xa. a.rur rxrxax-,4a of wi?rTTT Al? Mr»TTi?c niTiPTMr' n i? T h e  Council refused to  accept the tendered resignation and ers of one state may elect to operate 
S tores w ill operate a,t R E G U L A R  H O U R S  D U R IN G  D E - the m atter was table.d for further consideration. M ayor M cK a y  Turn to page 10, story 3 .
CEM BER .and will not remain open evenings during.the holi- and the aldermen united in urging their delegate to reconsider, ~~— ■— —
day season. Clubs will stop serving of liquor at midnight in- but Ald^m au: Pettigrew stated that he wished to drop out,of R. F. PARKINSON 
stead of one-o’clock and must not serve malt liquor between the Committee on the .question
^ in 1 y in ^  ^  of Jap labor seemed to be at an end.
6.30 and 7.30 p.m. • 4. i , .4 . 4 , .. « .. .
T h e  m o ve  fo llo w s  c lo se ly  upon its  energ ies  to  a d a n flea t io n  o f  th is
. the V ern on  m eetin g  o f  th e  O kana- po in t o f  Japanese rem ova l a fte r  the
-ru  T ;,ixx.x r'/x»,4,xa..x 4Ua r ' n ^ ^ A i r , ^  gan and M a in lin e  S ecu rity  Com m it- w ar. O rgan ization  o f  the w h o le
T h e  T r a d e s  a n d  L a b o r  C o n g r e s s  a n d  th e  C a n a d ia n  C o n -  w h ich  ended  in  a n ear-r io t and V a lle y  w ith  the a im  o f 's e c u r in g  a
A n y ch ild  so found w i l l  b e , w a m - 
is $21 a ton. '  ed  b y  th e  po lice  and, i f  necessary,
A  m ee tin g  in  O ttaw a  last Tuesday t®^®”  t® h is o r  h er hom e and the. 
b etw een  represen ta tives  o f pota to  .m atter reported  to  the ch ild ’s par- 
g row ers  and th e  W artim e  P rices  and ®®ts.
RESIGNS AS 
CITY ALDERMAN
N o  potatoes h ave  a rr iv ed  on th e  bavGit been  w arned  in  w r it in g  that 
General Canvass W ill Start on V an cou ver m arket fo r  ten  days, th e ir  ch ild  w as ou t after, cu r few  
Monday stores a re  ra tion in g  their/stocks and tirne.
an acute shortage is im m inent. -C h ild ren  a re  a llow ed ' out a fte r
w r itten  au thority  fro m  the par-
n ex t  w eek . A l l  ru ra l 'areas a re  now
rom  grow ers. e n t
organ ized  fo r  th e  canvass, and i t  is- 
anticipated  th a t the canvassers w i l l  
. rr «• T • com m encc n ex t w eek  to contact
ing on Staff of Vernon "E.T. e v e r y  household in  the ir districts. 
C.-r-T-Pays Tribute to Associ-* T h e  purpose o f  the canvass is 
atek and City Staff s im p ly  a check-up to  see that the
gress o f Labor have made public a jo in t letter sent to >-,Prime was a fiasco so far as constructive definite undertaking from Ottawa Former Alderman N ow  Serv'
Minister King asking for the resignation of Labor Minister Mit- jn  announcing his dual resigna-’ was suggested b y  M r. Pettigrew, 
chell. The letter was dated Nov. 27. Officials of the Congress tion, Alderman Pettigrew outlined who pointed out that, unless-im-
said no reply has been received. Signed by Percy R. Bengough, regard to e^toytaentbf^a^n- gard,_^l^^^
acting president of the Trades and Labor Congress, and A. R. ese families and predicted that with- families will be settled here per-
Mosher, president of the Canadian Congress of Labor, the let- would be working on a large num- This permanent settlement of a
ter said M r. M itchell had L O S T  T H E  C O N F ID E N C E  of the her of farms and orchards in the race with which white farmers and 
, , . xw J 4 41. ’ u  4 .. _ j; "i Okanagan,, Valley right down to growers cannot compete, owing to
organized w orkers m Canada andThus could not serve properly penticton.  ^ a  higher standard of living,'w ill’ in- In his letter of resignation. Sec. doing the job because .th^ like it'
as Lab or M inister.  ^ . ^® pointed out that, 'mth . the evitably- result in economic sabot- Lieut., Parkinson; expressed.his ap- Thesy have imderteken it as a public
b reak  in V e rn o ^  the B. C . S ecu rity  a ge  o f  th e  present orchard  and fa rm  p red a tion  o f  h is  experien ce  as an s e rv ic e  to  assist the w a r e ffo r t and
Com m ission had secured its  ob jec t- business in  the Okanagan V a lley , alderm an an d  ^ d  tr ibu te  to  the' r iiou ld  b e  trea ted  as persons w h o
W a r  Savings p ledges  a re  ' b e in g , 
m ain ta ined  and to  increase the pur-
n n ^ n n H a v  ™®®ti®S chascs Of WauT Savings Stam ps and
on M onday n ight, accepted w ith  re -  C ertifica tes , •
th e jre s ign a tto n  o f  A ld en n a n  H ouseholders should rem em ber 
R . F . Parkm son, w h o  is n ow  serv in g  that the 
 °n  the staff o f  R ie  B.T.C. a t V e m m ,
canvassers are se rv in g  
w ith ou t rem uneration  and a re  not
N o m in a tio n  D a y  fo r C andidates  
M o n d a y , D ec . 1 4 th , a t C ity  O ff ic e
Nominations' F or Mayor, Four Monday. .
Aldermen and Three School T^® fourth aldermanic seat is that
Trustees W i l l  be R eceived  b v  resignation o f R. F-,YViu Die K  o y  Parkinson, who has entered military
Returmng Officer George service, fmd is for a term of one
Dunn y®®*"-
- —" ■' i ■ - I f  additional .nominations make
Nominations of candidates for the the holding of a poll necessary, the
Suoreme Court o f Canada has been asked to rule on the -v® settleinent of Japmese f^ - :  Mrv Pettigrew pointed out. . Mroperation he had always received are giwng. of their time and en- offices , o f Mayor, aldermen and civic election wiU be held onThute
f  .  - d ies  fo r  th e  duration  o f  the w ar. ^ e s e  suggestions fo r  the fu tu re  fro m  M a yo r  , M c K a j^  h is b ro th er e r g y  to  assist th e  com m unity .and sch oo l'tru s tees  w i l l  be rece ived  a t day. D ecem ber 17, a t t h r i . a a P .
V A L I D I T Y  O F  O R D E R S  m a d e  by w a r t im e  c o n t r o l le r s  m  ;  In  .spite o f  a lle g ed  prom ises f r o m . i » l i c y  o f  to e  O k a n a ^ n  and M a in - alderm en and C ity  E n g in eer H a rry  th °  country. the K e lo w n a  C ity  C ouncil cham ber. H a ll, w ith  g :  H . Dunn . ac tln e  ^
v a r io u s  g o v e r n m e n t  d e o a r tm e n t<  S o m e  o f  t h e  o r d e r s  h a v e  ^ y l o r ^ a t  these Japanese l i i ie  S e ^ i t y  Com rm ttee a re  con- B lakebprougji. H e  expressed the K e lo w n a  has established ah  ex-. B ern ard  A ven u e , on  M onday, D e- re tu rn in g  o ff ic e r  and P . T . Dunn as
y a n o u s  g o v e r n m e n t  d e p a r tm e n ts ,  s o m e  o l  t n e  o r d e r s  n a v e  w ou ld  b e  rem oved  w hen  peace tam ed  m  a m em orandum  accom - h opq  that at som e fu tu re  date h e  ceUent record  fo r  W a r Savings, bu t cem ber 14, betw eeri to e  hours o f  deputy. T h ese  appointm ents w e re
b e e f l  s u b je c t  t o  r e c e n t  A D V E R S E  C O U R T  D E C I S I O N S .  T h e  c o m e ^ A ld e r i t ^  P e t t i^ w ,e n ip h a s -  panytog_ M r. P e tt ig re w ’s resignation, m igh t be p r iv ile g ed  again  to serve  it  is  rea lized  that th a t record  cou ld  12 noon arid 2.00 p,m, toade  b y  th e  C ity  C o u n c il whOT^  ^i
r e f e r e n r e  w i l l  h<» i r m ie d  b e fo r e  th e  S i in r e m e  C o u r t  D e r e m  w h ich  has been  handed to E. W . K e low n a  and to  b e  associated w ith  b e  surpassed b y  a  v e r y  substantial T ^  a lderm an ic seats toot on  M on day  n ight. ;  ^ : ^
r e t e r e n c e  w i l l  De a r g u e d  b e t o r e  th e  b u p r e m e  C o u r t ,  D e c e rn  had  no ^ t o o r i t y  te  b^ ^^  Barton, Com nuttee sroretary , C ouncil m em bers ;  ^ am ount and w ith ou t any undue to fiU on toe C ity  C o im cil. T h ree  T h e re  a re  th ree  vacanri^^^
b e r  14. T h e  J u s t ic e , D e p a r t m e n t  h as . f i l e d  a  r e f e r e n c e  in  t h e  ^  A h * ® ™ ^  Paridnson ’s te rm  e ffo rt; i f  a la rg e  section  o f  to e  pub- a lderm en. J. J. Ladd , W : b . Hughes- Schoo l B oard ' and it  is aritlciDated
c- ■ /- 4 1 * * -c  11 r ' J • •  41. 1J-4 ®“ ®*^  0 ^ ^ ® ^ ® * " " ^ “ ®® be  h e ld  im - had a y ea r  to run, h is  rerignation  l ie  w ou ld  o n ly  le co gn ize  to e ir  re - Gam es and  O .L .  Jones, h ave served  toaCn^^^Supreme Court asking specifically for a decision on the validity w ^  w orth  h tt le  o r  nothing. m ed ia te ly  to  consider Chairm an necessitates th e  f i l l in g  o f  th e  va- sponsibU ities I n d  n l k e  an honest th e ir  tw o -y€ a r term s, and f t f e  S ?  seek  S f f ic l  S e  r e t ir in e T ra s te f-
of an order-in-council appointing a Chemicals Controller. ^^at the C o L i i t t e e  turn to e  c f S n l  S o n s  t o  w S J o r ” S?d nftiSJl Chapman.
Election and b e  nom inated n e x t . A .  T . T r e a d g o ld  and C. T . H u bbard r
I ' 'i ,
* i »■
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Common Ground
While there is a wide divergence of opinion 
between the north and other sections of the Ok­
anagan Valley on the Japanese question, the pity 
of it is that there is a common ground upon 
which all sections could presumably meet and 
adopt a policy which would meet with general 
public acceptance.
The north desires to bring in Japanese fami­
lies for the duration of the war. The remainder 
of the Valley is opposed to the family idea but 
it is quite agreeable to males to assist with rural . 
labor.
The underlying fear throughout the Valley 
is that, once the Japanese are in herCj they will* 
be here permanently^ It is this fear that is behind 
almost the entire opposition to the importation of 
Japanese into the Okanagan. Vancouver has 
openly declared that never will th6 Japanese bg 
allowed back into the coastal areas. It is known 
that the agreements with the other provinces 
provide for the removal of Japanese back to Brit­
ish Columbia after the war. The question in 
many persons’ minds is where will they.go? They 
cannot go back to the coast. Where, then, ex­
cept to the Okanagan Valley, where the work and 
the climate is exactly to their liking? ’ And, even 
though the many thousands were settled in other 
sections of the province, would there be any at­
tempt to remove those who were brought here for 
the duration to assist in the crop harvests? The 
logical answer, of course, is that there would be 
little incentive for either the provincial or the 
federal authorities to worry about those Japanese 
so comfortably settled in the Okanagan.
However, even the mpst ardent enthusiasts 
for Japanese families for the duration, now inain- 
tain that they have no desire to see Japanese, per­
manently settled in the Okanagan; If these peo­
ple, are sincere in their viewpoint, it would seem 
that here is a common ground upon which the 
whole Valley could unite without dissehsioh.
One item, alone, would seem to be needed 
— an adequate agreement with Ottawa. At the 
present time, there are agreements between Ot­
tawa and Alberta, Manitoba and Ontario, which 
may provide for the removal after the war of the 
Japanese sent to those provinces this year. The 
British Columbia Security Commission was given 
the powers by order-in-council to make such an 
agreement with those provinces. However, the 
Commission has no. such authority , to make’such 
an agreement .with any district or locality such 
as the Okanagan Valley. :
It is said that the North Okanagan Commit- 
tefe has the verbal assurances of the Commission 
that any Japanese taken into, that district for the 
duration will be removed after the war. The dif­
ficulty with such an arrangement, as seen by the 
people of the other sections of the Valley, is that 
it is only -verbal. It may have been made in all 
sincerity, but the fact remains that the Commis­
sion at present has no power to make such an 
agreement. Moreover, the Commission person­
nel may change in tlie meantime and the new 
members could naturally refuse to accept such 
a verbal agreement as binding on them.
If Ottawa, would make an agreement with, 
the Okanagan similar to those made with the 
other provinces, much of the problem would be 
solved and mo.st of the fears of the majority of 
people in the Okanagan would be allayed. But, 
to be satisfactory, the agreement must be a legal 
one given with proper authority, and not merely 
a personal undertaking given verbally.
The question is how can such an agreement 
be obtained. Certain it is that feeling is now 
running .too high between the various • factions 
for them to work together to secure it. The North 
Okanagan Committee looks \yith suspicion upon 
the Okanagan Committee, while the Okanagan 
Committee is equally suspicious of suggestions 
made by the North.
It would seem that a new start must be 
made, a- new organization formed with no dirty 
linen to wash and no preconceived personal an­
tagonisms.
Such a body could be formed without any 
undue difficulty, it would seem, if the Mayors 
or Cbuncils, of Vernon,' Penticton and Kelowna 
chose to co-operate and called in the B.C.F.G.A. 
to represent the rural areas. Such a body would 
truly represent the people of the entire Valley 
and would be strong enough to obtain an ade­
quate hearing from Ottawa officials. -If it went 
with a united front, with no recriminations and 
no strings attached, and imbued with the single 
pdrpose of obtaining a satisfactory agreement 
from Ottawa, it might accomplish much,
to make the first 
step, o r  no such "move will be made. Penticton,
farthest remov<*d from the heat of the coiUto  ^
versy, would seem the logical Council to invite 
the other bodies to such a meeting, and in Reeve 
R. J. McDougall of that municipality the group 
could find an ideal chairman.
If some such effort is not made, the situation 
through the Valley will go from bad to worse. 
Seldom has this Valley been split by controversy 
as it is today. Unless a halt is called quickly and 
a common ground found, the hitherto solid 
front” of the Okanagan on all questions will be 
broken and sectional resentment will run rife. If 
the situation is allowed to progress of its own 
free wiil, it will spell the end of the harmonious 
co-operation which has’ always exisftd in the 
“Happy Land" of the Okanagan.
Mental Savagery
. The words “mental savagery” have been 
used to describe the meeting of the Okanagan and 
Mainline Security Committee held in Vernon last 
week. The phrase aptly fits the meeting at which 
•tempcr.s were lost and ordinarily saiie and riiasbn- 
ablc men said many things the memory of which 
brought a guilty flush the next morning.
The meeting could not be called a meeting 
in any sense of the w ord ; it was a free-for-all ver­
bal combat. From the outset, the chair lost con­
trol and it became a game of seeing who could 
shoiit the loudest and who could hurl the most 
insulting epithets. There was, for instance, the 
amazing spectacle of people from the friendly 
city of Vernon demanding why the meeting had 
been called there, ignoring the fact that it was 
for the convenience of the Kamloops (Relegates. 
Then, too, there was the ludicrous situation of 
repre.sentatives of organizations, which had pub­
licly declaimed that they had withdrawn from the 
Okanagan Committee, demanding the right to 
vote on the Committee’s business! Then, too, 
there was the amazing spectacle of two men from 
this city staging a verbal battle in Vernon.
Money, patriotism, race hatred, self-interest, 
local and personal rivalry, community pride, love 
of home. These things were all present,'and, 
when threatened, each tends to make all men lose 
control, of their better judgment. Put them all 
together in one situation and the result can be 
nothings but last week’s meeting.
Take the lid off the pot over the stove and, 
if the fire is hot enough, the, pot will quickly 
boil over. Remove the referee from the game and 
the players devise their own rules as they go a- 
long, A rneeting without adequate direction and 
control from the chair is bound to run wild, al­
though it .is doubtful if any chairman could have 
prevented last week’s meeting from developing
into a greater or lesser Donnybrook. , .
• The whole affair was tragic. Most persons 
, were ashamed to have been in attendance. It is 
one of those things better forgotten— and quickly. 
Something of a nightmare, which it is irripossible 
to believe could happen. ^
Whether or not the meeting has done harm 
to Valley relations remains, to be seen. But it 
should be remembered'that remarks are made 
during the heat of the moment which are riot 
actually meant; that a reconsideration- would 
wipe most of them out entirely and modify all of 
them considerably. The meeting is . something 
to be forgotten ; written off .to experience, and 
care taken that a similar situation is not repeated.
Holiday Jam
Not' only will postal facilities, and the facili­
ties of other shipping utilities, be taxed to the ut­
most this Christmas, but transportation resources 
will be overloaded as never before during the, 
holiday season. Gasoline rationing and transpor­
tation systems handling a peak of troop move­
ments and gov'ernment;freight will impose a- 
burden op the passenger traffic facilities of the 
railroads and- bus companies that may result in 
serious jams. '
' In addition to the usual holiday traffic, there 
will this yeaT be many soldiers, sailors and airmen 
/travelling to their homes: for a* brie f. Christmas 
leave with their families.
These factors all point to unusual travelling 
'conditions this year, but muth of the Confusion 
can be avoided, of course, if people will heed war­
nings, now being sounded almost, daily, to stay 
at home over the holidays, leaving available trans­
portation facilities for the use of the men of the 
services and others whose trips are urgent. -
A  preview of vy^ liat the situation nlay be .like 
from December 20th to January 4th was granted
during the recent Thanksgiving week-end in the 
United States, when passenger traffic jams de­
veloped all over the country. It' is the hope 
there that the Thanksgiving week-end experience 
will dissuade people from travelling during the 
Christmas rush.
Ordinarily the railroads would ..marshal idle 
coaches into extra sections and special trains. 
Last year, the Pennsylvania Railroad alon^ put 
on two hundred extra trains, plus extra sections, 
for the Yuletide season. B.ut the cold truth of 
the matter is that ordinary day-by-day traffic has 
increased so tremendously, that the railways 
simply have not the equipment with which to run 
many extra sections or special trains.
' On many ordinary daySj in some sections, 
there is not even standing room on some of the 
trains, and railways are actually greatly concern­
ed about the situation which may develop if the 
general public insists on trying to travel this 
year. The solution of the problem is a simple 
one. If the general public make it a “stay-at- 
home” Christmas this year and refrain from mak­
ing the usual Christmas pilgrimage, the problem 
would be greatly eased. After all, there is a war 
on, despite Christmas.
T H E  K E L O W N A  C Q U it lE R
The Afcifi Hifliwey
Alaska will be the advance base when one 
day we start our great counter offensive against 
Japan. Before the completion of the Alcan H igh­
way the northern approach was merely a promis-^ 
iug possibility. Offensives require advance supply’ 
bases and these bases need transportation facili­
ties from the home front.
Until the road was completed Alaska was 
like a man ■who has put locks on all his doors and 
windows but left a trap door o[)cn on the roof. 
And he didn't liave even a ladder from his second 
floor to the attic. He had to use a ladder on the 
outside of the house and any nocturnal prowler 
could creep up the ladder and drop down on him 
from above.
Alaska was our trap door and the only means 
of access was along our exposed western coast, 
where sea traffic is vulnerable to Jap undersea 
boats whose commaanders use detailed charts 
prepared by Japanese “fishermen” years ago. In 
addition, ships arc exposed to possible air attack 
on the coastal waters of Alaska.
Until the trucks began rolling along the great 
north road wc had little more than a skirmish 
line north of the Peace River. When the Jap 
bonilicrs drojiped death on Pearl Harbor, Alaska 
was a ripe plum waiting to be picked. Lven a 
few months ago when the sons of Nippon lauded 
on Kiska, reinforcements were' rushed by trans­
port planes in a desperate effort to bolster Dutch 
Harbor and the Alaskan mainland defences. 
There was neither sufficient shipping nor enough 
time to deliver help in any other way.
The new road will solve the shipping prob­
lem and make Alaska a true offensive base. 
With its completion has come a rapidly expand­
ing concept of a possible transportation line 
across the top of the world bringing Vital war 
supplies to hard pressed Russia. No German 
bomber can attack it and even Kiska is» one 
thousand miles away.
At present the exigencies of war curtail 
thoughts of post-war expansion but the Alcan 
Highway will be the artery, along which pros­
perity and new life will flow. Military necessity 
has opened before our eyes a new horizon which 
will have incalculable value when peace comes 
and we no longer have to think of Alaska solely 
in terms of defensive and offensive warfare.
T H U R S D A Y . D K C E M B E R  3.
tation, we would be in grave danger of losing the 
battle for freedom. »
There will never be enough planes to take 
the place that ships must fill in this struggle. 
Ships can steam and fight in weather which 
makes it impos-sible for planes to operate success­
fully. Ships can stay at sea far longer than 
planes can stay in the air. They can travel much 
further and carry much more.
A  lot of the tools of war aye going from 
Canada. When one thinks how far they have to 
go and what dangers they have to meet, he real­
izes what a tremendous task the Navy faces.
It is nearly three thousand miles from Hali­
fax to Lfyerpool. To Egypt is four thousand 
five hundred, and from Vancouver to Melbourne 
over seven thousand miles. From Halifax to the
great Russian port of Muruiamsk i® 4/)0O miles.
Planes have done a lot of damage to merchant 
and fighting ships but sea power is still trium­
phant. The r«al power of the seas remains with 
the ships. The only way that our sea power can 
be destroyed is upon the sea itselL The way to 
prevent it being destroyed is by maintaining our
own .strength upon the sea.
In small ships our men have gone down to 
the oceans of the world to fight for Canada s free­
dom. They arc fighting and will continue to fight 
undismayed until once more the sea lanes arc 
free from enemy raiders and undersea boats. 
Until that day we should all remember that our 
happiness, safety and life itself depends in large 
measure on the strength of our ships and the 
skill andicourage of our sailors.
K elow na In Bygone D ays
(F rom  the flies  ot the K e low n a  C ou r ie r )
Sea Power
Last week was Navy W eek and the recent 
invasion of the F'rench North African colonies 
serves to empliAsize the vital importance of our 
Navy, which includes our Merchaint Navy,.Jn  
opisrations of this kind.
W’ithout control of the sea, our military' 
qperatiohs, either defensive or offensive, are 
doomed from the outset. Our factories and farms 
are makinig and growing thousands of things 
needed to win this war—-from wheat to tanks.' 
Our training camps and flying schools are pro­
ducing soldiers and airmen by the thousands. But 
none of this effort would be of much value, to us 
if, at the proper time, we cannot carry those 
materials and men'to the places where they are 
most needed. If the time ever came when the 
Allied Nations coufd n.ot provide this transpor-i
C anadian E d ito rs  in B rita in
' (E D IT O R ’S  N O T E : T h e  fo l lo w in g  a rtic le  is b y  G . V . 
Charters, one o f the Canadian  ed ito rs  w h o  re cen tly  spent 
tw o  weeks in  B rita in  on a  spec ia l tou r o f  inspection- 
under the auspices o f the govern m en t.)
O ne o f the hiost rea lis tic  m anoeuvres  w h ich  w e  w e re  
p riv ile g ed  to  w itness overseas w as  “ la id  on”  b y  th e  A rm ­
ored  D ivision, com m anded b y  M a jo r-G en era l E. W . San- 
som, D.S.O. I t  was the la rges t com p lete  b a ttle  e x e r ­
c ise b y  one arm ored  b r igad e  y e t  staged.
Th e  a fternoon  w as c lea r  and  cool, ^ h e  setting  sun 
w as" perfect fo r  this operation , w h ich  ex ten d ed  o v e r  
severa l miles. W e  w e re  situated  on  a  com m anding eleva-: 
tion  and equ ipped w ith  fie ld  glasses. Jun ior o fficers  act-: 
ed  as our guides, and hosts, and  k ep t us in fo rm ed  on  the 
techn ica l aspects o f th e  operation . Y o u r  correspondent : 
w as the particu lar charge o f  L ie u t . 'L a ir d  B ova ird , o f  
London , fo rm er ly  o f P e e l County, ju st recen tly  nam ed 
as A ide-de-C am p to G en era l M cN aughton .
Such tra in in g  as w e  w e re  w itn ess ing  is  ca rr ied  out 
under hazardous conditions. G erm an  reconnaissance and 
d ay ligh t bom bers take g rea t d e lig h t  in  try in g  to  detect 
and, w here possible, in terru p t rou tin e  tra in in g  o f  th is 
k in d  b y  bom bs anil m ach ine gu n  fire . E ve ry th in g  poss­
ib le  Was th ere fo re  done.to  concea l troops and equ ipm ent,
\ and some c le v e r  camouiflage w as  used.
O n this particu lar a fternoon , ju st as operations w e re  
about to  begin, w e  w e re  adv ised  that enem y bom bers had 
• b een  sighted not m any m iles  distant. A t  the sam e tim e, 
'W e  w ere  to ld  w hat to  do i f  “ h e  d id  com e o ver ,”  and as­
sured that-one o f  the best “ k ite  spotters”  in  the . service, 
equ ipped w ith  strong b in ocu la r^  w as  lo ok in g  a fte r  our 
w e lfa re . W e  w e re V o m fo r te d  to  lea rn  a lso  that th e  en ­
t ire  area w as r in ged  b y  ou r o w n  ack -ack  gims.
The enem y d id  not m o les t us— th e  show  w en t on as 
p lanned—and w e  w ere  im pressed  and th r illed  b y  it.
- Chief fu n c t io n 'o f  a n -a rm o red  d iv is ion  is to  s l^ h  
through enem y defences, p en e tra tin g  and consolidating 
ground by m eans o f tanks, a rm o re d , cars and m otorized  
in fan try . ' •
 ^ a classic attack, i t  w o u ld  fo l lo w  the h ea vy  tanks
o f an arm y tan k  brigade in  the in it ia l b reakrthrough , 
then  rap id ly  in filtra te  and p a v e  the w a y  fo r  fa s t-m ov in g  
in fan try . ' , - ^
Such a d iv is ion  has its o w n  support group  o f  a r t il­
le r y  and m otorized  in fan try . I t  is self-con ta ined , bu t n o t 
in tended fo r  static w a r fa re  o r  ground consolidation  other 
tViqp h o ld in g . areas until re gu la r  in fan try  form ations 
arrive . The arm ored  figh tin g  veh ic les  o f  an arm ored  
d iv is ion  are excep tion a lly  p o w e r fu l and som e can reach
speeds in excess o f  60 m iles  p e r  hour, ,
One o f th e  ch ie f functions o f  a  M o to r  B atta lion  is 
to  find and destroy ■enemy tanks. E qu a lly  im portan t is 
the jPb  o f occupation o f strong-poin ts ga in ed  b y  the' 
arm ored  advance and held  u n t i l  r e l ie f  fro m  regu la r  in ­
fan try  arrives.
M id ^ ' a settirtg o f  ra re  photograph ic  va lue, bu t under 
a  sullen, overcast sky w ith  a  ga le  b low in g , y o i ir  corres­
pondent, under a ve r ita b le  h a il o f  fire, bu llets, shells, 
m ortar bom bs’ and sm oke bombs, w itnessed  a g rea t d e ­
m onstration o f  a Canadian in fa n try  brigade, w ith  sup­
portin g  arms, go in g  in to  th e  attack  to  c lea r a passage
fo r  the remaindOr o f  th e  D iv is io n -to  go  through.
T h e  in fan try  regim en ts o f  th is B rigad e  are. th ree 
w e ll  known to  residents o f  O n tario . Th is  w as the b rigade 
■that in  June, 1940, w en t to  F rance, bu t due to  conditions 
th a t p reva iled  th ere  a t that tim e, w e re  o rdered  to  w ith ­
d raw  w ithou t-tak ing  part in  an y  engagem ents w ith  the 
enem y. These -were you r b oys  o r  you r  neighbors. T h ey  
cam e from  London, S tra tfo rd , O ra n gev ille , B ram pton , 
O akv ille , B e llevU le , P icton ,. Napanee, Oshawa, Toron to , 
W eston ,'and  various other O n ta r io  tow ns so fa m ilia r  to  
US allv. F o r  th e  past th ree  yea rs , these lads h ave  been  
tra in ing and tra in ing hard  fo r  w h a t . lies  b e fo re  them . 
A n d  despite th e  boredom  o f  w a itin g , w a itin g , w a itin g , 
'  Tu rn  to  P a g e  6, S to ry  2
T H IR T Y  Y E A R S  A G O  
T liu rsduy, N o v em b e r  28, 1912
A n  advertisem en t in  this Issue ca lls  fo r  tenders 
fo r  the erection  o f a ten -room  school o f b r ick  and stone, 
to  be  com p leted  not la te r  than A u gu st 1, 1913» T h e  need 
fo r  add itiona l school accom m odation  a t  this t im e  w as 
acute, a  cond ition  that the n ew  school r e lie v ed  fo r  on ly  
a f e w  years.
B y -L a w  N o. 119, to  d iv e r t  to  sew er construction  
purposes $20,000 sanctioned fo r  street im provem ents, and 
B y -L a w  No. 120, to  b o rro w  an add itiona l $20,000 fo r  
sewers, both  ca rried  w h en  subm itted to  a v o te  o f  th e  
ra tepayers  on N o vem b e r  27. T h e  figures w e re : N o . 110, 
fo r  82; against. 7; spoiled,. 3, N o . 120, fo r  80; against, 4;
spoiled, 2. ■* * * ,
A m on gst th e  new s Item s it  is re la ted  that th e  m ana­
g e r  o f  a  W in n ip eg  insurance o ffice  purchased a  b a rre l 
o f  O n ta rio  apples from  a re ta il store, pay in g  $5.M fo r  Iti 
W h en  h e  opened the ba rre l, h e  found a note  addressed 
to  the purchaser, read ing: “ I  go t 70 cents fo r  th is barrel. 
H o w  m uch d id  y o u  p ay  fo r  it? ”
* • •
A t  a  m u n ic ipa l m ee tin g  on  N ovem b er  21, attended  
b y  about f i f ty  peop le , th e  h igh  c o s t .o f  th e  s ew er  con­
struction  w ork , w h ich  w as  fa r  exceed in g  p re lim in a ry  
estimates, w as th e  sub ject o f  strong critic ism  and m uch 
h eck lin g  o f  m em bers o f th e  C ity  Council, T h e  add ition ­
a l expen d itu re  w as  exp la in ed  b y  M a y o r  J. W . Jones as 
b e in g  due la rg e ly  to - th e -e n c o u n te r in g  o f  quicksand, 
w h ich  had caused m uch trou b le  and expense, and o f 
coarse g rq v e l in  crossing th e  bed  o f  M i l l  C reek . W a te r  
had pou red  th rough  these loose form ations to  an  ex ten t 
fo u r  tin ies g rea te r  than had  been  reckoned  w ou ld  b e  to e  
m axim um , the flo w  to ta llin g  o v e r  1,200 ga llons p er 
ute. E xpen d itu re  on  th e com p leted  w ork s  had  exceeded  
b y  $32,133 the o r ig in a l estim ate o f $35,000. T o  fin ish  to e  
undertak ing, to e  C ouncil w ou ld  ask the ra tepayers  to  
sanction the b o rro w in g  o f  $40,000 in  add ition  to  the 
$35,000 a lread y  approved . U pon  a show  o f  hands b e in g  
.taken, th e  m eetin g  endorsed  th is proposal, a lthough  a 
num ber abstained fro m  vo tin g . ^
T W E N T Y  Y E A R S  A G O  
Thursday, N o vem b er  , 30, 1922
“ T h e  steam  pumps, w h ich  fo r  so m an y years  past 
h ave  been  used to r  pu m p in g  w a te r  in to  to e  c ity  mains, 
w e re  used fo r  th e  last t im e  on Tuesday, N o v em b e r  ,28, 
on w h ich  d ay  th e  change w as m ade to  the n ew  e lec tr ic  
pumps, recen tly  in s ta lle d .”. * * *  ^ .
“ T h e re  has b een  a g re a t  rush du ring  to e  past w eek  
at som cflo f the pack in g  houses to  g e t  a ll to e  rem a in in g  
apples under p ro p e r  shelter, so that th ey  w i l l  n o t spoil 
should a severe  fro s t occur, and a t to e  p resen t tim e it  
m ay  safeij)' b e  stated that this has been  accom plished. 
T h e  industria l a rea  does n o t now  present a scene o f 
g rea t a c tiv ity , th a t,is , com pared  w i t h  the bu sy  season, 
bu t consideralale shipm ents are b e in g  m ade a l l  the tim e 
to  all. m arkets a va ilab le , am ongst others a car o f  apples 
o f . m ix ed  va r ie tie s  h av in g  been  shipped b y  th e  B.C. 
G row ers  to  Shanghai last w eek .”  . •
“ Th e  L a d les  A id  o f  to o  U n ited  Church  h e ld  a  v e r y  
successful bazaar a t to o  "W esley H a ll on Satu rday a fte r ­
noon. T h e re  w as a la rg e  attendance o f  the g en era l pub­
lic  and a  sum o f $340 w as  rea lized , w h ich  w il l  g o  to  to e  
p ipe  organ  fund  o f to e  U n ited^ Church.”
Fou r hundred and f i f ty  p eop le  a ttonded  th e  n ln to  
annual ba ll o f  to e  K e lo w n a  V o lu n tee r  F ir e  B rigade , h e ld
on Th ilrsday, N ovem b er 23.
* «  *
A  m unicipa l census, token  on b eh a lf o f  the C B y  
Council b y  V . A . K e rr , sh ow ed  3,036 persons w ith in  to o  
m unicipa l lim its  and o v e r  300 in  W ood law n , o u M d e  but 
contiguous to  the c ity  p rop er and w ith in  to e  K e lo w n a  
School D istrict. Th ere  w as no question as to  the accu racy  
o f  the figures, as the nam e and address o f  each  person  
enum erated had been w r itten  dow n  and a fte rw a rd s  a r- 
ranged a lph abetica lly  In  book  form . Th is  census b ook  
w as exam ined  b y  some o f to e  m em bers o f the C ouncil, 
w ith  the resu lt that th ey  found  a fe w  names had appar­
en tly  been om itted  and th ey  satisfied them selves  that, 
i f  the to ta l e rred  at all, i t  w as on the side o f understate­
m en t instead o f  exaggera tibn . Th e  to ta l g iv e n  b y  to e  
D om in ion  census o f  1921 w as 2.517. w h ich  w as rega rd ed  
at the t im e  as v e ry  d isappo in tin g and inconsistent w ith  
such m eans o f  com putation  as the kn ow n  num ber o f  
ch ild ren  a ttend ing school. T h e  resu lt o f  the m u n ic iiw l 
census w as m ore  In  accordance ■ w ith  the estim ates m ade 
b e fo re  to e  D om in ion  census w as taken.
. • • •
R ichard  Sm ith, o f East K e low n a , scored a sp lendid  
success a t th e  Toron to  W in te r  F a ir , captu ring th e  sw eep - 
stakes p r ize  fo r  the best b o x  o f apples o f any v a r ie ty  on  
exh ib ition  in  any section.
t e n  Y E A R S  A G O  
Thursday, D ecem b er 1, 1932
Th e  fe s t iv a l o f  St. A n d rew , patron sa in t o f  Scotland, 
w as  ce leb ra ted  on  W ed n esd a y  even ing , N ovem b er  30, 
w ith  a banquet in  the I.O .O .F . H a ll, fo llo w e d  b y  dancing. 
O ve r  tw o  hundred a ttended  and en joyed  Scottish  fa re , 
com m un ity s in g ing  and orchestra l music.
Th e  1932 A p p le  C a rte l reported  a t to e  end o f  N o v em ­
b e r  that 1,266,928 boxes, o r  34.2 p e r cent o f  to e  to ta l crop  
o f 3,714,962 boxes, j-em ained  to  b e  sold  on  th e  dom estic 
m arket. Sh ipm ents to  dom estic  m arkets u p 'to  th a t t im e  
had to ta lled  973.499 boxes; to  exp o rt m arkets, 1,309,M5 
boxes, and 165,000 w e re  b e in g  h e ld  in  storage fo r  u lt i­
m ate export. O f  the M cIn tosh  crop  o f  1,21’7,620 boxes, 
502,858 b oxes  had been  sh ipped to dom estic m arkets, 
' 378,791 boxes  had been  exported , 65,000 boxes  w e r e  b e in g  
held--'in storage  fo r  u ltim ate  export, and 270,971 boxes, 
o r  22.2 p e r  cen t o f th e  M cIn tosh  crop, rem ained  in  stor­
age  fo r  dom estic sale.
O v e r  $1,000 gross w as  rea lized  a t the A n g lica n  Christ­
m as T re e  Bazaar, h e ld  on  F r id a y  and Saturday, N o v e m ­
b e r  25 and 26, in  to e  Scou t H a ll.
• ■ Th e  seven teen th  annual b a ll o f  the K e lo w n a  V o lu n ­
te e r  F ir e  B rigade, h e ld  in  the R o y a l .A n n e  H o te l on 
Thursday, N o v e m b e r . 24, e vok ed  an attendance o f  w eU  
o v e r  th ree  hundred peop le . O n  account o f  econom ic 
conditions a t that tim e, n o  dance w as h e ld  in  1931. .
w
Gall at O. L. Jones Furniture Co. Ltd. and see the many fine, 
economical Gifts of Furniture. Be wise—buy useful home Gifts.
Your Christmas joy continues for many, many 
years if Furniture is your choice. Here are a fewf
hints. *
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Tri-lite Lamps
........... $12.00
T A B L E  L A M P S , B R ID G E  L A M P S , 
B O U D O IR  SETS . etc.
Occasional Chairs
S ta te ly  O ccasional Chairs. 
H andsom e and 4 ^ '! 
stu rdy ........ .. t U 'A V . U U
Cedar Chests
W aln u t venee^e^ C ed ar
$19,50Chests. V e ry  usefu l
End Tables
. S ee  our selection  
E N D  T A B L E S , A S H  T R A Y S , 
M A G A Z IN E  R A C K S , 
C O F F E E  T A B L E S , etd.
Card Tables
P r ic ed
from $1 .95  i
GIVE DAD A DESK
K N E E H O L E  D E S K S  in  walnut, m ahogany C| F v Q
o r.m ap le . : P r ic ed  fro m  .................  ........
1 a. L  JONES m iT V R E  I
i  , CO.. LTD. 1
^  Phone 435 Kelowna, B.C. ^
p;';;i ;';yS P' l ' p:  :i'P ’^i,
TH E KEJUOWNA COUIHE« P A G E  T H » ®
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FOR YOUR
CHRISTMAS BAKING
use
ROBIN HOOD 
or PU RITY F L O U R
PEACHLAHD TO MAYOR WILDE ANNUAL WE^TBANK
USE TEMPORARY wn  I SFFK V.O.N. BALL
RE-ELECTIONUGHT PLANT GREAT SUCCESS
Alterations Will Cost $750 and ------
Will Give Twenty-four Hour Vernon’s Chief Magistrate An- 
Sprvice to Municipality Pen- nounces Intention of Seeking 
New E '
Hood
F o r  t&«e*® c o ld  ro o m ln g t 
s ta r t th e  d a y  o ff r ig h t  
w ith
ROLLED OATS 
W HEATLETS 
CORN MEAL 
and
K. G. E.
CRACKED W H EAT 
and CEREAL
COAKXlPrE eXOCK OF
PRUNING TOOLS PARTS
Quality 
Merchandise 
Prompt, Friendly 
Service
the Bur/afi®
KELOWNA GROWERS’ EXCHANGE
f e e d  s t o r e  Free DeUveryPhone 29
ding Arrival of 
ment
quip- Third Term 
Likely
Acclamation
Winnipeg Light Infantry Band 
Provides Music For Concert 
and Dance — Net Proceeds 
Fifty Dollars
riio  a n n u a l V .O .N . B a ll a t W e s t-
a Boeeial meeiinir of tho J,;,,.." ., . bank was a great success, duo to the
la u d  h e ld  o n  k in d n e s s  o f  U e u t .-C o l. C o tto n . O .C .
S n S y  a ^ n w ^  w e e k  t o t  h e  h a d  d e c M e d  to  s W  W in n ip e g  L ig i i t  In fa n tr y .
fo r  a  th ir d  te rm  as  V e rn o n 's  c h ie f v e m o n  C a m p , w h o  le n t  t o  b a n d
of that regiment for the evening,
9 A h p i ^ ,  »o that a elected'by acclamation to fill the n n ^u n ^r*th e*^ li^ tion  ^24-hour service can be put into eCf- vacanev caused bv the retirement unuer we curecuon oi narm- h ia  inslaltatinn w il l  rcureincni niastcr Grant gave a  very enjoyable« •«  insianauon wiu ^f H . Bowman, and he was unop- notice
. /  . , posed In 1041. Previous to election promActing Reeve Chldlcy -- • ---- - rxom
it Tjras decided to purchase tem- executive, 
p o r ^  ^ u ip n ^ t  for the miwlcl- years ago, Mayor WUde was
pal electric U|ght plant, so that - - -
t i l l  1 0 .0 0  p .m . 
u n t il  2 .0 0  a .m ., 
w a s  p la y e d  b y  th e  o r ­
c h e s tra  o f  th e  b a n d .
Up to last wee^^Whwn^ without Col. Cotton's help It would
h o v e  b e e n  Im p o s s ib le  to  ra is e  a n y  
iftp u e y  fo r  th e  V .O .N . th is  y e a r , ad
TILLIE’S BEAUTY 
SHOP
Phone 426 fo r appointments 
w ill be O P E N
MONDAY, NOV. 30
Make your appointments for, 
Christmas Hair-do’s NOW
18-2C
e c t  W o .*  o n  to ls t ll t i i l l ^ ? ^ t^ S S r t  fr o m  8  W
‘ ’ T l t o g S ^ ^ h S i ^ ^  re p o rte d  o n
h l f i i S ^ f r i l u  to  S ? C ^ t f ^ ^ ^  d a n c e  m u s ic
h e  In te rv ie w e d  M u n ic ip a l E n g in e e r i L  to ^ S s t  
B a rth o lo m e w  In  re g a rd  to  s e c u rin g  t^ e  o n ly  can.
th e  e q u ip m e n t o rd e re d  s o m e t l jM  th e  m a y o ra lty  f ie ld
a g o  to  re n o v a te  a n d  ^ p a n d  th e  /u d e tm a n  C. J. H u r t , at p re s e n t « ^ n y  o f  th e  v o u n ir m e n  a n d  w o m e n  p re s e n t e le c tr ic  p la n t. T h is  e q u ip - c o n v a le a c ln e  fro m  n  t o t  in iu r v  h a s  ” >e y o u M  m e n  a n a  w o m c ji
m e n t h as  b e e n  h e ld  u n  o w ln v  to  ^  ^  *  i i  i#  I  b e in g  a w a y  in  t o  s e rv ic e s . A s  i tm e m  nos o e c n  n e iu  u p  o w in g  to  o ta te d  th a t  h o  w i l l  o ffe r  h im s e lf fo r  w on *.>50 0 0  w n .* c le a re d  to  s w e ll th e
w a r  P rlo riU e s . re -e le c t io n . A ld e rm a n  F re d  H a r -
A  le t te r  fr o m  th e  e n ^ n w  vres  .yyood, w h o s e  te rm  a ls o  e x p ls c s , h as A f te r  s u D o e r M a jo r  P e a rs o n  ira v e  
re a d  In  w h ic h  h e  s ta te d  th a t h e  in fim n tc .d  h in  in te n tio n  o f s ta n d in a  - g a v ec o n  in s ta ll te m D o ra rv  fa c ilit ie s  a t a  'n u m a t o  n is  m to m m n  o i s ia n a m g  a h o rt a d d re s s  o n  th e  g o o d  w o rk  c o n  in s ta ll l e i ^ r a r y  la m iiu c s  a t a  a g a in . A ld e rm a n  F re d  G a lb ra ith  b e - th e  V O K  a n d  h e  a ls o  d re w  th e  
c o s t o f  $760, A t  a  la t e r  d a te , w h e n  i , ^  a b s e n t In  V a n c o u v e r h is  in te n - ?• i ?th e  D o n n n n e n f e a iiirw n e n t In a v a il ,  i? ®  O D sen i m  v a n c o u v tr , n is  im tu  tic k e ts  fo r  th e  W a r  S a v in g s  C e r t l-
e q u ip m e n t is  a v a il t io n s 'c o u ld  n o t b e  a s c e rta in e d . f ir a te  w h le h  w a s  w o n  b v  A  R u ffle
a b le , th is  te m p o ra ry  m a te r ia l c a n  b e  T h e  te rm  o f o ffic e  o f  th re e  m e m - “ f ® j  'Y u "  «  « u  j  ’s a lv a g e d  to  a  c re a t e x te n t a n d  th e  .  ^  o i o ilic e  oi in re e  m e m  P e a c h la n d , a n d  th e  R .O .P . R h o d es m v ? ^  to  “  e re a i e x te n t a n a  m e  ^ e rs  o f th e  V e m o n  S c h o o l B o a rd  T „ i„n J  m n s to r w o n  b v  L, C aso rao  
a r iu a l lo ss  w iU  no^t e x c e e d  $200. th is  y e a r . T h e y  a re  G o rd o n  S S n ^  C as o rs o ,
T h e  U n ite d  C h u rc h  h e ld  th e ir  “ " ‘f  D o n a tio n s  fo r  th e  d ah U e w e re  as
a n n u a l b a z a a r  la s t S a tu rd a y  a f t e r -  j  i nr j __  t-.., fo llo w s : M rs . A . W a lk e r , o n e  p d u n d
n o 6 n . B o th  th e  h o m e  c o o k in g  a n d  c o ffe e ; M rs . B le m e s e , h a lf-p o u n d  o f
s e w in g  ta b le s  p ro v e d  v e r y  p o p u la r, c e n t o r  w lth ^ p o llln g , i f  n e c e s s a ry , c o ffe e . M rg_ P r itc h a rd , m ilk , te a , 
e v e ry th in g  b e in g  s o ld  e a r ly  In  th e  T h u rs d a y , D e c e m b e r 17. b u tte r ; M rs . H itc h n e r , tw o  q u a rts
a fte rn o o n . T e a  w a s  a ls o  s e rv e d . -------------- —^  ---------------------  c re a m ; M rs . M il le r ,  h a m ; M r . a n d
• • •  IV  r a n  a  r v n n iv r in n ir « C i  M rs . P a y n te r , W a r  S a v in g s  C e r t lf t -
M r . a n d  M rs . A . D . M a c K a y  le f t  W AK Al. l  IVI I IrlN c a te , m ilk , c o ffe e ; M rs . Y e u le tt ,
’  ro o s te r; c a k e s  fr o m  M e s d a m e s  M a c -
k a y . B ro w n , R e e c e  a n d  S . J , H e w ­
le t t . M is s  S n ^ th , M is s  R a lp h  a n d  th e  
H ig h  S c h o o l s tu d e n ts  ih a d e  th e  pos­
te rs  a n d  h e lp e d  in  d e c o ra tin g  th e  
h a U .
w w w «i«sw «
B A T T i l R l E S
LAWRENCE Says—
D o n 't  let
BATTERY FAILURE
cause you trouble this w inter I
#
Replace yours with a B.C. Made “Coyle.*’
Yfe can supply al^iost any size from a 13
PLA T E  at $6.45 to a 200 AMP. HOUR 
DIESEL TRACTOR BATTEkY.
An outstanding bargain is the 
Priced at ......................
COYLE” 17 PLATE  BATTERY. $15.95
H E L L O  F O L K S  ! Y E S ,  T H I S  IS  T H E
P R A C T I C A L  G IFT  STORE
M e &  M e  is full to overflow ing w ith  Furniture, Radios, F rig idaires  
and useful household articles. B U Y  E A R L Y  !
la s t F r id a y  fo r  V a n c o u v e r, w h e fe  
th e y  w il l  s p e n d  th e  w in te r  m o n th s . •  •  •  .
L . B re w  Is  n o w  e m p lo y e d  W ith  th e  
C .N .R . a t K e lo w n a ,
*  *  *
M rs . G . J o n e s  re tu rn e d  re c e n tly  
fr o m  R e g in a , S a s k .•  •  •
M r . a n d  M rs . A . T o p h a m  re tu rn e d  
re c e n tly  fr o m  a  t r ip  to  V a n c o u v e r.
HAS SET UP NEW 
SPECIAL FUND
McLEPAN, MfEEELY & PRIOR (Kelowna) LTD.
Administered by Mrs. H. C. S, 
Collett—New Fund to As^st 
Small War Groups
M rs . H . C a r te r , w ith  h e r  sons M o r -  
le y  a n d  D a l, is  s p e n d in g  a  fe w  d a y s  
Iq  O liv e r .
M rs .
A t  a  m e e tin g  o f th e  W a r  A c t iv i­
tie s  C o m m itte e  o n  M o n d a y , a  r e -  
,  -  -  q u e s t fo r  a  g ra n t to  a  g ro u p  o f U n -
E . S w itz e r , o f W e ta s k iw in , ite d  C h u rc h  w o m e n  o f $100 w a s  re-^
A lb e r ta , is  v is it in g  h e r  b r o th e r - in -  fu s e d  o n  th e  g ro u n d s  th a t  i t  w o u ld  
la w  a n d  s is te r, M r . a n d  M rs . J . H .
P a s e m k o .
ANGLICAN CHURCH BAZAAR
at the I.O .O .F . H A L L  
Friday , Decem ber 4th, 7 p.m. to 10.30 p.m. 
Saturday, Decem ber 5th, 2-6 p.m., and 7-11 p.m.
B e a u tifu l a n d  u s e fu l g ifts  fo r  la d ie s , n ie ii, c h ild re n .
M a n y  v a lu a b le  p riz e s  to  b e  d ra w n  f o r  in c lu d in g  a
F IF T Y  D O L L A R  W A R  S A V IN G S  C E R T IF IC A T E
S id e s h o w s  
H o t D o g s
A m u s e m e n ts  
L ig h t  R e fre s h m e n ts
E n te rta in m e n ts  
-  A fte rn o o n  T e a s
e s ta b lis h  a  p fre c e d e n t a n d  o p e n  th e  
w a y  fo r  re q u e s ts  fro m  a l l  m a n n e r o f 
-------------------------------------------  s m a ll g ro u p s .GIRL GUIDE NOTES n iz e d  th a t  th e re  a re  a  n u m b e r o f
A.R.P. SCHOOL 
STARTS TODAY
Warden R. Whillis Announces 
That Four Staff Members 
W ill Give Three Day In­
structor’s Course—All A.R. 
P. Workers Should Attend
A
Theatre
C O C O A
Ti^ e Favounte for Over200Years
Notice to Parents
f o r  i m m u n i z a t i o p  
a g a i n s t  D i p h t h e r i a  a n d  
W h o o p i n g  G o u g h
Im m unization A ga in st D iphtheria
e  A .R J * . T r a in in g  S c h o o l, w h ic h  
s m a ll g ro u p s  m a k in g  q u ilts  a n d  is  c o n d u c tin g  in s tru c to r ’s co u rses  
1st K e lo w n a  G ir l  G u id e  C o m p a n y  o th e r  ite m s  fo r  w a r  p u ri)o s e s , th e  in  A .R .P . w o rk  in  th e  c h ie f In te r io r
______ _ s u p p lie s  fo r  w h ic h  d o  n o t com e c e n tre s , w i l l  a r r iv e  in  K e lo w t ^ t o -
O rd e rs  fo r  w e e k : fro m  th e  R e d  C ro s s  o r  o th e r  b o d ie s , d a y ,.T h u rs d a y , D ecem b er^S ^ ..^ ’;
N e x t R a lly , M o n d a y , D e c e m b e r 7 , A f t e r  so m e d isc u s s io n , i t  w a s  d e - F o iu -., m e m b e rs  o f  th e  P ro v in c ia l 
• in  th e  S c o u t H a ll, a t 7.00 p .m . O r d e r - c id e d  to  e s ta b lis h  a  c e n tra l fu n d  H e a d q u a rte rs  s ta ff w i l l  le c tu re  a n d  
l y  P a tr o l, N ig h tin g a le s . T h e  L a w  fo r  o v e r  -w h ic h  M rs . H . C . S . C o lle tt  d ire c t p r a c t ic a l. d e m o n s tra tio n s  o f 
s p e c ia l o b s e rv a n c e  th is  w e e k  is  N o . w o u ld  h a v e  c o n tro l. A s  M rs . C o lle tt  A J I.P . te c h n iq u e  in  a  .th r e e  d a y  
5 : “A  G u id e  is  c o u rte o u s .” h a n d le s  a ll  R e d 'C ro s s  w o rk , she is  c o u rs e .
T h e re  is  s t i l l  m o re  n e a tn e s s  r e -  in  a  p o s itio n  to  k n o w  ^ w h a t ty p e  o f  A fte rn o o n  a n d  e v e n in g  le c tu re s  
q u ire d  in ' th e  im ifo rm s ; a  n u m b e r w o rk  th e  v a rio u s  g ro u p s  a re  d o in g  w i l l  b e  g iyen^ in  th e  E le m e n ta ^
o f  tie s  a re  s t i ll  u n h e m m e d  a n d  p in s  a n d  th e  a m o u n t. S c h o o l a u d ito r iu m . A fte rn o o n  le c t-
n e e d  p o lis h in g . O n ly  tw o  P a tro ls  S h e  w i l l  b e  g iv e n  a u th o r ity  to  a d - u re s  w i l l  b e  fro m  2 .0 0  to  4 .3 0  p .m ., 
re c e iv e d  f u l l  m a rk ?  a t  in s p e c tio n  m in is te r  th e  fu n d  fo r  th e  p u rc h a s e  a n d  e v e n in g  c la s s e s , w i l l  s ta r t a t 
la s t  M o n d a y , a n d  o n ly  fane P a tr o l o f n e c e s s a ry  s m a ll s u p p lie s  fo r  th e  8 .00  a n d  c o n tin u e  im t i l  10.30 p .m . 
h a n d e d  in  th e , c a rd  to  b e  u s ed  to  V a rio u s  s m a ll g ro u p s  w o rk in g  o u t- C h ie f W a rd e n  R . W h illis  s ta te s  
in d ic a te  w h ic h . P a tr o l is  o h  .o rd e rly , sidfa th e  ju r is d ic tio n  o f th e  R e d  th a t h e  c o n s id e rs  th a t  i t  is  th e  d u ty
d u ty . S e e  to ' i t  th a t  th e  o th e r  .c a rd s  C ro s s  o r  th e  B o m b e d  B rito n s . o f  e v e ry  A .R .P . w o r k e r  to  a tte n d
a r e  re a d y  fo r  n e x t M o n d a y ’s R a lly . A  s m a ll in it ia l  g ra n t w a s  m a d e  to  as m a n y  o f th e s e  le c tu re s  as p oss-
L a s t M o n d a y ’s ' a tte n d a n c e  w a s  th is  fu n d  to  g iv e  th e  s u g g e s tio n  a  ib le . E a c h v p o s t s h o u ld  a rra n g e  to
g o o d . W e  h a d  isom e s k ip p in g , re la y  t r ia l .  h a v e  c e r ta in  m e in b e rs  ta k e  th e  f u l l
races(,'* te s t w o rk  a n d  d a n c in g . ' I t  is  th e re fo r e  n o w  p o s s ib le  fo r  c o u rs e  fo r  Ijjs tru c to rs , a n d  th e  e v e n -
T h e  In te r -P a tr o l c o m p e titio n  g ro u p s , w h o  h a v e  p ro v e n  th e ir  e f f -  in g  classes a re  o p e n  to  a n y  m e m b e r
s ta n d in g  to  d a te  is  as fo llo w s : B lu e - o ris , to  o b ta in  fr o m  M rs . C o lle tt  a  o f  th e  A .R F * .
b ird s  firs t, w ith  . 6 2 4 . p o in ts ; H u m - 'lim ite d  a m o u n t o f  f in a n c ia l a s s is t- 
m in g b ird s  s eco n d , w ith  5 74 ; O r io le s  a h e e  to  p u rc h a s e  c e r ta in  ty p e s  o f 
th ir d , 498 ; L a rk s , 494; C a n a rie s , m a te r ia ls  n o t s u p p lie d  b y  th e  R e d  
4 8 2 ; N ij^ t in g a le s , 438. C ro s s . .
Y o u  a re  a g a in  re m in d e d ,to  h a n d  , — ------ — .-
in  n e x t M o n d a y  a l l  th e  w o rk ^  k n it -  «  «  «  D D I C / ^ A I C D G  
t in g  a n d  s e w in g , th a t  y o u  h a v e  c o m - A l . l . .  - 1  I v l i v V / F l b K w  
p le te d  fo r  th e  L a d y  B es s b o ro u g h ’s
N Q W  0 N
SALE
or from  any m em ber o f the 
Theatre staff
F A M O U S  P L A Y E R S
W h is t
used in any  Fam ous  
Theatre across Canada.
9de<U
ig e  Prizes or sending to friends and 
especially those in »
T H E  A R M E D  F O R C E S  !
GLENMORE EMPRESS
m
THEAHtE I
J
C o m p e titio n . T e n  p o in ts  a re  a w a rd  
e d  fo r  e a c h  g a rm e n t h a n d e d  in . W e  
m u s t h a v e  th e  la y e tte  c o m p le te d  
b e fo re  th e  C h r is tm a s ' h o lid a y s , to  
s e n d  to  H e a d q u a rte rs  fo r  s h ip m e n t 
to  th e  O ld  C o u n try .
OF WAR GET' 
XMAS PARCELS
P U o t O f f lc T  F r a n k  S n o w a a ll w h o  
h a d  b e e n  h o m e  o n  le a v e  fo r  th e  
p a s t tw o . w e e k s , l e f t  o n  S a tu rd a y
A R .P .
P r iv a te  P h y s ic ia n s  
C lim e s  a t P h y s ic ia n ’s O ffic e , 
3.00 to  5 .00  p .m . ................ ..........
H e a lth  U n it  C lin ic s
P r im a r y  S c h o o l, D e H a rt; A v e .,
P r iv a te  P h y s ic ia n s
C lin ic s  a t  P h y s ic ia n ’s O ffic e , 
3.00 to  5 p .m . .................................
H e a lth  U n it  C lin ic s  .
P r im a r y  S c h o o l, D e H a r t  A v e .,
1st D o se 2 n d  D o se 3 rd  D o s e
.... D e c . 9 J a n . 6 J a n . 27
.... D e c . 9 J a n . ' 6 J a n . 27
1st W h o o p in g  Cough
1st D o se 2 n d  D o s e 3 rd  D o s e
J a n . 13 F e b , 3
...D e c . 16 ' J a n . 13 E> F e b . 3  
1 9 -lc
A n  A .R .P . T r a in in g  S c h o o l w i l l  b e  
c o n d u c te d  b y  fo u r  m e m b e rs  o f th e  
P r o v in c ia l H e a d q u a rte rs  S ta ff
la s t to  re s u m e  h is  d u tie s  w ith  th e  
A m e ric a n  A r m y  in  th e  f a r  N o r th .
■' •!' •  , ' •  '  s y
W . R . H ic k s , w h o  h a d  u n d e rg o n e  ^  
a n  o p e ra tio n  in  th e  K e lo w n a  G e n e r- , ^  
— -------  a l H o s p ita l, re tu rn e d  h o m e  o n  S a t-  W
Ottawa Announces That Gifts  ^ ^
W ill be Sent Through Cana- G io id o n  K e n n e d y , R .C .M P ., r e -  m  
dian Red Gross To War Pris- tu rn e d  to  C a lg a ry  o n  F r id a y  la s t, ^  
in  A l l  r a m n « i a f te r  s p e n d in g  th r e e  w e e k s  le a v eoners m  w ith  h is  p a re n ts , M r .  a n d  M rs . A . m
K e n n e d y . ^O tta w a  h a s  a n n o im c e d  th a t sp ec -
o n  ia l  C h ris tm a s  p a rc e ls  w i l l  b e  s e n t L A .C . B e r t  H u m e  h a s  b e e n  tr a n s -  
D e c e m b e r 3 , 4  a n d  5 . T h e  c o u rs e  to  to  e v e ry  w a r  p ris o n e r, in  c o lla b o ra - fe r re d  re c e n tly  f r o m ‘P r in c e  A lb e r t  
q u a lify  as  a n  A R .P . in s tru c to r  w i l l  t io n  w ith  th e  C a n a d ia n  R e d  C ro ss  to  M a c le o d , A lb e r ta .
c o m m e n c e  o n . T h u rs d a y , a t 2 .00  p^m ., S o c ie ty  a n d  th e  B r it is h  R e d  C ro s s . ---------- :----------
in  th e  E le m e n ta ry  S c h o o l a u d ito r - T h e y  w i l l  b e  a c c o m p a n ie d  b y  P re s s in g  W o o lle n  M a te r ia ls  
iu m , K e lo w n a . T o  q u a lify  as  a n  i n - ; C h ris tm a s  c a rd s  b e a r in g  th e  te x t ,„  P re s s ' w o o lle n  m a te r ia ls  o n  th e  
s tru c to r , i t  w i l l  b e  n e c e s s a ry  to  a t -  “ C h ris tm a s  G re e tin g s  fr o m  th e  P e o - w ro n g  s id e . U s e  a  d a m p  c lo th  b e - 
te n d  a l l  sessions, w h ic h  a re  as  f o i l -  p ie  o f  C a n a d a .”  tw e e n  th e  iro n  a n d  th e  m a te r ia l,
o w s : T h e  p a rc e ls  a re  s u p p le m e n ta ry  to  T h e  ir o n  s h o u ld  b e  m o d e ra te ly  h o t
T h u rs d a y , F r id a y  a n d  S a tu rd a y : th e  p a rc e ls  s e n ti r e g u la r ly  b y  n e x t- a n d  s h o u ld  b e  a p p lie d  u n t il  th e  
a fte rn o o n ^ -2 .0 0  p .m . to  4 .3 0  p .m .; o f -k in  a n d  th e  C a n a d ia n  R e d  C ro ss  c lo th  is  d r y . i ^
e v e n in g , 8 .00  p .m . to  10.30 p .m . S o c ie ty . . — -— — —-------------------------------------------------- -
T h is  c o u rs e  is  o p e n  to  a l l ' A .R .P . T h e  c h ie f a r t ic le  in  e a c h  p a rc e l 
p e rs o n n e l in  th e  K e lo w n a  a n d  o u t- fo r  p r is o n e rs  o f  w ^  in  E u ro p e  w i l l  
ly in g  d is tr ic ts . '  . b e  a  s w e a te r  o f  a n  a p p ro p r ia te  c o lo r
I t  is  im p o rta n t th a t  e a c h  p o s t a n d  fo r  e a c h  o f  th e  s e n d e e s — ^khaki fo r  
e a c h  d is tr ic t h a v e  p e rs o n n e l a tte n d  th e  A r m y , lig h t  b lu e  fo r  th e  A ir  
th e  f u l l  course', so as  to  q u a lify  a n d  F o rc e , d a r k  b lu e  fo r  th e  N a v y , a n d  
ta k e  a d v a n ta g e  o f  th e  la te s t in -  b lu e rb la c k  o r  b la c k  fo r  m e rc h a n t 
s tru c tio n s . s e a m e n . T h e  p a rc e ls , w h ic h  a re  b e -
T o  th o s e  th a t c a n n o t ta k e  a d v a n - in g  p a c k e d  in  th e  U n ite d  K in g d o m ^  
ta g e  o f th e  f u l l  c o u rs e  th e  e v e n in g  w i l l  a ls o  c o n ta in  c ig a re tte s , c h o c o - 
sessio n s  a re  o p e n  to  a n y  m e m b e r o f  la te , s o a p  a n d  o th e r  s m a ll c o m fo rts  
a n . A .R J P . o rg a n iz a tio n . . A l l  m e m - a n d  e x tra s .
b e rs . s h o u ld  ta k e  a d v a n ta g e  o f th is  T h e  p a rc e ls  fo r  d is tr ib u tio n  to  
o p p o rtu n ity . p ris o n e rs  o f  w a r  in  th e  f a r  E q s t
R . W H IL L IS , ' w i l l  b e  p u rc h a s e d  in  J a p a n  b y  th e '
C h ie f W a rd e n , d e le g a te  o f  th e  In te r n a tio n a l R e d
----------— ^ ^ C r o s s  a n d  w i l l  b e  m a d e  u p  th e re ,
T h e  fa r th e s t lig h t  c a n  p e n e tra te  . T h e  C a n a d ia n  a u th o r it ie s  h a v e
' V
: GOOD
n  rti r *  a  n
W
S i
H U
INSURED
RONSQN AND COjjipiNATlO^^
RIGHT NGWf we have a splendid stock of Ronson Lighters, BUT this 
factory is now engaged 100 per cent in W AR W O RK W HICH means no 
more lighters for the duration. BUY N O W t . CCfC to O
Priced from.................................  .......... cp J L O o O U
ENGLISH PIPES
We have the finest selection of: Pipes iri the Interior. 
A ll PP?E-WAR stock of L O N r^ N  MAKE.^ M^
f o r
____ I . .
fe e t .
in to  th e  o c e a n  is  fr o m  3 ,600  to  5 ,400  s u g g e ste d  to  th e  In te r n a tio n a l R e d  
'  C ro s s  C o m m itte e  th a t  th e y  s h o u ld
b e  m a d e  u p  m  f a r 'a s  p o s s ib le  o f  
fo o d s tu ffs , e s p ^ a l ly  c a n n e d  fo o d s , 
a n d  w a rm  c lo th in g .
COM PY’S—G^and Sla^ tnv G,olden Arrow,
and Tradition.
Priced / -
Everyman
$3.50 “ $7.00
PER CAKE
CHANNEL ISLAND 
REFUGE!^
FUND HElJPED
Showing of Water C o lo r  
Sketches Brings Over Forty 
Dollars to Aid Islanders in 
Britain
I f  i t ' s  ' O g i l y i e ' - i t ’ s  g o o d !
THE OGILVIE FLOUR MILLS C O M P A N Y  t  I M  I T E i U
Prowers* Supply Co„
KELOW NA, B. C.
W holesa le  D istributors
PHONE 654
A h  in te re s tin g  e x h ib it io n -o f w a te r  
c o lo r s k e tc h e s , fro m  th e  b r u s h ' o f 
M is s  ,H e le n  D u k e , o f K a m lo o p s , a n d  
s p o n s o re d  b y  th e  C a n a d ia n  L e g io n  
'W .A ., w a s  h e ld  in  th e  K e lo w n a  R a n ­
g e rs  h e a d q u a rte rs  o n  B e rn a rd  A v e ­
n u e , N o v e m b e r 27 a n d  28.
T h is  e v e n t e x c e e d e d  a l l  e x p e c ta ­
tio n s  in  a tte n d a n c e  a n d  a  to ta l o f 
$43.57 g ro ss  re c e ip ts  goes to  th e  Is ­
la n d e rs ’ S o c ie ty  fu n d . T h e  fu n d  is  
u sed  to  a id  th e  re fu g e e s  w h o  escap ­
e d  fr o m  th e  C h a n n e l Is la n d s  to  
G r e a t B r ita in  b e fo re  th e  N a z i o ccu ­
p a tio n  in  1940.
In  a d d itio n  to  th e  s k e tc h e s , n u m ­
e ro u s  ito m s  o f  h is to r ic a l in te re s t a n d  
a rtic le s ' u s e d  in  th e  Is la n d s  w e re  
s h o w n . S o m e  o f th e s e  ite m s  w e re  
d o n a te d  b y  K e lo w n a  re s id e n ts .
T h e  w in n e r  o f th e  lu c k y  p ro g ra m  
p r iz e  w a s  M rs . E ; L . G re e n s id e , a -  
s tu d y  o f  M L  R e v e ls to k e , a n d  M rs . 
H- M . F e rn y h o u g h  re c e iv e d  a n  o rd e r  
o n  J . B ; S p u r r ie r .
/ .
from
A  complete stock of'Other lines from $1.00 up. ,
IMTHER GOODS
This year give lasting gifts. L.eather;goods are always 
■ appreciated and-will be used by the recipient for years
to come.
8
ENGLISH BILL FOLDS
$ 1 . 0 0 “  $ 1 0 .0 0
LEATHER CASE WRITING SETS
In Morocco, Calf, Pig and 
Ostrich Skin. Priced from
Crested or plain, with zipper or snap closing. Contains 
Tablet, etc. (P >| r  A  to
Priced from . .i.......
DRESSING $ETS . {
Crested or plain, with zipper or snap closing. Contains
" ...............................  $ 1 Q
Brushes, Combs, Mirror, Soap
and Tooth Brush Box, From'.... • p O e O U '
to
C a p rito l C ig a r
PHONE
266'
Kelowna,
b .g :
m
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P A G E  F O U R
•"mumm
G o u * U ^  S t o ^
IMMEDIATE SALE
A  P A Y I N G  P R O P O S I T I O N  I
T h is  country store is a go ing concern, having  
been established fo r 14 years. A s  the ow ner  
is retiring, this is a splendid proposition for  
the right man.
MORTGAGES 
Phone 127
MWBttMWUMWWM
C A R R U T H E R S &  SON
REAL ESTATE - INSURANCE
Kelowna, B.C.
WINTER’S FINEST FOOD
SUTHERLAND’S
Ideal Bread
A loaf that is .full of healthful vitamins 
V to keep you well and happy.
S U T H E R U N D  BA K ERY  LTD .
KELOWNA G1 
MARRIES 
CARIBOO MAN
Miss Julienne Orloski United 
to Sylvester McKenzie in 
Pretty Ceremony at Catholic 
Church
A  q u ie t w e d d in ir w a s  s o le m n ize d  
a t th e  C h u rc h  o f th e  Im in u c q la te  
C o n c e p tio n  o n  S a tu rd a y  m o rn in g , 
N o v e m b e r 20. a t 10 o ’c lo c k , w h e n  
J u lla n n c , e ld e s t d a u g lite r  o f M r .  
a n d  M rs . S . O r lo s k i, b e c a m e  th e  
b r id e  o f S y lv e s te r  M c K e n z ie , son o f 
M r . a n d  M rs . V . S . M c K e n z ie , o f 
C arlB io o , B . C . V e r y  R e v . F a th e r  
M c K e n z ie  p e rfo rm e d  th e  c e re m o n y .
T h e  b rid e , w h o  w a s  g iv e n  in  m a r­
r ia g e  b y  h e r fa th e r , w a s  c h a rm in g  
In  a w h ite  tu fle ta  g o w n  w ith  s w e e t­
h e a rt n e c k lin e . H e r  v e il w a s  h e ld  
in p la c e  b y  a  c o ro n e t o f o ra n g e  
b lossom s, a n d  s h e  c a r r ie d  a  b r id a l 
b o u q u e t o f  roses a n d  c a rn a tio n s .
M is s  M a ry  O r lo s k i, th e  b r id e ’s 
s is te r, w h o  w a s  h e r  o n ly  a tte n d a n t, 
chose fo r  th e  o c c a s io n  a  b lu e  s h e e r 
fro c k  c u t o n  p rin c e s s  lin e s . H e r  
b o u q u e t w as  o f  c h ry s a n th e m u m s .
S . M c K e n z ie  w a s  h is  b ro th e r ’s 
g ro o m s m a n . ^
F o llo w in g  th e  c e re m o n y , a  re c e p ­
tio n  w a s  h e ld  a t  th e  h o m e  o f th e  
b r id e ’s p a re n ts , w h e re  re la tiv e s  a n d  
fr ie n d s  g a th e re d  to  o ffe r  th e  b r id a l 
p a ir  c o n g ra tu la tio n s . ,
T H E  K E LO W N A  C G U m i «
WRUNG DECERIBER 14 AND 15
T m m m A Y .  d e c j e m b e b  s, i m
K ' 7 ’■ f 5 " 'V
* V.
A  scen e fr o m 'th e  m o tio n  p ic tu re , “N o  G re a te r  S in ,”  w h ic h  Is  spon­
s o re d  b y  th e  H e a lth  L e a g u e  o f C a n a d a  a n d  is  s h o w n  as a p u b lic  serv ice  
to  C a n a d ia n s . T h is  o u ts ta n d in g  e d u c a tio n a l film  w i l l  b e  s h o w n  a t  the  
E m p re s s  T h e a tre  n e x t M o n d a y  a n d  T u e s d a y . '
WITH THE 
SERVICES
W
M ake  Y o u r  M  
Appointm ents B e fo re  0  
the R ush  ! m
How Close is Xmas ? ^
IT ’S ONLY 22 DAYS
A W A Y ! ' ^
B e fo re  o n e  re a liz e s  i t ,  C h r is t -  ^  
m as  w i l l  b e  h e re . L o o k  
p r e tt ie r  th a n  e v e r  th is  y e a r . O u r  e x p e r t w o rk m a n -  
s h ip  w i l l  m a k e  y o u  lo o k  lo v e ly .
A s k  a b o u t o u r  P E R M A N E N T  W A V E  G if t  C e r ttf le a te . ^
QUESTIONS USED 
ON QUIZ SHOW
Set of Puzzlers Contributed by 
Mrs, B; Waite Are Used on 
“ Information Please’?
“ A  K e lo w n a  re s id e n t in  th e  p e rs o n  
o f M rs . B e rn ic e - W a ite  w a s  h o n o re d  
T u e s d a y  n ig h t, N o v e m b e r 24, w h e n  
th e  q u e s tio p s  sh e  s e n t in  w e re  used  
on  “ In fo r m a tio n 'P le a s e .”
A lth o u g h  she fa ile d  to  s tu m p  th e  
e x p e rts , she W ill re c e iv e  a  ju n io r  
s e t o f E n c y c lo p a e d ia  B c ita n n ic a  a n d  
a  $10 A m e ric a n  w a r  b o n d  f p r  h e r  
c o n tr ib u tio n  to  th e  o u ts ta n d in g  q u iz  
p ro g ra m  o n  th e  a ir  w a v e s .
M rs . W a ite  is  a re c e n t a r r iv a l in  
K e lo w n a  a n d  is  e m p lo y e d  a t  B .C . 
T re e  F r u its  L td .
UNION LIBRARY 
CIRCULATES 
3,o n  BOORS
Kelowna Branch Lends Almost 
Two Thousand Volumes of 
Fiction During, November-^ 
New Books Added
i  CH A RM  BEA U TY  SA LO N  |
M rs . N e w ly  R ic h  D o w a g e r L a d y  
K u m b e r  (p ro u d ly ):  “N o w , d o n ’t
fo rg e t, M a ry , th a t  w e  a re  u s u a lly  
re fe r re d  to  as th e  ‘R ic h m o n d ’ K u m -  
b e rs , to  d is tin g u is h  u s  fro m —
M a r y  (e a g e r ly ): “ Y e s , I  k n o w , 
FOR EXCELLENT JOB PRINTING  SEE TH E COURIER m a ’a m , fr o m  th e  K e w  K u m b e rs .”
STATEMENT
about
In spite-of the fact that in-some Canadian cities butter supplies ^ recently ^ v e  not 
been sufficient to meet the greatly increased demands, the sitnatipn does not 
•constitute an emergency; nor is it as serious as some people seem to think. Xnere 
are two main causes for these, tempiorary and local shortages:
For thte past year, we have'been consistently^  using 
10% to 15% mi>re butter than in normal times-^
- with consequent disturbance to the distribution
of our butter supplies.
Many people have been buying more butter than 
they cnrrfently need.
The limited nature of the present shortage is shown by the fact that if eyery^home 
would reduce its consumption of butter by only one ounce per person per week (.for 
the average home this means a quarter of a pound a week)—or if we reduced pur 
national consumption to the peacetime rate— t^he shortage would soon disappear.
T/iere  w n o / ^ ca so ii P a w ic  B u j in g
It is unpatriotic and unnecessary 
bours to the nearest grocery store
H O W  T O  S A V E  B U T T E R ,
AT MEAL-TIME ' '
1, Use butter o«ly for spreadmg 
on bread.
4. Never usa butter just out of 
the refrigeralori Wait until it 
is soft enough to spread e’asijy.
5. Add a' small amount of milk 
when creaming butter for 
sandwiches.
IN'COOKING
1. Do not use butter in baking 
and Qpoking, when lard, shor­
tening or meat dripping can 
be used,- -.
i .  Use - level measurements of 
butter. . Guesswork means- 
waste! -
3. When adding; cheese to a 
cream or white sauce, use 
only half amount of butter 
stated in recipe._
4. Use paper wrappings from but-
. ■ -ter.to grease baking dishes.
3. Do not use butter for. re­
warming vegetables.
6. Serve meat gravy to avoid the 
use 'of extra butter on potatoes.
7. When adding butter to vege­
table dishes, add it sparingly. 
Do not melt it and tlien pour
- on. '
for housewives to rush out to beat their neigh- 
. Butter will not be rationed'to meet the present 
situation. Butter production is actually, above 
normal for this time of year. The Board itself is 
taking special action which it is believed will 
speedily restore normaUsupplies in retail stores,
These supplies will however be adequate for 
normal consumption, if housewives in all parts 
of Canada co-operate.
You can help in these ways:
Scrupulously avoid waste and 
extravagance. Waste is wrong 
at all time.s. In time of war it 
is sabotage.
Reduce present consumption 
of butter by at least one ounce 
' per person per week— (for 
tbe average borne tbis means 
a quarter of a pound a week.)
Do not buy more t|ira is 
needed for immediate use.
T H E  W A R T I I V I E  P R I C E S  A N P T R A D E  B O A R D
0 f «
T h e  O k a n a g a n  D n io n  L ib r a r y  c ir­
c u la te d  3,011 b o o k s  o f a d u lt  fic tio n , 
a n d  n o n -fic tio n  d u r in g  N o v e m b e r. 
F ic t io n  to ta lle d  1 ,946 , w h ile  1,0(15 
v o lu m e s  o f n o n -fic tio n  w e r e  ta k e n  
fr o m  th e  s h e lv e s .
C h ild r e n ’s b o o k s  le n t  n u m b e re d  
812  a n d  th e  g ra n d  to ta l o f a l l  books  
b o rro w e d  w a s  3 ,823 .
S ix ty -s ix  n e w  m e m b e rs  jo in e d  the  
l ib r a r y , o f w h o m  n in e  w e re  tran s ­
ie n ts .
A  ' b re a k -d o w n ,, o f  n o n -fic tio n  
b o o k s  c irc u la te d , is  as  fo llo w s : gen­
e r a l w o rk s , 2 9 ; p h ilo s o p h y , 4 3 ; re ­
lig io n , 3 3 ; s o c io lo g y , 45; la n g u a g e , 8; 
s c ie n c e , 16; u s e fu l a rts , 76; f in e  arts, 
4 0 ; lite r a tu r e , 60; tr a v e l, 2 2 2 ; b io ­
g ra p h y , 287; h is to ry , 206.
S o m e  o f th e  n e w  b o o k s  th a t  have  
b e e n  a d d e d  to  th e  K e lo w n a  sh elves  
a re : “F r o n t ie r  P a s s a g e ,”  A n n
B r id g e ;- “M o v in g  F in g e r ,’* A g a th a  
C h r is t ie ; “E a r ly  S u m m e r,”  E . .Cou- 
b e tt;  “ C re s c e n t • C a rn iv a l,”  F . P. 
K e y e s ; “M u s k  a n d  A m b e r ,” A- E . 'W. 
M a s o n ; “ A n  A p p le  fo r  E v e ,”  K a th ­
le e n  J lo r r is ;  “A  T im e  T o  B e  B o rn ,” 
D a w n  P o w e ll; “T h e  S e v e n th  C ross," 
A n n e  S e g h e ra ; “ G o ld e n  F le e c e ,”  H. 
P . C la ll; “ B r ito n s  U n d e r  F ir e ,'’ J . S. 
B o n n e U ; “ 'W o m en  P io n e e rs  o f N o rth  
A m e r ic a ,”  S . L . E llio t t ;
SEVEN INCHES 
OF SNOW IN 
NOVEMBER
(F r ie n d s  a n d  re la tiv e s  o f m e n  w h o  
a re  s e rv in g  in  a n y  b ra n c h  o f H is  
M a je s ty ’s S e rv ic e  a re  in v ite d  to  
sen d  in  c o n tr ib u tio n s  to  T h e  C o u r­
ie r  fo r  th is  c o lu m h , e ith e r  b y  m a il 
o r. p h o n in g  9 6 .)
C p I. B ru c e  P a ig e , w h o  is  w ith  a n  
a n t i-a ir c r a f t  b a tte ry  s ta tio n e d  a t  
L a d n e r , B .C ., s p e n t th e  w e e k -e n d  
in  K e lo w n a , th e  g u e s t o f M r . a n d  
M rs . R . P . W a lro d .
H . O . P a y n tc r  a n d  A . F . J o h n s o n ,
o f W e s tb a n k , h a v e  jo in e d  th e  R .C .
A .F , a n d  th e y  le f t  f o r  B ra n d o n ,
M a n ., o n  M o n d a y . D u r in g  th e ir  a b ­
sen ce , E . C . P a y n te r  is  in  c h a rg e  o f
th e  “ J F ’ fa rm s .• • •
S e rg t. D a rn e r  V e r ity , R .C A .F ., D ie - 
b e r t, N .S ., a r r iv e d  in  K e lo w n a  o n  
S a tu rd a y  to  sp en d  s ix  d a y s  le a v e  
a t  h is  h o m e . 0 0 m
W o rd  lia s  b e e n  re c e iv e d  b y  J . H .
M o o re  th a t  h is  ■ son , L .A .C . C . H .
M o o re , R .C A P ., h as a r r iv e d  s a fe ly  
in  E n g la n d . • • • .... .
M is s  P a m e la  M a rs h a ll, d a u g h te r  
o f M rs . J . H . TlhiO m pson, (jk a n a g a n  
M is s io n , le f t  o n  T u e s d a y  fo r  V a n ­
c o u v e r, w h e re  she w i l l  re p o r t fo r  
d u ty  w ith  th e  C .W .A .C .
M is s  M a d g e  C ric h to n , d a u g h te r  
o f M r . a n d  M rs . A . H . C ric h to n , 
le f t  o n  T u e s d a y , fo r  V a n c o u v e r ,, 
w h e re  s h e  w i l l  re p o rt fo r  d u ty  w ith  
th e  C .W A .C .
A lla n  C a m e ro n  M c C le lla n d , son  o f
•M r. a n d  M rs . L .  V . M c C le lla n d , K e ­
lo w n a , e n lis te d  re c e n tly  in  th e  
R .C .A F .
M is s  M a r y  B la k e b o rp u g b , d a u g h ­
t e r  o f  M r . a n d  M rs . H a ir y  B la k e -  
b o ro u g h , le f t  o p  T u e s d a y  fo r  V a n ­
c o u v e r, to  r e p o r t fo r  d u ty  w ith  th e  ■ ■■ ■•
C .W .A .C . ,  ,  ,  W h i t e  B la n k e t  is  F i r s t  R e a l
A r th u r  J o h n s o n ,. W e s tb a n k , le f t  o n  F a l l  F o r  S o m e  Y e a r s — N o
M o n d a y  fo r  B ra n d o n , M a n ., w h e re  . S n o w  in  N o v e m b e r ,  1 9 4 1  
h e  w i l l  jo in  th e  R .C .A .F . ------------^
W a r i ^ V  o m c e r  C to r le s  D o re , C h a p m a n  re p o rts  th a t  sevea
E .C A F . ’ M rs . D o re  a n d  th w r  l i ^ e  j^ c h e s  o f s n o w  f e l l  d u r in g  N o v e m - 
son , D a jr o e r ,, a r i ^ ^  m  b e r . T h e  h e a v ie s t f a l l  o f o v e r  fo u r
th is  w e e k  tfom  C ^ g a r y  to  spend,,, jg j j  g,^ M o n d a y , N o v e m b e r
e n ts , M r . a n d  M rs . G . L . D o re . P a r k  39^^^^
A v e n u e . ,  ,  ,  in g  N o v e m b e r a n d  la s t w e e k ’s fa ll
C . H . “P e te ”  K in g ,'s o n  o f IM r. a n d  w a s  th e  f ir s t  r e a l s n o w  fa ll,  th a t  K e - 
M rs , 'W . S . K in g , le f t  o n 'T u e s d a y  lo w n a  h as e x p e rie n c e d  fo r  som e, 
e v e n in g  fo r  V a n c o u v e r, w h e re  h e  y e a rs .
w i l l  jo in  th e  a rm e d  fo rc e s  P r io r  to  T o ta l p re c ip ita tio n  fo r  N o v e m b e r  
h is  d e p a r tu re , a n  in fo r m a l g a th e r - , w a s  1.28 in c h e s , a n d  o n  th e  co ld est 
in g  o f fr ie n d s  m e t a t  h is  c a m p  o n  n ig h t - th e  m e rc u ry  d ro p p e d  to  23 
M a n h a tta n  B e a c h , o n  M o n d a y  e v e n - d e g re e s .
in g , to  w is h  h im  g o o d  lu c k  a n d  a  T h e  a v e ra g e  m a x im u m  te m p e ra - 
s a fe  r e tu r n . P e te  w a s  a  m e m b e r o f tu rg  d u r in g  N o v e m b e r w a s  42.2  and 
th e  s ta f f  o f. R . G . R u th e r fo rd  &  C o . ■ a v e ra g e  m in im u m  w a s  29.6.
-  ^  *  XT 1 lo e f  D e ta ile d  re c o rd  f o r  th e  m o n th  of
J . R . E ^ r o m ,  .K e lo '^ raa , 1® ^ jj-g v e m b e r, 1942, as re le a s e d  b y  th e ' 
w e e k  fo r  V a n c o u y e r ^ i^ e r e  h e  w i l l  G g ^ e rn m e n t W e a th e r  O b s e rv e r is 
jo in  th e  C a n a ^ M  A m y .  as  fo llo w s :
S g t. P ilo t  D . T . C o o k , .R .C .A F ., son D a y  M a x . M (n >  Snow
o f M r . a n d  M rs . W . T . C o o k , w h o  j  . ............... .. 4 3  27 .01
s p e n t h is  le a v e  in  K e lo w n a  v is it in g  2  T .. .. . . . .. . ...... 40  3 3h is -p a re n ts , le f t  on  M o n d a y  fo r  th e  g 43 '3 7
e a s t. 4  58 27
M l ^  W im fie  S m ith  h a s  re c e n tly  5  .......
e n lis te d  w ith  th e  C .W A .C .; a n d  e x - 6 — .......... . M  z /
p e c ts  to  le a v e  a fte r  C h ris tm a s  f w  7 ................ .. ... 44  2 3  . .
V e r m ilio n ,.;A lta ., w h e re  s h e  w i l l  8  4 ^  - lo
ta k e  h e r  b a s ic  tra in in g . . ^ 0  .............  42 zd
^  . ' " ■  ^ 1 1  ....... 40  . ’ 3 4 '.
W iL F  R O S E  H IP S  1 9  4 4  35
S O U R C E  O F  V IT A M IN  1 3  4 3  3 1
H u n d re d s  o f T o n s  M s ^ e  In to ; S y ru p  jg  ' " " ' 3 7
1 6 \!! ....!T .;Z .” : 49 32 .3 2 '
. 1 *7 ' 4^ ’ 27A -n e w  m e m b e r h a s  b e e n  a d m ittr  ^    ..... " an 3 3
e d  to - th e  v ita m in  C  s o c ie ty . C it in s  ;}" ^
fr u its  h a v e  a lw a y s  /b e lo n g e d ; so ^
h a v e  to m a to e s , tio ta to e s , c a b b a g e  30   ^^ 2 0  •
a n d  c a u liflo w e r  a n d  o th e r  a s s o rte d  .........  ” T  9 7
f r u its  a n d  v e g e ta b le s . B u t n o w , a m - “ A - ......... -
a z in g ly  e n o u g h , th e  w ild  ro s e  h M  "  .................... «  d» _
b e e n  a d m itte d  w ith  f u l l  h o n o rs . I t  2 4       46 ; 40  .02
seem s th a t  r o ^  h ip s , th e  s m a ll re d  25  ..............................  45 3 1 . .04
• f r u its  re m a in in g  in  th e  f a l l  a n d .w in r  2 6  ...................... . '
t e r  a f te r  th e  ro s e  p e ta ls  h a v e  d ro p - 27  .................... do , 2 j  _  •
p e d , a re  a  m o s t v a lu a b le  s o u rc e  o f ,28 , ............  d / 2 b .0 0
v ita m in : G . .' ’ . 29  .................... M  , 25
. Tn E n g la n d , w h e re  o ra n g e S ' a re  3 0  —   - 34  26  ,,
a lm o s t a  t h in ^  o f th e  p a s t, h u n - N O T E : F o r  th e  p u rp o s e  o f m eas- 
d r ^ s  o f. to n s  o f  rose  h ip s  h a v e  b e e n  u r in g  to ta l p re c ip ita tio n  th e  sn o w - 
m a d e  in to  .s y ru p . T h e y  ■were c o ll-  fg u  h a s  b e e n  d iv id e d  b y  te n  in  
e c te d  fr o m  a l l  a v e r  t ile  c o u n try  th e  h b o v e  re c o rS . S n o w  p re c ip ita - 
th ro u g h  th e  c o -o p e ra tio n : o f B o y  t io n  o f ,70 e q u a ls  s ev en  in c h e s  o f 
S c o u ts , G ir l .  G u id e s , s ch o o l , c h ild - s n o w . :
re n  a n d  o th e rs . I t  h a s  b e e n  fo u n d  -------------------- —^ -------- -
th a t  th e  b e s t tim e  to  p ic k  th e m  is  a  n i f g V i r k l h C  B ill A  V / \ D  
in  th e  e a r ly  a u tu m n  a fte r  th e  f ir s t  KAMI MAY UK,
fro s t. L a te r  in  th e  w in te r  th e y  lose
p a r t  o f  th e ir  v ita m in  C  c o n te n t. Al DFRMPN
^ B r it a in  h a s  s ta n d a rd iz e d  th e  p re p - ■ i J l i l i t t .
a ra tio n  o f a  s y ru p  w h ic h  a v e ra g e s  D C  1 7 1  I i i P T V A M
v ita m in  C  c o n te n t as  h ig h  o r  h ig h e r  . . 1 \ m 1 M  .iV L ,. I  i u f l u
th a n  th a t o f  o ra n g e  ju ic e , . •
C a n a d ia n s  in te re s te d  in ' p re p a r - -  * i
in g  a  ro s e  h ip ^ r u p  ^ e m s e lv e s  c a n  Q . R .  W i l l i a m s  a n d  T h r e e  A l-  
w r it e  to  t t ie ir  p ro v in c ia l D e p a rtm e n t d e r m e n  W i l l  A g a in  S e e k  O f -  
o f H e a lth  fo r  in s tru c tio n s . f ic e — M a y  B e  N o  C o n te s t
N e w  W i n t e r  C o a t s ,  D r e s s e s ,  S p o r t s w e a r
F U M E R T O N ’S  D E C E M B E R
WINTER
COATS
LO V E LY  FUR TRIMMED COATS in captivating styles and 
all colors. Richly lined a!nd ,
Clianiois interlined............  tp O fL u t/ V
UNTRIMMED U T IL IT Y  COATS— Fitted styles in tweeds 
and fleeces. Sizes 14 to -44. ( C l  O  ^ "1  O  O K
Priced from ................ ....
Stylish
AFTERNOON DRESSES
$3.95 •» $8.95
High style fashions with new trims. Fine, 
wools and crepes. Sizes 12 to 20, 38 to 44 
and half sizes.
GIFT LINGERIE
Satins, flowered patterned and plain 
crepes, beautifully trimmed with fine laces 
and embroidery.
GOWNS and 
PYJAMAS ...
PRINCESS
S L IP S .....
P A N 'T IE S - 
from
Ai
$1.95 “$3.95 
98c •”$1.95 
49c “$1.49
F A N C Y
W O R K
C o lo re d  L in e n s , 3 $ -ln c h  
C lo th s , L a c e  T a b le  
C lo th s , B r id g e  S e ts , 
P illo w  C as e  S e ts , B e d  
S e ts , T o w e l S e ts , e tc .
A  Shipment o f 
Children ’s W in te r  
U N D E R W E A R
. . , h a s  ju s t a r r iy p d , in ­
c lu d in g  V e s ts , P a n tie s , 
B lo o m e rs  a n d  V a n ta s . 
D o n ’t  d e la y — ^Buy to d a y
.1 GIFT SUGGESTIONS \
M  (Balcony Floor) i
^  L O V E L Y  Q U IL ’r f iD  S A ’T IN  R O B E S —
S f  C h e n ille , c a n d le w ic k  c re p e  a n d  p r in te d  
^  c o tto n s . Q C f  ^  ( C l l l
K  P r ic e d  .... %
^  B A B Y  C H E N IL L E  a n d  S A T IN  C O T  ^  
^  C O V E R S  ^
%  T A IL O R E D  S P O R 'T  J A C K E T S —  ^I  . $5.95$12,951
W  F A S H IO N A B L E  S K IR T S —  ^
g n z  ........ $1.95$4.45 I
I  $1.95 *“ $3.95 f
W  G ir ls ’ D R E S S IN G  G O W N S  ( I» - j A  Q  m
2  to  6  yeaVs ..................
8  to  14 y e a rs  ................. . $1.95 to  $2.49  ^
T O Y L A N D  IS  O P E N  !
-Everything for children— Dolls, Games, Toys, Story Books
Picture Books, etc.
BRING TH E CHILDREN
Fum erton’s Present Y o u r  Favorite  Shoe Fashions
Ladies’ jet black and town.brown SUEDES. Antique and Turftan 
leathers in branded lines that ar.e right QPfc
up in style. Priced, pair ^ O o t i U
 ^ G ift Slippers
Leather, chenille, fabrics, a grand selection of Practical 
Slippers for your Christmas giving.. For meh, women; 
boys and girls. In a gay assortment of colors  ^ Priced 
most reasonable.
p n 4 sctic (U  ^
n
B O Y S ’ P Y J A M A S -i.
fr o m  ...... ........... .........
B O X E D  T IE S —
fr o m  ..............................................
B IL 'T M O R E  a n d  A R R O W
S H IR T S  ..........  .........
S C A B V E S r—  . r .
fr o m  ..i......................
L E A T H E R  B E L T S ^ -
fr o m  .... .:............ . ..............—•
1 B O Y S ’ S H IR T S —  
f r o m ...... ..................
$1.25 “■ $1.49 
25c “ 49e 
$1.25 
49c 98c 
_ 49c
G A U N T L E T  M IT T S  a n d
G L O V E S  ...............
B O Y S ’.... . . .
W IN D B R E A K E R S  
P U L L O V E R  a n d  C O A T  
^ ^ S W E A T E B S  
B O Y S ’ L O N G S —
fr o m  ......— .........
B O Y S ’ C O M B IN A 'H O N  
U N D E R W E A R  /79c^98c
75c 
$2 J9 
98c‘° 
$1.95*° 
98c •“
•“98c
$4.95
$2.95
$3.95
$2.59
^444ne/ito4i!^  j£.iffpU ed>
“WHERE CASH BEATS CREDIT”
“ T h e s e  d o u g h n u ts ,’! s a id  
y o im g . m a r r ie d  m h n , “ a re  n o t l ik e  
m y  m o th e r  u s e d  to  m a k e .”  ■
" I  k n o w  i t , ”  re p lie d  th e , re c e n t 
b r id e  s w e e tly . “Y o u r  m o th e r  c a lle d  
u p  ju s t th e  o th e r d a y  a n d  a s k e d  
fo r  m y  re c ip e .”
A  p ro m in e n t m a n , in  a n  in te rv ie w , 
w a s  a s k e d  tp  g iv e  h is - d e fin itio n  o f  
a n  e x p e rt.
His answer was succinct and def­
inite:,-;. ■"v..
“ A n  e x p e r t is  o n e  w h o  c a n  c o m ­
p lic a te ' s im p lic ity .”
M a y o r  G e o rg e  R . 'W illia m s  has 
a n n o im c e d  .th a t  h e  w i l l  's e e k  xe- 
e le c tio n  as c h ie f m a g is tra te  o f  K a m -' 
lo o p s . T h r e e  a ld e im e n  w h o s e  tw o - 
y e a r  te rm s  a re  x^p w i l l  a lso ' stand  
t a g a in ,, a c c o rd in g  to  're p o rts , fro m  
K a m lo o p s . T h e y  a re  .J . R . B ro m le y , 
B . A . E d w a rd s  a n d  W . H . B . L in n e ll.
S o  fa r , th e re  a re  n o  n e w . can d i­
d a te s  in  th e  fie ld .
G la s s  w a s  in v e n te d  b y .th e  P h o en ­
ic ia n s , w h o  a re  s a id  to  h a v e  used 
s a n d  fr o m  th e  r iv e r  B e lu s  in  Its  
m a n u fa c tu re .
'My r e a d e r  h a s  m u m p s !
*IT io se  lu d ic ro u s  lu m p s
T h a t h u r t— a n d  s w e ll.
I ’m  s o rry  I r ------ ! '
W h e n  y o u  a re  b e tte r  •
-L a u g h  th is  o h e  o ff-r— • . . .
I  h a d  m u m p s
W ith  w h o o p in g  c o u g h  . . . .
Is  y o u r  dovm  c o m fo rte r  less c o m ­
f o r t  th a n  i t  s h o u ld  be?  M o re  d o w n  
th a n  dowri (y o u ’U  g e t i t  s o o n ). I t
w i l l  f lu f f  o u t l ik e  n e w  i f  y o u  h e a t i t  
a  l i t t le ,  a n d  k ^  y o u  m u c h  w a rm e r  
( I  k n o w , b e c a u s e  I ’m  s t i ll  s le e p in g  
o n  th e  p o r c h ), -
I . a s k e d  a  p r iv a te  in  th e_ a rm y  
h e  k n e w  a n y  h o u s e h o ld  h in ts , a n d  
a f te r  a  n u m b e r o f'd a y s  s p e n t a lm o ^  
e n tir e ly  d o in g  K .P . h e  a n s w e re d : 
(f ro m  th e  p o in t o f v ie w  o f  o n e  q u a l­
if ie d ) “ B a c o n  g re a s e  . w e ll:  ru b b e d  
w i l l  m a k e  p la te s  n ic e  a n d  s h in y ­
lo o k in g . 'T h e  o rd e r ly  o ffic e r  w i l l  a t  
le a s t try to . B u t s e rio u s ly — ^we u se  
o ld - w e t te a  le a v e s  o n  th e  f lo o r  w h e n  
s w e e p in g , to  p ic k  u p  a n d  h o ld  d o w n  
th e  d u s t. W o rk s  e x c e lle n tly . I ’m  
so g la d  to  b e  a b le  to  g iv e  so m eb o d y  
th e  b e h e f it  ,o f m y  A d v a n c e d  'T ra in ­
in g . P .S . I f  I  s en d  a  g o o d  c o o k ie , 
re c ip e , w o u ld  i t  h a v e  a n y  re s u lts ? ” ,.
I f  y o u  w a n t y o u r  F re n c h  f r ie d  
p o ta to e s  r e a lly  a  la  fra n c a is e  (? ) , 
a f te r  th e y  a re  p e e le d  a n d  s lic e d , 
w a s h  th e m —r^ind  d r y  th e m  to o !
■ . - ■ 0 . 0 0 .
' T h e  R a n g e rs  w e re  h a v in g  m a n ­
o e u v re s . >A  s m a ll: s c o u t m a n a g e d  to  
g e t r ig h t  u p  to  a  la rg e  m e m b e r o f  
th e  “e n e m y ”  fo rc e , w h o  w a s  n o t 
q u ite  h id d e n . “Y o u ’re  d e a d ,’^> a n ­
n o u n c e d  th e  s c o u t q u ie tly . T h e  ^ g  
m a n  lo o k e d  d o w n  a n d  d ra w le d , ‘ B y  
J o v e ! S o  I  a m !”" '!• m:< -0 ■
Y o u ’l l  n e e d  y o u r  g re e n  v e g e ta b le s
BUNGALOW
For Invescment!
F ive  room s and modern. A l l  in '
■ excellent condition. V e ry  nice lot.
Rented at $25.00 per month, which w ill net 
the ow ner lb  per cent oh the price asked.
McTAVlSH, WHILUS & GADDES LTD.
THE PIONEER HAIL INSURANCE AGENTS ^ ^  ^  ^^
Phone 217 \  ^ ^
th e s e  d a y s —*a n d  c e le ry  is  o n e  o f  th e  
b e s t a n d  n o n e  o f i t  is  w a s te d . T h e  
o u te r  s ta lk s  c a n  b e  c o o ked : to  u se  
fo r  a  v e g e ta b le  o r  in  soup— ^the in n e r  
s ta lk s  a re  b e s t r a w  ( t r y  s tu ff in g  
th e m  w it h  c h ee se  fo r  v a r ie ty ) .  
T h e re ’s a  u s e  fo r  th e  le a v e s  to o . D r y  
th e m  in  th e  to p  o v e n  a n d  c ru m b le  to  
u se as f la v o r in g .
O n e  o f  th e  b o y s  I  t r ie d ,to  a rra n g e  
a  d a te  fo r  - d id n ’t  a p p re c ia te  th e  
b u ild -u p  r d  g iv e n  h im  as  a  S o c ia l 
S uccess . ■ H e  - c o m p la in s : “W e H , I
su p p o se  I  c a n  i) la y  b r id g e  'f o r  th e  
s a k e  o f ’ a  p le a s a n t. e v e n in g , -b u t 
w h a t I ’m  w o r r ie d  a b o u t is  th a t  I  
w o n ’t  -p la y  w e ll e n o u g h  so^ th a t  I ’l l  
b e  a s k e d  b a c k . A n d 'th a t  is  a  fa te  
w o rs e  th a n  n o t b e in g  in v ite d  in  th e  
f ir s t  p la c e  .  . . .  *! •
BUILDING HITS
LOW FIGURE
K e lo w n a  b u ild in g  p e rm its  g ro w  
less  a n d  less as g o v e rn m e n t re g u ­
la tio n s  re s tr ic tin g  b u ild in g  a re  b e ­
g in n in g  to  b e  fe lt .  . _
P e rm its  issu ed  b y  th e  C ity  O ffic e  
fo r  N o v e m b e r to ta lle d  o n ly  $ 75 5 . 
L a rg e s t' s tru c tu re  is  a n  a d d itio n  b e ­
in g  b u ilt  ,b y  B .C . T r e e  F ru its  L t d . ' 
O n ly  th re e  p e rm its  w e re  is s u e d  
d u r in g  th e  m o n th  as fo llo w s :: F .  W . 
G ro v e s , shedi $ 5 0 ; B .C . T re e  F r u its  
L td ., a d d itio n , $480; J . G .' A d a m , 
te ra tio n  to  re s id e n c e , $225. , *
X M A S  P A R C E L S
S M h i . .  rout. R, “ “
..,............... :............ : ......................................................................................................................................................... ................. 'i.," .i , ; ' : : ; .... ......,,h............................ ’...................
’V;; ■■:; s;,;,: :V::! v i;;!:;;::;:;®: . iiii.;; i;;;;,; ; B'’ i’':' ' i ' V ' * ' ; ; ' f v ’SjSVcf fV -'s; -,i: iBi:V iiViii;:; :>i;S
-ud
TttUBsoAy, DucEMBiaa a, im THJi m M M W V m  C O m ^ M M
P A Q E  F IVE
■......  . . ...ATTRACTIVE
Classitied Advertisements
0 i t » t  twcnt/-five wordi, fifty ccuU;
tlotuU wuidl one tint ench.
If C v i > y  is scc.oni[.»nic<J by csuli or sccount 
is I'sid wiibm two weelis from o»te of 
issue, s discount of tweiify-fiye ceitU 
will be nude. Thus m tweiiiy-bve word 
I sdrertwement by cssii os
p«id within two weeks costs Iweiity-hve 
cents. ,Mimniutii cbaige, 2Sc.,
When it U desired that replie* be addressed 
to a box at The Courier Otfice, an addi* 
tioaal charge of ten cents is made.
HELP WANTED
——--------------- ----------------------  ^
E
L D E R lr Y  COTiple w a n t in u n e d J a te -
ly  a g e n e ra l h o u s e m a id , a b le  to  
c o o k  a n d  ta k e  f u l l  c h a rg e . S ta te  a g e  
'a n d  e x p e rie n c e . C lo s e  in . $20.00 p e r  
m o n th  i f  s a tis fa c to ry . W r ite  B o x  67, 
K e lo w n a  C o u r ie r , o r  p h o n o  2 7 8 -L 3 .
1 0 - lc
A N T E D  —  E x p e rie n c e d  N u rs e  
(e ld e r ly  n o t o b je c te d  to ) fo r  
in v a lid  g e n tle m a n  In  K a m lo o p s . 
G o o d  h o m e . Apply, M rs . F e m ie ,
B o x  315 , K a m lo o p s . 1 0 -2 p
* -- -----
F
i r s t  c la s s  o r c h a r d  F o re m a n  fo r
• s e v e n ty -a c re  o rc h a rd . S e p a ra te  
m o d e rn  h o u s e . T o p  w a g e s  fo r  r ig h t  
m a n . A p p ly , B o x  7 9 , K e lo w n a  
C o u r ie r . 1 7 -4 p
THE CHURCHES
CHRISTIAN SCIENCE 
‘ . SOCIETY
Corner Bernard Ave. and Bertram St
T h is  S o c ie ty  is  a  b ra n c h  o f T h e  
M o th e r  C h u rc h , T lie  F ir s t  C h u rc h  o f 
C h ris t, S c ie n U s t, in  B o s to n , M a s s a ­
c h u s e tts  S e rv ic e s : S u n d a y , 11 a .m .; 
S u n d a y  S c h o o l, 9 .45  a .m .; f irs t a n d  
th ir d  W e d n e s d a y s , T e s U m o n y  M o o t­
in g , 8  p .n j. R e a d in g  R o o m  o p en  
W e d n e s d a y  a fte rn o o n , 3 to  5 p .m .
* -------------------------------- -^----— ♦
THE UNITED CHURCH 
OP CANADA
First United, corner Klchter St and 
Urniard Avenue.
Minlsteri Rev. W. W, McPherson, 
M.A., U.Th.
Can Be Obtained Free at Bank 
or Post Office
Organist and Choir Leadwt^ 
Cyril Mossop, A.T.C.M., L.T.C.L.
M o n th ly  F a m ily  S e rv ic e  
11 a .m . “T h e  C h r is t o f th e  O r d in ­
a ry  W a y .”
7 .30 p .m . A d v e n t T a lk s . N o , 2, 
" W h e re  S tro n g  M e n  A re  F o u n d .”
WANTED
W
A N T E D  to  B u y — U s e d  B ic y c le s  
In  a n y  c o n d itio n . C as h  p r ic e s  
p a id . C a m p b e U ’s B ic y c le  S h o p , c o r ­
n e r  A b b o tt a n d  P a r k . P h o n e  107.
1 9 -tfc
W ANTED — Ladles to  k n it  fo r
N a v y . W o o l s u p p lie d  a n d  d e ­
liv e r e d . P h o n e  1 5 9 -R  o r  2 8 1 -L l. 1 9 -2 c
FOR RENT
F
iR  R e n t— S u ite  o f  R o o m s. T h e
b e s t ro o m s  in  a  n e w  s tu c co  h o u s e , 
f u l ly  m o d e rn  a n d  fu rn is h e d , in c lu d ­
in g  lig h t , w a te r , te le p h o n e  a n d  f u r -  
, n a c e  h e a te d . A p p ly , 75 L a u r ie r  
A v e n u e . 1 6 -tfc
FOR SALE
F
o r  S a le — ^ 2 -v o lt  s e w in g  m a c h in e  
m o to r. W a n t 1 1 0 -v o lt m o to r. A p ­
p ly , J o h n  G . B ra d fo rd , E d g e w a te r  
In n , P e a c h la n d , B .C . 1 9 - lp
F
ir  S a le — 2 U n d e rw o o d  S ta n d a rd
T y p e w r ite rs  in  e x c e lle n t s h a p e , 
$ 4 5 .0 0  a n d  $55 .00  c as h . T e rm s  o v e r  
10 m o n th s  i f  d e s ire d . G o rd o n  D . 
H e r b e r t ,, T y p e w r ite r  a g e n t. R o o m  3 ,
C a s o rs o  B lo c k . 1 9 -2 c---   ^   — -
F
o r  S a le — ^New s ix  ro o m  m o d e m .
s tu c c o  h o u s e  w ith  g a ra g e , w o o d  
s h e d , b a s e m e n t C o s t $3 ,500, w i l l  s a c ­
r if ic e  a t  $2,600. A p p ly  to  J . S za b o , 
K e lo w n a . . 1 9 - lp
F
o b  S a le — O k a n a g a n  fa rm s , la r g e
a n d  s m a lL  W r ite  J . H . A b e rd e e n , 
B K .  1 , K e lo w n a , B .C . 4 2 -tfc
EVANGEL
TABERNACLp
2 3 0  B e r tra m  B t
P a s to r— P . S . J o n e s
S u n d a y  S e rv ic e s  
S u n d a y  S c h o o l, 9 .55 a .m . 
M o rn in g  W o rs h ip ,' 11.00  a .m . 
E v a n g e lis tic , 3  a n d  7 ,3 0  p .m .
W e e k  D a y s
T u e s ., W e d ., F r id a y s , 7 .4 5  p .m .
E v a n g e lis t J O H N  B A R N E S  
w i l l  b e  s p e a k in g  S u n d a y  in  th e  
I.O .O J F . H A L L , 
a t  7 a n d  7.30 p .m . 
S u b je c ts —
“A d v e n tu re s  o f, 4  S ta rv in g  M e n ”  
“S u d d e n ly -7-W h a t?  ”
E s ta te  o f G e o rg e  A lf r e d  G u e s t
FOR SALE
E llis o n  d is tr ic t , 14%  a c re s  o f fa rm  
la n d , w ith  s m a ll b u ild in g s . A p p ly , 
C . H . J A C K S O N , 
O ff ic ia l A d m in is tra to r , 
K e lo w n a . 1 9 -lc
NOTICE
T
a k e  a  B u s in e s s . C o u rs e L  B e t te r
s a la ry  a w a its  o u r  g ra d u a te s . J o in  
n e x t  c lass  c o m m e n c in g  J a n u a ry  4 . 
H e r b e r t ’s B u s in e s s  C o lle g e , R o o m  3 , 
C a s o rs o  B lo c k . * 1 9 - ^
H
a v e  y o u r  C h ris tm a s  C a rd s  m a d e
fr o m  y o u r  o w n  n e g a tiv e s  a t  
B ib e lin ’s P h o to  S tu d io . N e w  d e s ig n s  
ju s t  re c e iv e d .' R ib e lin ’s P h o to  
S tu d io , P h o n e  108. ,  - 1 4 -tfc
F
o b  w e d d in g  b o u q u e ts , c o rs a g e s ,
fu n e r a l d e s ig n s , c u t fio w e rs  o r  
p o t p la n ts , see  y o u r  lo c a l f lo r is t, 
R ic h te r  S tre e t G re e n h o u s e s . M e m ­
b e r  o f  th e  F lo r is t  T e le g ra p h  D e liv ­
e r y . . 1 1 - t fc
T i n t I T E  fo r  d e s c r ip tiv e  c a ta lo g u e
W  o f F r u it  'T re e s  a n d  O rn a m e n ta l 
S M ru b s . O rd e r  b y  m a il. S a rd is  N u r ­
s e rie s , R .R . 2 , S a rd is , B .C . 1 0 -2 4 -p
B IB E L IN ’S  M A IL  O B D E B  
F IN IS H IN G  D E P A B T M E N T
A n y  r o l l  o f 6  o r  8  e x p o s u re s  p r in te d
25c
12 re p r in ts  a n d  e n la rg e m e n t, 3 5c . 
a n d  r e tu r n  p o s ta g e  3c.
M A IL  O B D E B . O N L Y  
R e p r in ts , 3c  e a c h . P .O . B o x  1556
■ 7 - t f e
r
E  P lu m b e r  P ro te c ts  th e  H e a lth
o f th e  N a tio n . F o r  g o o d  p ro te c -  
,tio n . P h o n e  S c o tt P lu m b in g  W o rk s , 
164  o r  5 5 9 -L . P lu m b in g , H e a tin g  a n d  
S h e e t M e ta l w o rk .  ^ 5 - t fc
U
S E  y o u r  h o m e  w a s h in g  e q u ip ­
m e n t fo r ! th e  s m a U  p iec e s — s e n d  
u s  th e  la rg e . K e lo w n a  S te a m  L a u n ­
d r y , P h o n e  123. '  4 9 -tfc
O B N S  a n d  C a llo u s e s  m l» -
e r y . L lo y d ’s T h y m o la te d  C o m  
a n d  C a llo u s  S a lv e  m e a n s  in s ta n t r e ­
l ie f .  50c a t  P . B . W ill l ts  &  C o . L td :
4 0 -tfc
M T E  c a n  f ix  i t  t— R ad ios.^  W a s h in g  
W  M a c h in e s , R e fr ig e ra to rs , e tc . 
M e  &  M e  R e p a ir  D e p t, is  a t  y o lu r  
s e rv ic e . P h o n e  4 4  a n d  a s k  fo r  L a w ­
re n c e  W a lro d . 4 6 -t fc
P
R E S E R V E  y o u r  h o m e  w ith  P a in t .
A s  b u ild in g  s u p p lie s  a re  c u r ta il­
e d . p a in t in s id e  a n d  o u t to  g iv e  
a d d e d  y e a rs  o f l i f e  to  lu m b e r , e tc . 
T re a d g o ld ’s P a in t  S h o p . P e n d o z i S t
4 7 -tfc
COMING EVENTS
QUAUTY MEAT
is essential for
G O O D  H E A L T H
Eat Meat at least once a 
day ! '
A i i r B
M EAT M ARKET 
Iphone 320 Free Del.
BIG REDUCTIONS 
USED CAR PRICES
We still have many attractive’ 
buys in Good Used Cars with 
Good Tires !
COUPES - COACHES 
SEDANS -
BEGG MOTOR
CO., LTD.
,i i' . 1 ' • ' A ■ !■'' ‘
A
n g l ic a n  C b n rc h  B a z a a r a n d  
E n te r ta in m e n t a t  th e  I.O .O .F . 
H a ll  o n  F r id a y  a n d  S a tu rd a y , D e -^  
c e m b e r 4 th  a n d  5 th . G ra n d  P r iz e , a  
F if t y  D o lla r  W a r  S a v in g s  C e r t if ic a te .
. 1 5 -5 c
A
 g e n e ra l m e e tin g  o f .th e  K e lo w n a  
C u rlin g ! C lu b  w i l l , b e  h e ld  o n  
M o n d a y , D e c e m b e r 7 th , a t  7 .3 0  p m .  
in  o ffic e  o f D r . N e w b y  in  th e  W il -  
lits  B lo c k . A l l  in te re s te d  in  c u r lin g  
p le a s e  a tte n d . W . H a rv e y , S e c re ta ry .
1 9 -lc
T
i e  r e g u la r  m o n th ly  m e e tin g  o f
th e  K e lo w n a  S e rv ic e m e n ’s H o s t­
ess C lu b  w i l l  b e  h e ld  in  th e  c lu b  
ro o m s  T u e s d a y , D e c e m b e r 8 , a t  7 .3 0  
p .m . A l l  in te re s te d  c o rd ia lly  In v ite d  
to  a tte n d . 1 9 - lp
CARD OF THANKS
q q y E  ’w is h  to  th a n k  th e  s ta ff s  th e
W  K G .E ., B a n k  o f M o n tre a l, A p e x  
O rc h a rd s , C a n a d ia n  L e g io n  a n d  a U  
th e  fr ie n d s  o f M rs . S e d d o n  fo r  th e  
b e a u t ifu l flo w e rs  a n d  s y m p a th y  
s h o w n  in  th e  lo ss  o f  o u r  d e a r  
m o ^ e r . S e d d o n  F a m ily . 1 9 - lp
C O N CERT
AU aiO N  SALE
A N D
DRAW
U n d e r  a u s p ic e s  o f K e lo w n a  
C .C .F . C lu b .
I .O .O .F . H a ll  
W E D N E S . ,  D E G . 9
8  p .m .
A D M IS S IO N  F R E E !
B r in g  a n  a r t ic le  fo r  th e  s a le . 
E n jo y  a n  e v e n in g ’s f u n ! -  
15 a r tic le s  to  b e  d ra w n  fo r , 
in c lu d in g —
T r i- lig h t ,  H a m , D re s s in g  
G o w n ,, S h ir t , C h in a w a re , 
P o ta to e s , C lo c k , C h ic k e n ,.
• e tc . '.
. 1 9 -lc
C.R.C.C.
n ie r e  is  a  g ro w in g  te n d e n c y  fo r  
p e o p le  to  aoTvo th e ir  C h ris tm a s  
s lio p p in g  p ro b le m #  In  o n e  f e l l  
s w o o p  a n d  a t  t h f  s arao  tim e  h e lp  
th e  w a r  e ffo r t a n d  s to re  u p  goodness  
fo r  th e  p e rs o n  to  w h o m  th e y  g iv e  
th e  g if t  b y  g iv in g  W a r  S a v in g s  
S ta m p s  a n d  C e rtific a te s  us C h r is t­
m as  p re s e n ts .
T h is  m o v e  h a s  b<x:n e n c o u ra g e d  
b y  t l ie  p ro v is io n  o f a ttr a c tiv e  
C h ris tm a s  s ta m p  h o ld e rs  w h ic h  a re  
o b ta in a b le  a t  th e  P o s t O ffic e  a n d  
th e  b a n k s . Q u ite  e la b o ra te  s ta m p  
c a rd s  a rc  a ls o  a v a ila b le  in  m a n y  
a ttr a c tiv e  s ea so n a l d e s ig n s  a t v a r i-  
m i3  s to re s  fo r  a  v e ry  n o m in a l p ric e .
O n e  w o m a n , w h o  h a d  m e n tio n e d  
s h e  w a s  g iv in g  W a r  S a v in g s  S ta n - 
os th e  m a jo r  p o r tio n  o f  h e r  C h i *oL- 
m a s  g if t  lis t , w a s  a s k e d  w h e y  she  
a d o p te d  th is  p la n .
“ W e ll,”  s h e  s a id , " I  w i l l  s p e n d  a b ­
o u t tw e n ty -f iv e  d o lla rs  o n  C h ris tm a s  
g ifts . T h e r e  w i l l  b e  J u st a b o u t th a t  
m u c h  m o n e y  lo a n e d  to  C a n a d a  fo r  
th e  w a r  e ffo r t. T h a t  Is  Ju st a b o u t 
h a lf  o f  a  V ic to r y  B o n d  us fa r  as  I  
a m  o o n c e rn o d .
“T h e n , in  a d d itio n , w e  a re  a s k e d  
to  c u r ta il o u r  s p e n d in g  fo r  n o n -e s s ­
e n t ia l good s. T h e  W a r  S ta m p  g if t  
s c h e m e  d o es  th a t, to o , so I  a m  h e lp ­
in g  to  a v o id  in fla tio n  a n d  re le a s in g  
m e n  fr o m  w o r k  In  n o n -e s s e n tia l In ­
d u s try , to  s a y  n o th in g  o f m a te r ia ls .
, “B u t, m o re  th a n  th a t, m y  g ifts  
w i l l  b e  m o re  a p p re c ia te d  In  s e v e n  
a n d  a . h a lf  y e a rs  th a n  I f  I  g a v e  som e  
o rd in a ry  C h ris tm a s  g if t  w h ic h  
w o u ld  soon b e  fo rg o tte n . 'W h e n  
p e a c e  co m es a n d  th e  C e rtific a te s  a re  
re d e e m e d , th e  peopde to  w h o m  I  
g iv e  to e s e  g ifts  w i l l  b e  a b le  to  p u r ­
c h a s e  s o m e th in g  th e y  w a n t b a d ly  a t  
th a t  tim e , a n d  i t  w i l l  a s s is t C a n a d ia n  
in d u s try  to  k e e p  th e  w h e e ls  tu rn .- 
in g  In  th e  p o s t-w a r  i> e rio d .”
RAMSAY HEADS 
OK. MISSION 
LOWERS
Chairman and Secretary J. 
ivens Returned at Annual 
Meeting of B.C.F.G.A. Local 
—Six Resolutions for Con­
vention
HOME MADE TOYS 
PLEASE CHILDREN
War Shortage Need Not De­
prive Children of Christmas 
Novelties—Can be Made in 
Homes
M a n y  m a te r ia ls  th a t  fo rm e r ly  
w e n t in to  C h ris tm a s  to y s  h a v e  b e e n  
d iv e r te d  to  w a r  p iu p o s e s  d u r in g  
p a s t m o n th s , w it h  th e  re s u lt th a t  
th is  y e a r ’s s to c ks  a re  v e r y  m u c h  
re s tric te d #
T h is  d o esn ’t  m e a n  th a t  a n y  c h ild  
n e e d  g o  w ith o u t to y s  th a t w iU  
b r in g  ias m u c h  d e lig h t as g ifts  o n  
w h ic h  s u b s ta n tia l su m s ^ e  s p e n t 
in  n o rm a l tim e s . T h is  y e a r , m o n e y  
fo r m e r ly  s p e n t o n  g ifts  ■will b e  d i­
v e r te d  to  w a r  s a v in g s  b y  e v e ry  c it i­
z e n  w h o  w a n ts  to  H e lp  to  g e t th is  
w a r  o v e r .
T o y -m a k in g , c a n  p ro v e  a  fe s c in a t- 
in g  p a s tim e  in  th e  lo h g  e v e n in g s  b e ­
tw e e n  n o w  a n d  C h ris tm a s . H e re  a re  
a  fe w  s u g g e s tio n s : _
D o ll ’s c lo th e s  th a t  c o m e  o n  a n d  
o ff— ja c k e ts , b a th ro b e s , s w e a te rs , 
u n d ie s , d resses , m u ffs ' a n d  caps.
D o U ’s b e d s , w h ic h  c a n  b e  c o n ­
tr iv e d  fr o m  a n y th in g  fr o m  a  m a tc h ­
b o x  to  a n  o b lo n g  f r u i t  b a s k e t, c o m ­
p le te  w ith  p illo w , p illo w  case a n d  
s h e e ts , b la n k e t a n d  c o m fo rte r .
A  d o ll’s t r u n k  a n d  fu r n itu r e  o r  a  
d o ll’s h o u s e  c a n  b e  b u ilt . ; .
T o y s  o f  . w o o d  i n . s ilh o u e tte  . c u t 
o u t w it h  a  jig -s a w  a n d  p a in te d  o r  
e n a m e lle d  w ith  n o n -p o is o n o u s  p a in t  
a re  f in e  fo r  th e  y o im g e r. c h ild re n . 
N e s ts  o f  b lo c k s , p e g  b o a rd  w ith  la rg e  
p e g s , r in g  to ss , p u ^ e s  c u t in  la rg e  
piecete, s to o l, c h a ir  a n d  ta b le  s e t, 
to o l c h e s t, -w ill a l l  b e  w e lc o m e  o n  
C h ris tm a s  m o rn in g . -
S m a ll c h ild r e n  lo v e  fu r r y  or, c lo th  
a n im a ls , fo r  w h ic h  p a tte rn s  c a n  b e  
p u rc h a s e d  a t  s m a ll c o st. T h e re  a re  
in n u m e ra b le  v e rs io n s  , o f. th e  ra g - 
d o ll, in c lu d in g  In d ia n s  m a d e  fro m  
b ro w n  c o tto n  w ith  h a ir  fro m  b la c jc  
y a m , P ic k a n in n y  d o o ls  w ith  h a ir  
fr o m  ra v e lle d  w o o l, D u tc h  d o lls , 
p r im  in  w h ite  a p ro n  a n d  b o n n e t, 
a n d  m a n y  o th e r  c h a ra c te r  d o lls  fo r  
w h ic h  th e  ra g  b a g  w i l l  p ro v id e  m a t­
e r ia ls .  ^  ^ .
M o re  A b o u t
GROWERS 
SET UP
F ro m  P a g e  1. C o lu m n  8  ■
h o s tilitie s ^  a l l  J a p a n e s e  b ro u g h t .in to  
th e  a re a  s u b s e q u e n t to  th e  a p p o in t­
m e n t o f  th e  B .C . S e c u r ity  C o m ­
m is s io n .
M r . D e s B ris a y  s ta te d  th a t h e  a n d  
h is  e x e c u tiv e  h a d  b e e n  in flu e n c e d  in  
th is  d e c is io n  b y  th e  a b s o lu te  n e c e s ­
s ity  o f  fa s t a c tio n  i f  th e  u n e m p lo y r . 
e d  J a p a n e s e  n o w  a v a ila b le  a re  to  
b e  m a d e  U se o f. I t  w i l l  re s t w ith  th e  
L o c a ls  to  m a k e  th e ir  o w n  d e c is io n , 
a s  to  th e ir  e m p lo y m e n t p i*  o th e r ­
w is e , b u t i t  is  n o t p ro p o s e d  to  d e r  
la y  im t i l  o th e r  p ro v in c e s  h a v e  a b ­
s o rb e d  th is  s o u rc e  o f . h e lp , b e fo re  
th e s e  L o c a ls  a re  g iv e n  th e  o p p o rt­
u n ity  to  e x e rc is e  th e ir  o p in io n  in  
th e  s p ir it  o f  th e  1942 c o n v e n tio n  
re s o lu tio n . .
In  th is  iss u e  T h e  C o u r ie r  e d ito r -  
in iiy  su g g ests  th a t a  n e w  a n d  in d e ­
p e n d e n t c o m m itte e  b e  fo rm e d  o f 
th e  B .C .F .G .A . a n d  th e  m u n ic ip a li­
tie s  to  s e c u re  a n  u n d e rta k in g  fro m
the Dominion Government similar
to  th a t g iv e n  A lb e r ta , M a n ito b a  a n d  
O n ta r io , fo r  th e  re m o v a l o f th e  J a p ­
a n e s e  a f te r  th e  w a r . ^
'T h e  C o u r ie r  e d ito r ia l w a s  w r it te n  
m a n y  d a y s  b e fo r e . M r .  D e s B ris a y ’s 
a n n o u n c e m e n t, b u t th e  tw o  sugges­
tio n s  w o u ld  s ee m  to  d o v e ta il.
T h e  C e n tra l Z o n e  c o m m itte e , o u t-, 
lin e d  a b o v e  is  m e e tin g  in  K e lo w n a  
o n  T h u rs d a y , to d a y , to  d iscu ss  f u r ­
th e r  p la n s .
T h e  c o m m itte e s , i t  is  u n d e rs to o d , 
w i l l  a s k  th e  'v a rio u s  m u n ic ip a litie s  
to  a p p o in t re p re s e n ta tiv e s  o n  th e  
c o m m itte e . ! \ '
M e m b e rs  o f  th e  C o rp s  w i l l  W o rk  
in  th e  T o e  H  ro o m s  o n  F r id a y , S a t­
u rd a y  a n d  S im d a y . : , ,
M e m b e rs  o f  th e  C o rp s  w i l l  v is it  
•the M il it a r y  H o s p ita l in 'Y e m o n  o n  
S a tu rd a y  e v e n in g . ,
M e m b e rs  o f  th e  C o rp s  w i l l  a tte n d  
th e  D u g o u t in  'V e m o n  o n  S a tu rd a y  
e v e n in g .
M e m b e rs  o f  th e  C o rp s  w i l l  a tte n d  
a  F ir s t  A id  le c tu re , in  th e  J u n io r  
H ig h  S c h o o l, o n  T u e s d a y  e v e n in g , 
D e c e m b e r 8 th , a t  19.30 h o u rs .
T h e  C o rp s  w i l l  p a ra d e  o n  W e d ­
n e s d a y  e v e n in g j D e c e m b e r 0 t h ,»a t  
19.30 h o u rs , a t* th e  A r tn o iy .
G ra c e ; ^*Let’s g o  fo r  a  w a lk  to ­
n ig h t, d e a r.”
F re d :^  “ W a lk ! W h a t fo r , w h e n  
T v e  g o t th e  c a r  o iit"  fro n t? ’-’
G ra c e : “ I t ’s th e  d o c to r’s o rd e rs . 
H e  to ld  m e  to  exjfereise w it o  a  
d u m b -b e ll e v e ry  d a y  ”
“ I  si:q>pose i t  w a s  n e c e s s a ry  fo r  
y o u  to  v is it  m e  a s  o fte n  a s  y o u  
d id , d o c to r? ”  q u e r ie d  th e  c o n v a le s ­
c e n t, s tu d y in g  th e  b il l;
'• a iy  d e a r  c h a p ,”  re p lie d  th e  d o c ­
to r , “y o u  w e re  in  g r e a t d a n g e r' e v ­
e r y  t im e  I  c a lle d .”  -
' l l i e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  O k a n a ­
g a n  M is s io n  L o c a l o f U ie  B .C .F .G .A . 
w a s  h e ld  in  th e  S c h o o l la s t F r id a y , 
N o v e m b e r 27, R . W . R a m s a y  p re ­
s id in g .
T h e  b a la n c e  s h e e t w a s  passed , a n d  
th e  fo llo w in g  o ffic e rs  w e re  e le c te d  
fo r  th e  c o m in g  y e a r: C h a irm a n , 
R . W . R a m s a y ; S e c re ta ry , J . Iv e n s ; 
A u d ito r , D . A . M ld d le m a s s . R . W . 
R a m s a y  a n d  M . L . K u lp e rs  w e re  
c h o se n  as  d e le g a te s  to  th e ' a n n u a l 
ro » ’ v c n tlo n . F iv e  d o lla rs  w a s  v o te d  
ird s  d e fra y in g  th e  e x p e n s e s  o f 
O k a n a g a n  a n d  M a in lin e  S e c u ri­
ty  C o m m itte e .
T h e  fo llo w in g  re s o lu tio n s  w e re  
p assed :
1. R e g re ttin g  th a t th e  P u b lic  U t ­
i l it ie s  C o m m is s io n  d id  n o t see f i t  
to  p e rm it h o ld e rs  o f m o to r  U cences  
to  h a u l th e ir  n e ig h b o rs ’ f r u it ,  in  
o rd e r  to  c o n s e rv e  g a s o lin e .
2 . U r ^ n g  th e  D o m in io n  G o v e rn ­
m e n t to  f ix  fa r m  p ric e s  o n  a  p a r ity  
w ith  th e  y e a rs  1909-1914  o r  1926- 
1930. , „
3 . B eq u eystin g  th p  P ro v in c ia l G o v ­
e rn m e n t to  re d u c e  th e  a u to  lic e n c e  
fe e f to  $ 1 0 . , •  ■
4 . T h a t fa r m  In c o m e  ta x  b e  ass­
essed o n  th e  a v e ra g e  r e tu r n  o f a  
fo u r  y e a r  p e rio d .
5 . T h a t  th e  d a te  o f p ic k in g  p e a rs  
b e  m o re  c a r e fu lly  re g u la te d .
6 . U rg in g  th e  P r o v in c ia l G o v e rn ­
m e n t to  c le a n  o u t S a w m ill C re e k , 
in  o rd e r  to  p re v e n t flo o d in g  in  fu ­
tu r e  y e a rs !
G . A . B a r r a t, C h a irm a n  o f th e  
F r u it  B o a rd , a d d re s s e d  th e  m e e tin g  
a n d  g a v e  som e in te re s tin g  flg iu res  
o n  p ric e s , p o in tin g  o u t th a t th e  
e x p o r t o f  e x tr a  fa n c y  D e lic io u s  to  
th e  U .S .A . w o u ld  b r in g  in  v e ry  fa v ­
o ra b le  re tu rn s , e s p e c ia lly  w h e n  th e  
p s ic k  w a s  g o o d .
I t  w a s  s u g g e ste d  th a t in  fu tu re  
a ll  m e m b e rs  b e  n o tif ie d  b y  p o s t­
c a rd  o n e  w e e k  in  a d v a n c e  o f th e  
d a te  o f m e e tin g .
A  w e d d in g  o f m u c h 'in te re s t to  h is  
m a n y  M is s io n  fr ie n d s  to o k  p la c e  on  
iS a tu rd a y , O c to b e r 2 4 , w h e n  S p r. 
J . S . B ra d le y , R .C .E ., e ld e s t son o f  
J . E . B ra d le y  a n d  th e  la te  M rs . 
B ra d le y , w a s  im ite d  to , N o ra h  H o w -  
e y , d a u ^ t e r  o f M r . a n d  M rs . G , P . 
H o w e y , o f  S o u th w ic k , S u n d e rla n d , 
E n g la n d . T h e  c e re m o n y  to o k  p la c e  
in  th e  T h o m p s o n  M e m o r ia l C h a p e l, 
w it h  R e v . J . W e s le y  H a ll  o ffic ia tin g .
T h e  b r id e  w a s  a tte n d e d  b y  h e r  
y o u n g e r . s is te r, F lo re n c e  H o w e y , 
w h ile  th e  g ro o m ’s y o u n g e s t b ro th e r , 
R o b e r t B ra d le y , a c te d  a s  b e s t m a n .
A  v e r y  la rg e  g a th e r in g  o f fr ie n d s  
a tte n d e d  to  see  th e  c u lm in a tio n  o f  
th it; tw e n ty -f iv e  y e a r  ro m a n c e .
T h e  h o n e y m o o n  w a s  s p e n t m  
N e w c a s tle . . ^
i b e  h a p p y  c o u p le  h o p e  to  re s id e  
in  th e  M is s io n  a f te r  th e  w a r . • .
L ie u t . G . G o ld s m ith , R .C .N .V .R ., 
le f t  la s t S a tu rd a y  fo r  E s q u im a u , 
w h e re  h e  h a s  b e e n  . tra n s fe rre d  
fr o m  P r in c e  R u p e r t.
O n  M o n d a y , N o v e m b e r 30, a  te a  
w a s  h e ld  a t  th e  h o m e  o f M rs . J . 
H o r q  in  a id  o f th e  O k a n a g a n  M is s ­
io n  G ir l ,  G u id e s . T h e  s u m  o f $1.45  
w a s  m a d e  fr o m  th e  te a  a n d  p ro ce ed s  
fr o m  a  r a f f le  re a liz e d . $ 18 .4 0 . M rs . 
D a v is , S r ., w o n  a  c h ic k e n , M rs . D e ­
H a r t , a  te a  c lo th , a n d  M rs ; W ilb u r  
T h o m s o n , a  b o x  o f c h o c o la te s .
J. BeU and Miss Daphne Bell left
fo r  "V a n c o u v e r la s t M o n d a y . 'M iss  
B e ll is  e x p e c tin g  to  h a v e  h e r  X - r a y  
e x a m in a tio n  b e fo re  jo in in g  th e  R .C . 
A F .  (W .D .) . • • •
P ilo t  C l i f f  R e n fre w , R .C A .F ., le f t  
la s t w e e k  fo r  E d m o n to n , w h e re  h e  
is  s ta tio n e d .
T h e  a n n u a l m e e tin g  o f th e  O k a n ­
a g a n  M is s io n  B a d m in to n  C lu b  w a s  
h e ld  la s t S u n d a y , N o v e m b e r 29, in  
th e  C o m m u n ity  H a ll. D ic k  H a ll  w a s  
e le c te d  P re s id e n t. T h e  s e c re ta ry  r e ­
p o r te d  th a t  th e  C lu b  h a d , $35.00 o n  
h a n d . I t  w a s  d e c id e d  to  h o ld  o n e  
n ig h t’s p la y  a  w e e k , o n  S u n d a y  e v ­
e n in g s , fo r  th e  p re s e n t. T h e r e  w e re  
tw e lv e  p e o p le  p re s e n t a t  th e  m e e t- 
in g ,s a n d  p la y  c o m m e n c e d  a t  its  c o n ­
c lu s io n .
T h e  fo llo w in g  is  a  l is t  o f  a rtic le s  
m a d e  a t  t l ie  s e w in g  m e e tin g s  o f th e  
O k a n a g a n ' M is s io n  R e d  C ro s s  b e ­
tw e e n  M a y  a n d  O c to b e r: 6  g re y
b la z e rs , 1 1  p in k  c o a ts  a n d  b o n n e ts , 
14 w o m e n ’s . n ig h tg o w n s , 5  g ir ls  
n ig h tg o w n s , 12 m e n ’s p y ja m a s , 41 
w o m e n ’s s e rg e  s k ir ts , 18  c h ild re n ’s 
d resses  a n d  p a n tie s , 1 2  w o m e n 's  c o t­
to n  d re ss es , 26  c o t b la n k e ts . 'T h e re  
w e re  27 m e e tin g s , ■with a n  a v e ra g e  
a tte n d a n c e  o f te n .
Tvrigg P a m e la  M a rs h a ll, .w h o  h as  
jo in e d  th e  C .W A .C ., l e f t  fo r  V a n ­
c o u v e r la s t M o n d a y . ^
M rs . V ic to r  'W ils o n  re tu r n e d  fro m  
P a ra d is e  R a n c h  o n  M o n d a y .
L ie u t . R . L . G . C S o ld sm ith , R .C .E ., 
a r r iv e d  fr o m  C h ilR w a c k  la s t w e e k ­
e n d  a n d  is  th e  g u e s t o f  M r . a n d  
M rs . H . C . M a lla m .
A t  th e  m e e tin g  o f th e  lo c a l d e ­
ta c h m e n t o f  th e  P .C iM .R . la s t S u n ­
d a y , in s tru c tio n  w a s  g iv e n  in  th e  
S te n  g u n . * • •
P .C A L R . /
O rd e rs  fo r  w e e k  c o m m e n c in g  
S u n d a y , D e c . 6 . , ,
S u n d a y , D e c . 6 .— R a n g e rs  w i l l  
m e e t a t  th e  g ra v e l p it  o n  th e  C ra w ­
fo r d  ro a d  fo r  r if le  .p ra c tic e , a t 9 .00  
a .m .
'  M o n d a y , D e c . 7 .-t -N o  p a ra d e .
T u e s d a y , Dec. 8 .— A l l  ra n k s  a t  
th e  C o m m u n ity  H a ll, a t  8 ,0 0  p .m . 
I t  is  h o p e d  th a t as  m a n y  as p o s s ib le  
w i l l  a tte n d  th is  p a ra d e , w h e n  m o re  
e q u ip m e n t w i l l  b e  iss u e d .
W e d n e s d a y , D e c . 9 .— S ig n a llin g  in ­
s tru c tio n  a t  th e  S k a tin g -C lu b , 8 .00  
p .m ;. ■ '
N .C O . o n  d u ty  fo r  w e e k : S e rg t. 
J . H . Iv e n s .
' 1st Okanagan OBsslon Hoy Sooats
O rd e rs  fo r  w e e k c o m m e n c in g  
F r id a y , D e c e m b e r 4 . -
D u tie s : O r d e r ly  P a tr o l fo r  w e e k , 
F o x .’ ' '
R a U i^ :  T h e  T ro o p  •w ill r a lly  a t  
th e  S c o u t H a ll  o n  F r id a y , , D e c e m b e r  
4 , a t  7 .0 0  p jn .
T l ie  m e e tin g  ■was h e ld  as  u s u a l 
F r id a y , w h e n  s e v e n  S c o u ts  a t ­
te n d e d . S ig n a llin g , k n o t tie in 'g  a n d  
a  fe w  g a m e s  c o n s titu te d  th e jo ig h t’s 
a c tiv it ie s . *
1 s t O k a n s m a a  M is s io n  W o lf  C u b s  
T h e  P a c k  w i l l  r a lly  a t  th e  S c h o o l 
o n  F r id a y , D e c e m b e r 4 , a t  3 .15  p m .
SJLO. SIGN
FOR TONIGHFS 
GAME DINNER
Two Hundred and Forty-five
to Attend — Proceeds For
Spitfire Fund
h u n d re d  a n d  fo r ty -f iv e  
p e o p le  w i l l  s it  d o w n  to n ig h t to  
th e  a n n u a l g a m e  d in n e r  o f th e  K e ­
lo w n a  R o d  a n d  G u n  C lu b , th e  p ro ­
ceed s o f  w h ic h  w il l  go  to  b o o s t t lie  
S iw rts m c rr's  S p itf ir e  F u n d . N o  t ic k ­
e ts  a re  a v a lla b le .^ ^
T h e  d in n e r  is  b e in g  h e ld  in  th e
I .  O .O .F . H a ll, a n d  th e  m e a t co u rse  
w il l  c o n s is t o f v e n is o n , m o o se, d u c k  
a n d  p h e a s a n t. T h e  C a th o lic  W o m e n 's  
C lu b  is  c a te r in g  fo r  th e  e v e n t.
A n  e x te n s iv e  p ro g ra m  h a s  b e en  
a rra n g e d , f f ie  c h ie f s p e a k e r b e in g  
R e v . A . R . L e tt , o t  O y a m a , w h o  
w il l  s p e a k  o n  In d ia n  h a n d ic ra fts . 
S o m e  fin e  h u n tin g  film s  w i l l  a ls o  b e  
s h o w n .
R o d  a n d  G u n  C lu b  m e m b e rs  a n d  
o th e rs  h a v e  b e e n  f i l l in g  c o ld  s to ra g e  
s p ace  u n d e r th ®  c a ro  o f F r a n k  L u ­
cas fo r  th e  p a s t tw o #  m o n th s  w it li  
e v e ry  ty p e  o f  b ir d  a n d  b ig  g a m e  
th a t c a n  b e  s lio t in  th e  In te r io r . 
T h e re  is  n o  la w  a g a in s t d o m in g  b a c k  
fo r  a  seco n d  o r  e v e n  a  th ir d  h e lp ­
in g , a n d  th e re  Is  a  w id e  c h o ic e  o f  
v ia n d s  fo r  th e  d is c r im in a tin g  p a l­
a te .
O u t-o f-to w n  g u ests  w i l l  In c lu d e  
G o rd o n  T o o m b s , p re s id e n t o f th e  
P e n tic to n  R o d * a n d  G u n  C lu b , a n d  
M rs . T o o m b s ; C y r il  T o o le y , s e c re ­
ta r y , a n d  J u a n  P u d d y , d ire c to r , o f  
th e  P e n tic to n  c lu b , a n d  P a u l S to ffe l, 
o f C a s h m e re , W a s h in g to n .
T h e  m o o se  h a s  b e e n  s u p p lie d  b y  
F r a n k  L u c a s  a n d  J . K r im m e r , w h ile  
M r , L u c a s  Is  a ls o  re s p o n s ib le  fo r  
th e  v e n is o n . D u c k s  h a v e  b e e n  d o ­
n a te d  b y  R o y  S te p h e n s , T . L a n d a le  
a n d  W . S m ith , w h ile  p h e a s a n ts  h a v e  • 
b e e n  g iv e n  b y  E . A , M u rc h is o n ,' 2 ; 
R . L o n g le y , 2 ; H . A . K e n n e d y , 1;
J . T re a d g o ld , 1; J . B . S p u r r ie r , 2 ;
A . M a rs h a ll, 7 ; P . P a id , 4 ; B . C h ic h ­
e s te r, 1 ; H . E d w a rd s , 4 ; F . D a y , 2 ;
B . H o y , 2 ; L . L e a th le y , 2 ; G . F in c h , 
2 ; C . H a r r is , 2 ; W . D a r k e r , 2 ; M a r  
J o k , 2 ; W . S c h e ll a n d  so n , 3 ; J . C o n ­
ro y , 2 ; L . T h o m s o n , 1; C . H a w e s , 2 ; 
M . B e ra rd i 1; I .  C o llls o n , 2 ; W . R . 
M a x s o n  a n d  so n , 4 ; H . C lu b , 5 ; A . C . 
C o a te s , 2 ; D . B u rtc h , 1 ; A . H u n te r , 1; 
M rs . K in g , 1; W . S m ith , 1; S . M i l le r ,  
1; 'W . T h o m s o n , 2 .
A  n u m b e r o f  lo c a l firm s  a n d  r e ta il 
s to re s  h a v e  g e n e ro u s ly  d o n a te d  fo o d  
s u p p lie s .
NO TAXICABS 
FOR PLEASURE 
SAYS OTTAWA
Reduction in Gasoline Quotas 
Cuts Mileage And New Or­
der Limits Trips For Essen­
tial Use Only
A lth o u g h  ta x ic a b s  in  K e lo w n a  
w i l l  n^ il s u ffe r as  n xu ch  as th o s e  in  
V a n c o u v e r, re d u c tio n  in  g a s o lin e  
q u o ta s  ns a n n o u n c e d  b y  O tta w a  
w il l  c u t d o w n  th e  m ile a g e  o f th e  
lo c a l c ab  o w n e rs .
" P in k y ” R a y m e r s ta te s  th a t h is  
b u s in ess  w il l  b e  a ffe c te d  a n d  o n ly  
th e  fa c t t l ia t  h e  o p e ra te s  tw o  c a rs  
w il l  k e e p  h im  in  b u s in e s s . T h e  r a ­
tio n  fo r  ta x ic a b s  is  700  g a llo n s  p e r  
c a r  fo r  th e  fiv e  m o n th s  fro m  N o ­
v e m b e r, 1942, to  M a rc h , 1943, a n d  
ta x im e n  a t th e  C o a s t s ta te  th a t g o v ­
e rn m e n t p ro p o s a ls  fo r  p o o lin g  rid e s  
a re  fo r  th e  m o s t p a r t  im p ra c tic a l.
In  a d d itio n  to  th e  re d u c tio n  in  
g a s o lin e , O tta w a  h a s  J u s t a n n o u n c e d  
th a t  “p le a s u re  tr ip s ”  fo r  ta x lc o b s  
a ro  b a n n e d . S h o p p in g  to u rs , ta x i  
tr ip s  to  o r  fr o m  d a n c e s  o r  o th e r  
p la c e s  of a m u s e m e n t a r e  o u t fo r  th e  
d u ra tio n  l>y o rd e r  o f  th e  ’T ra n s it 
C o n tro l, w h ic h  h a s  r u le d  th a t cab s  
c an  o n ly  b e  used  fo r , "e s s e n tia l p u r ­
poses.”
T a x i u sers  m a y  ta k e  a  c a b  to  
tr a in s  o r  b o a ts , i f  th e y  c a r ry  b a g ­
g a g e , a n d  to  w e d d in g s  a n d  fu n e ra ls  
o r  in  e m e rg e n c ie s . E n fo rc e m e n t is  
e x p e c te d  to  b e  s o m e w h a t o f a  p ro b ­
le m  a n d  th e  p o o r ta x i d r iv e r  seem s  
to  b e  o n  th e  s p o t. In  m o s t cases h e  
d o esn ’t  k n o w  w h a t th e  c a ll is  fo r  
u n t il  h e  p ic k s  u p  h is  /a r e , a n d  c a b ­
m e n  p o in t o u t th a t  i t  Is  n o t p ra c ­
t ic a l to  c ro s s -e x a m in e  e a c h  p e rs o n  
p h o n in g  fo r  a  c a r  b e fo re  m a k in g  th e  
c a ll.
o r i N o n Delnor
It 02».nKT WT«
GREEN PEAS 
SPINACH 
BLUEBERRIES “ 
STRAWBERRIES 
CANTALOUPES 
SALMON p.,
Frosted Foods
FOR A REAL TR E AT I
22c 
20c 
33c 
29c 
30c 
40c
12-0*. pk.
S L IC E D . 20  p e r  c e n t s u g a r. 
1 8 -o z . c a rto n  ...................
1 5 -o z! c a rto n  .................................
Delnor Frosted Foods arc "fresh frosted” 
immediately after picking in New Westminster,
B.C.
The quick freezing process retains all the 
vitamins and fresh garden flavour in the fruits 
and vegetables. Only fancy fruits and vege­
tables are used.
They are delicious, healthful and economical. 
SOLE DISTRIBUTORS FOR KELO W NA
G o r d o n 's  G r o c e r y
Y o u r  H om e F o o d  Store
Prompt, Efficient Service Phone 30 or 31
HERBERT WILL 
BE CANDIDATE
“ I  d o n ’t  u n d e rs ta n d  w h y  m o th e rs  
c a n ’.t see  th e  fa u lts  in  th e ir  c h ild ­
re n ,”  s a id  M rs . J o n es .
“D o  y o u  th in k  y o u  c o u ld ? ”  a s k e d  
M rs . S m ith . ■
" C e r ta in ly  I  c o u ld , i f  m y  c h ild ­
re n  h a d  a n y .”
L a s t F r id a y ’s  m e e tin g  s ta r te d  w ith  
a  g a m e  a n d  w a s  fo U o w e d  b y  ; a  
g e q e ra l k n o w le d g e  te s t c o n c e rn in g  
C u b  m a tte rs . A l l  th e  C u b s  a n s w e re d  
th e ir  q u e s tio n s  s u c c e s s fu U y . .
1 s t O k a n a g a n  M is s io n  G ir l  G u id e s
T h e  C o m p a n y  w i l l  m e e t a t  th e  
S c o u t H a ll  o n  ly e d h e s d a y , D e c e m ­
b e r  9 , a t  6 .45  p .m . ■ ^
L a s t w e e k ’s m e e tin g  w a s  c a n c e lle d .
Well Known Business School 
Head Expected to Seek Seat
on Kelowna City Council
- ' . # ' - '
G o rd o n  D . H e r b e r t  a n n o u n c e d  o n  
W e d n e s d a y  th a t h e  w i l l  b e  a  c a n d i­
d a te  fo r  a ld e rm a n  o n  th e  K e lo w n a  
C ity  C o u n c il w h e n  n o m in a tio n s  .n re  
re c e iv e d  D e c e m b e r 14 a t  th e  C ity  
O ffic e .
I t  is  u n d e rs to o d  th a t  E d w a rd , N e w ­
to n , w h o se  c a n d id a tu re  w a s  s u g ­
g e s te d  la s t w e e k , h a s  d e fin ite ly  d e ­
c id e d  to  s ta n d  . fo r  th e  o n e  y e a r  
te rm  re p la c in g  R . F . P a rk in s o n , a n d  
i f  a l l  r e t ir in g  a ld e rm e n  d e c id e  to  
a g a in  s e e k  re -e le d tio n , H e r b e r t ’s 
n o m in a tio n  w i l l  m e a n  a n  a ld e rm a n ic  
e le c tio n  w i l l  h a v e  to  b e  h e ld .
" I t  is  th o u g h t c e r ta in  th a t  M a y o r  
A le x  M c K a y  w i l l  b o w  to  d e m a n d s  
a n d  a g re e  to  s e rv e  fo r  a n o th e r te rm  
a n d  h is  e le c tio n , b y  a c c la m a tio n  is  
co n ce d e d .
G o rd o n  H e r b e r t is  w e ll  k n o w n  as  
p r in c ip a l o f H e r b e r t ’s B u s in e s s  
S c h o o l a n d  w a s  C .C .F . c a n d id a te  fo r  
N o rth  O k a n a g a n  in  th e  la s t p ro v in ­
c ia l e le c tio n . .
Select Y o u r  G ifts  N O W  and  
U se  O u r
LA Y-A W A Y
PLAN
DAINTY'LINGERIE GIFTS
. . . are  a lw ays welcom ed. 
P Y J A M A S  - H O U S K  C O A T S  -  H O S I E R Y  
G L O V E S  - P U R S E S  - S W E A T E R S  
S H IR T S ,  etc.
ENGLISH* W OOLLEN SH O P
LIM ITE D
T g f R i C
• Ladies’ 
Gift Set
' ■ f-
Contains
Bath  Powder 
with 3 oz. flacon 
Bouquet Lentheric
Priced at $4.25
Available in the following 
fragrances— ,
Tweed, Miracle, Shanghai 
a Bientot.
-Choose your gifts from the 
complete range of Len­
theric Presentation ' Gift 
Sets on display in our store. 
Prices begin at $2.35.
A  new creation by 
BARBARA GOULD
SK Y LA R K
D eligh tfu l G ifts  
fo r H E R  
by
R E V L O N
Revlon M an icure  Sets—
3 5 c ” $7.50
A S H E S  O ' R O S E S
The perfum i o f happiness 
, G I F T  S E T S  . . .
 ^\bi 1 V
RObES  ^ li ;
* 1
g if t ; s e t s —
Prices from ...... $1.15 to $10.00
GIVE
C H E A F F E I ^
PfNi-peNCJW-o»*«
. . .  ■ . 1
P E N  and P E N C I L  Sets
. . and you will give the best!
MATCHED SETS, from—
$5.00 *“ $14.00
IN D IV ID U AL PENS, from
$3.00 $12.50
T h e s e  p ric e s  in c lu d e  a n y 'in it ia ls  
d e s ire d , c o u n te rs u n k  in  22  K  
g o ld  le t te r in g .
GIFT ENSEMBLES IN
Prices $1.15 to $10.00
W. R. TRENCH, Ltd.
D ru g s  and  Stationery
P H O N E  73 K E L O W N A ,  B .C .
— ^We P rep ay  P ostage  on a ll M a il O rders—
per oases. 
F ro m$2.50 “ $5.00
Gentlemen’s 
Gift Set
, Contains
fiacon o f after shave 
lotion, bow l o f shaving  
soap, and men^s talc.
Priced at $4.25
We are showing a wide 
variety of Lentheric Pre­
sentation Gift Sets. Choose 
your gifts from the ^ com-., 
plete assortment on display 
in our store
Prices begin at $1.90.
G ifts fo r M en  in Service  
and fo r Service at H om e
M H ilT A B Y  B R U S H  a n d  C O M B  
S E T S —  (J»0 C A  up
F ro m  .........1. .......
L E A ’r a E R  C A B B Y -  
A L L  K IT S  ...... .......
L E A T H E R  M O N E Y  B E L T S  w ith
z ip p e r  p o c k e ts . . $2.25
$2.50 
$4.50
P r ic e d  a t  ................. .....
M U L IT A B Y  B R U S H  S E T S  in  z ip -
$4.50"^
ii'i
« «
M l
m
PAOB BIX
TH E KKI-OWHA COUEIEB TifU'KSDAY, DECEMB-EB 8. !»■«
A dv isory  Council
Provincial Civilian Protection Committee
“ For the purposes of ‘Blackout/ the Province of 
British Columbia has been divided into four areas. Com­
mercial radio stations have been enlisted (effective De- 
ccniber 5th, 1942, at 0001 hours P.D.T.) as an addition to 
t ic  present A.R.P. warning system, and will be utilized 
whenever possible. Blackouts may be declared in any 
single area, ip any copibinativn of areas, or even over the 
entire Province. Radio announcements arranged for will 
^form you whether or not your area is concerned. Maps 
have been supplied all newspapers and post offices. Every 
peraon is urged to acquaint themselves with the number 
of the blackout area in which they reside. If in doubt, 
consult your locql Civilian Protection Committee.”
W. C. M AIN  W ARING, Chairman.
A b v u t
CANADIAN
EDITORS
F ro m  P a g e  2 , C o lu m n  3 
a n d  th e  n a tu ra l lo n g in g  to  b e  w ith  
U ie ir  lo v e d  ones  o n c e  a g a in , tlic ise  
m e n  h a v e  stcfc lcd  th e n u w lv e s  fo r  
w h a t Us to  com e a n d  a re  p re p a re d  to  
m e e t t l ie  e n e m y  o n  a n y  g ro u n d .
T lie  in fa n tr y  w e re  s u p p o rte d  m  
th e ir  'ta s k  b y  th e  e n tir e  d iv is io n a l 
a r t i l le r y , a  ta n k  b a tta lio n , a  s e c tio n  
o f e n g ln e rs , tw o  c o m p a n ie s  o f  
m a c h in e  g u n n e rs , « n  a n ti- ta n k  re g i­
m e n t a n d . In  th e o ry , a  s q u a d ro n  o f
W o m e n ’ s  H o s p i t a l  A y K i l i a r y  
C om pletes A c t iv e  Y e a r
W i t h  Fine W o r k  Record
M rs. E . L . C ross Elected President F o r  Com ing Y ea r  
•Organization Raised O ver One Thousand D o l
«MSM
LETTERS TO 
THE EDITOR
M K S . E N O O S  H A S  U V S T  W O E W
T H IS  Y E A R  . . . 
Put
K e lo w n a , N o v e m b e r 30, 1942. 
T o  U»e E d ito r . K e lo w n a  C o u rie r :
In  U»e l « . t  Iss u e  o f y o u r C o u r ie r  I
lars D u ring  Past Y ea r— Linen  Supply K ept U p  a u b i^ tte d  a  le t te ra V  ^  j  r  o p in io n , f ig u r a t iv e ly  p u b lic  o p in io n .
'Committees Appointed fo r y o u r  d u ty  as o n  iK ltto r  o f a  p a p e rand W a rd  Painted  
1943 in  th is  la n d  o f fr e e  s p ee ch  is  to  s u b ­m it  th a t le t te r  to  U r«  p u b lic  v ie w  
a n d , I f  y o u  fe e l c a lle d  u p o n  to  d oTh e  thirty-fifth annual meeting of the Kelowna Hospital so, to comment on it. ’Ihls comment 
Women's Auxiliary, held on Monday, November M in h‘’.Kd“ L ‘’ w5*h I Z
Three strongly held positions of Hoard of 1 radc roorns, ag'aiii stressed the tremendous amount witHild clarify jhe contents of 
great tactical value gave the enemy of work accomplished by the organization and (he valuable the letter to the general public, 
the advanto  ^ In this assistance rendered to the Kelowna General Hospital. The re- very basic
fanad?aVtmlSS"DeSew^ea^ ports submitted outlined the activiticji of this organization In your volunUnous
PRACTICAL
GIFTS
under the T ree  !
. . . F O R  H E R . . .  
Love ly
SHOES AND 
SLIPPERS
. u  thw r.U»d In the Iii.1 v^r) S K w  I  i r P I V i r i f  f l l T
nnT*i^w d f o ^ r d  the ap Vice-Trealdents; Mr& K, M, Loose-
) '• ’* J
/]
T o  be
LOVELY
at
« CHRISTMAS
♦
m ake your
APPOINTMENTS NOW!
e H l Z s  one h ^  to tato
Z  a spectator moving F  will, act as
o f t h r S p c u t lv o  are 
iiilrit^ls re- Mrs. H. B. Staples, Mr& V. H, WU- 
h T S lS - c X .  t f m a  * and “ » h *-'<=• I ’” ” *"”  “ ” <» ™ “q u ire d  
m a n -m a d e  h a za rd s .
URGED BY 
AUTO CLUB
E . T a y lo r .
o rg a n  o f p u b lic  o p in io n .
(M r s .)  J . C . IN G U S .
(E d ito r 's  N o te : 'T h e  e d ito r  o f T h e  
C o u r ie r , w h o  h a s  b a d  b u t “ lim ite d ” 
J o u rn a lis tic  e x p e rie n c e , is  h tm p y  to  
re c e iv e  th is  In s tru c tio n  o n  th e  d u ­
tie s  o f  a n  e d ito r  d ra w n  fr o m  o u r  
c o rre s p o n d e n t’s " w id e ”  J o u rn a lis tic  
e x p e r ie n c e .)
I t  w a s  a g ra n d  s ig h t to  w itn e s s  C o n v e n e rs  fo r  Kelowna Car Owners W ill beTVH„ h n p n  m ltte e s  w e re  a p p o in te d  b y  th e  Pres_
I S l f n J  C h u r e h m f ^ ^ y S ^ e w ’S -  “ “  fo llo w s : L in e n , IN to . F . J .
f ^ ^ » ' u w S ^ " t h e i K S e  co v^ ^ W llU s  a n d  M rs . E . M . C a rn ith e r s ;
to  th e  e n g in e e r p a r ty . T h e  Job c o m - ^ H S m ltS  ^ v S d f ’
S"Skc^o"s^totTane?!.rthe^^^^^ Tcidd^ffiSi Mre."£'
o w in g  ta n k s  a n d  In fa n tr y , T h e n  P a n to n ; l ib r a r y ,  ^ s ,  Wto^
Asked to Sigh Petition Urg- IT P I  O W N  A  A  
ing Provincial Government O p i\
to Reduce Passenger Licence 
Fee*
CADET CORPS
G rc n v IU e "
Yes, Christmas is only 22 days away . . . and time 
slips by so quickly. To avoid, disappointment 
make your reservations now for your
CHRISTMAS perm a n en t  WAVE
and all B E A U T Y  T R E A T M E N T S
T h is  y e a r  m o re  th a n  e v e r  y o u ’l l  w a n t to  lo o k  y o iu : b e s t 
^  d u r in g  th e  fe s t iv e  season .
^  —Phone 32 for Appointments—
1 ALICE’S BEAUTY SHOP
A S K  A B O U T  O U R  G IF T  C E R T IF IC A T E  P L A N  1 
0 ^  1 9 -lc
„  -------- - , ro o ,. rvn o itin n  u n - B o o k s , ’ M t s . A rb u c k lo ; F lo w e rs , .  O rd e rs  fo r  th e  w e e k  c o m m e n c in g
” S l ? L ! T c f 5 ^ o n t  m n c h ln e  ' S ?  v lS t a l  o S S lm m O T t a ^ a l  t e  ,1 ”  “ V ™ S S ^ » „ d
n e sts  a n d  a n y  in fa n tr y  o ^ c l e  th a t m e t w ito  th e  b a la n c e  w h e n  o rd e rs  g ro u n d  th a t th e  u se  o f
p a s s e n g e r a u to s  h as  b e e n  g r e a t ly  n ig m s  o i iM t  
re s tr ic te d  a n d  th a t  th e  c o m in g  y e a r
IIIU any ii**a*4va.^  U1 »ll/ Un UM? KJIAHUIU lllUb Wit? U5C UA V---  T i- x 1:1:^  ^,^11 ZfTZt
m ig h t b e  In  th e  w a y . m a n - “ "vp. ,  . s u D o U e d  th e  H o s - r t    r t l  SS?
o e u v re d  a b o u t, ra c in g  th ith e r  a n d  F  a r tic le s  o f  U n e n  w a s   o n tir fn r"
y o n . u n tU  th e y  re a c h e d  th e  c re s t s ee  a  fu r th e r  d ra s tic  re d u c tio n  ®h^P w a s  c a r r ie d ^ u t^
o f th e  f ir s t  o b je c tiv e . R ig h t o n  th e ir  f e ^ j t ^  b y  M r ^  th e  u se  o f  c a rs .th e  f l r s t ^ v e  O f ^be L in e n  C o m m itte e . M rs . D u g g a n  
fa n tr y , w ith  b a y o n e ts  A x e d , r im n in g  ® p e tit io n  w h ic h  asks  th e  G o v
i  MIC uoc U i v^axD to r ily . T h is  w a s  v e r y  g ra tify in g , as
T h e  A u to m o b ile ’ C lu b  is  c lr e u la t -  ®
n T xptitin  nirhtp  asks  t e  O v - h a d  b e e n  u n a b le  to  d o  as w e u .
t o w a r d s  t h e  e n e m y  a n d  te k in g  c o y e r o u i^ a s ^ ^ ^ ^ ^  e m m e m  to  m a k e  th e  re d u c tio n  e f f -  , ° ® ® T  m ’f i
as th e  n e c e s s ity  a ro s e , th e n  r is in g  h ^  e c tiv e  M a rc h  1 . 1943, a n d  h a s  s e c u r- Ip g  b i .th e  T o e  H  H a ll  o n  W e d n e s
a n d  a d v a n c in g  s e v e ra l h u n d re d  m  th e  H o s p ita l iia d  o e e n  p a im e a , ----------------- x.# „5.„
m o re  y a r d a
D u r in g  th is  a d v a n c e  o f th e  in fa n t
-  e d  i L n T  th o i^ ^ ^ ^  N o v e m b e r 25. to  d iscu ss  th e  ^
p ic tu re s  fra m e d  a n d  p u t u p , s to o l p ro g ra m  fo r  th e  c o m in g  y e a r . G a m e s  m
c o v e re d  a n d  a  th e rm o s  s e t p u rc h a s e d , r ro m  c a r  o w n e rs  a t  m e  c^oast. , s la v e d  a n d  re fre s h m e n ts  w e re  ^ju r m  m i  a iu i  ux MIC X IM C .V- p v p « iip n t p o n d l- H e a d q u a rte rs  fo r  th e  d r iv e  fo r  , I  „„  S ir y  th e  m o rta rs  c a m e  in to  p la y , s e t- w p rd  w a s  in  e x c e lle n t c o n d i ^  _ s e rv e d . T h e  e v e n in g  a  b ig  s u e - ^
■ ---------------------- to  tio n . , . .  „  .  --------- r ie F s  s to re  n e x t w e e k , a n d  a r ra n g e - cess, a n d  to  c h n tia x  i t  (: .P .O  B ^
g i ; i  C o r d M  A T  S ^ A tfo n  » > p o r l,d  a „  a c o id a n t o f  " a p U f
I K X S r S ' S . w t S  S j d S S n  - t d  ™ . a -  ■’“S S in e d .^ v o ™  d aa p v a v lo u a  ,u d . , -
d S n i‘ “S a , ; £ ;  ™  - t h V r i> h t  fla n k , r e t ir n lg  P re a W e n V ^ ^ ^ ^ ^  I t o a  ,o  K l ' l l l d n  to  G o 'J ^ r 'S ln t  « »  r ?  ‘ S "  ” n V ^ * 5 ?.o5 c'” S e  S
W h ile  th e  fo rw a rd  b a tta lio n  o f in -  in  re g a rd  to  re d u c tio n  o f th e  lic e n c e
SS? Give L o ve ly  ^
I  HARRIET HUBBARD AYER |  
I  . GIFTS *  I
 ^   ■'" ' . ■ '■ — — — M
t  G A Y ,  F R E S H  |
P i n k  C l o v e r  I
E n c h a n t in g  fra g ra n c e  o f  ^  
clover fields at dawn captured ^  
in  a re fre sh in g  c o lo g n e , ^  
in  the  n e w  3 o z . s ize . ^
PINK
c mcoLocne
RASIUCrpuenAfion/E R
. p
were their first diffi- f e e X ^  ^
®^^t to  fin d  tim e  fo r  f  th e  w o rk  T n ^ e ls -A n g b ^ a n  w h e re
to reach tS ir  respective objectives s S r t  o f t h e S  b f^a id  o?consolidated revenue they attended morning service,
and so widen the gap created by but withoulUh^^ and not tied to specific funds such — ------ — ----------
th e  fo rw a rd  u n it. D im n g  th is  t n ^  n e re is a ry  w o r k ^ o r  th e  c o m m u n ity  as  a u to  lic e n c i fe e s  a n d  U q u o r p ro - T e a c h e r: “ W h a t d id  th e  P r in c e  d o  - th e  ^m rlo u s  a r iM  o f th e  i n f ^ t ^  n e re s s a ^ ^ w O T K ^ re rm e ^ ^ ^  . to  w a k e  th e  S le e p in g  B e a u ty ? ’’
w e re  b ro u g h t m to  u s e , B re n  c a rn e re  ^  ^  I t  is  p o in te d  o u t b y  B . C . m u n ic i- „ M a r y : “ I  d o n ’t  k n o w .”
tio n ^ is  h o p e d  fo r  th e  c o m in g  y e a r . p a U tie s  th a t th e  p ro p o se d  a u to  l i -  T e a c h e r: “N o w , w h a t does m o -
e ffe c tiv e  jo b  w ith  A r ^ k l e  in  h e r  re p o r t as c e n c e  re d u c tio n  w o u ld  re s u lt, u n d e r  th e r  g iv e  y o u  w h e n  y o u  w a k e  in  th e
o r  m a c h in e  g u n  j ie s t  th a t h a d  b e e n  A ro u c ju e ^ ^  p re s e n t s y s te m , in  a  d ra s tic  c u t m b n iin g ? ”  -
o v e rlo o k e d  b y  th e  m o r - ^ g ^ ’^ 'y lg ^ jja d  b e e n  s u c c e s s fu l a n d  in  g ra n ts  m a d e  to  . m u n ic ip a U tie s . M a r y : “A  s p o o n fu l o f  c o d -liv e rto rs  e ffe c tiv e ly  i ^ g  H .E . a n d  Pasx y e ^ ^ n a a r e e n  ^
. ^ o k e  a n d  th e  c a r r ie rs  d o in g  a ^ m ^  S o o o ^  S h e  p a id  tr tb iB e  o f a  d U e m m a  a t  p re s e n t a n d , a l-
jo b  o f  w o rk  w ith  / t o e ir  B re n  g u n s . ^ xj^^ v a r io u s  c o m m it- th o u g h  M r . B ir d  s ta te s  th a t th e  m a -
; 'T h e  e n t ir e  c o -o rd in a tio n  w a s  ^ r -  e e n v ^ e r s  o f th e  v a r i^ ^ r e m m n _  a p p ro v e d  o f th e
t ic u la r ly  good , e n th u s ia s m  c ,,ch *^ as  th e  b r id g e  d r iv e , f®  re d u c e  fe e s , th e y  n e e d
a n d  k n o w le d g e  o f  th e ir  ta s l^  s h o vm  ,  .  c o o k in g  ra rd e n  to u r  d o lla r  o f  re v e n u e ,
b y  th e  in fa n tr y , w a s  a  re v e la tio n  to  s a le  o f h o m e  c o o k in g , g a rd e n  to u  ^  to  th e  u n fa if-n e s s  o f
th is  w r it e r  a n d  to  a ll_  .those_ p n v i-  p _ p e j j - n x  n a r t ic u la r lv  m e n - th e  p re s e n t b a s is  fo r  g ra n ts , m u n i-
brigade^ ^ tioMd The standi^committees for cipamies point out that tte  amount 
da s.semor infantry brigade. splendid work during the to .be reem v^ is jmcertain and
w  year, which she described as “the creates great d i f f i^ ty  in budgetingCAR OVERTURNS r e a llV  re s p o n s ib le  w o r k  o f th e  fo r  th e  y e a r ’s a c tiv itie s . v
V l f  R i y n N  u n  ‘ “^ S l S g ,  M rs . A r b u c k le  th a n k e d  “N O  G R E A T E R  S IN ”
V f i ^  V U l A I v V l a  a j i  m e m b e rs  fo r  th e ir  c o -o p e ra tio n  T h e  m otion ®  p ic tu re , “N o  G r e a te r
a n d  a s k e d  fo r  a  g re a te r  a tte n d a n c e  S in ,”  p e ^ r m s  a  g re a t p u b lic  s e r -
Wartiinc restrictions on travel 
means we will all be walking 
more. What finer and more 
welcomed Gift could you give 
than a pair of Mor-eeze Shoes?
W ITCHING HOUR .... $3.95
MAGIC CARPET ........ $4.95
W ILM O N T ................ $5.50
BEAUMONT ..............  $6.50
OXFORDS ....  $2.69 to $6.50
C O S Y  S L I P P E R S
PARIS M A ID ......  $2.25 to $2.75
MOCCASINS ....... $1.25 to $2.50
NO VELTY SLIPPERS— 
from ..................  $1.00 to $1.45
We have a host of
N O V E L T Y  S L IP P E R S
for boys and girls !
. . .  F O R  H I M  . . .
COMFORTABLE SHOES SLIPPERS
S L IP P E R S
ROMEOS, black or brown—
from  .............  $2.25 to $3.95
EVERETTS ..... .....  $1.95 to $2.75^
S H O E S
We carry the largest range 
of Men’s Shoes in the 
Interior.
$2.95 to $7.50
iH i
l-'-: '.n':- 
i'
■ IIS III
a
' I■'i '•■■ H
MOR-EEZE SHOE STORE I
An Independent Shoe Store W
m o v e
e v e ry
m o
M .-c o  A <rr.« .e  n f  P i i t l a n d  a t  th e  m o n th ly  m e e tin g s , d u r in g  v ic e . I t  is  a p p ro v e d  b y  h e a lth  a u -
S^terl Batk ^ e n  >“ • ______ _______________  *■! «■'
?Sc?d“o i/R ^f“‘' ” lo ts  o f  d eer
W . D . R a e  a n d  h is  s is te r. M is s  
A g n e s  R a e ,'o f  R u tla n d , h a d  a  n a r -
S ta te s , a n d  i t  b e a rs  th e  s p o n s o rs h ip  
o f a n  o rg 'a n iz a tio ri d e v o te d  to  th e  
h e a lth  o f th is  e b u n try — th e  H e a lth  
A t * iV t r  / ^ l ? M n r D I 7  le a g u e  o f jS a n a d a . E v e ry  th in k in g  
A  t  v l l k *  «  1  I x B i  C a n a d ia n  a d u lt s h o u ld  see th is  f ilm
a t  th e  E m p re s s  ’T h e a tre , M o n d a y  
a n d  ’T u e s d a y , D e c e m b e r 14 a n d  15.ro w  e sc ap e  fro m  s e rio u s  in ju r y  o n  x x r ix i. - ___
M o n d a y  a fte rn o o n  w h e n  th e ir  a u to - Hunters Return W i^th Number
m o b ile  s k id d e d  o n  th e  s lip p e ry  ro a d  
w h ile  tu rn in g  o u t to  a v o id  a n  a p -
p ro a c h in g  tru c k  th a t  w a s  ta k in g  u p  
m o s t o f th e  h ig h w a y .
T h e  c a r  w e n t o ff  th e  V e rn o n  ro a d  
a n d  o v e rtu rn e d  in  th e  d itc h  a t  th e  
s id e . M is s  I^ a e  s u s ta in e d  a  w re n c h -
of Fine Bucks After Week- yj^bich to e y  m ig M  h a v e  to  u s e ^
th e  b u ild in g s , w h ic h  w e re  e re c te d  
w ith o u t e x p e n s e  to  th e  C ity . ■end Hunting
T h e  v a rio u s  n im ro d s  o f th e  O k ­
a n a g a n  C e n tre  d is tr ic t  w e re  q u ite  
s u c c e s s fu l o v e r  th e  w e e k -e n d . B .
tw o  goo d
H O W  T O  M A K E  Y O U R  . .
E Y K S  C o s t  H i S s t
M U R D O C H
M c L E O D ,
R e g is te re d  O p to m e tr is t, o f 
V a n c o u v e r,
w i l l  b e  a t
Thom son!s Jewelry  
Store
K e lo w n a ,
SatuT(iay, Dec. 5th
Keep chimneys clean. 30 per cent heat can be 
lost through dirty chimneys. *
•  Keep' stove or furnace clear of' ashes and 
clinkers.
•  I f  fire is used oyer night, before banking the coal, 
see that fire is burning very slpwly.
Drumheller, Lethbridge and Princeton Coal
W m .H A U G  %  S O N
Established 1892
piifVK ciovP iir
Soft. . .  Gioling. . .  
Soothing. Delightful 
complement.to yotu ^  
badi. Perfumed with 
the gay, clear scent ^  
o f Pink Clover.
*^1 want to Pint 
five pounds on baby!
Is Quaker Oats 
a GOOD Food for Him a
Yes, Mothers, Quaker Oat$_c^  
help in  putting wanted pounds on  
balw! Sdence says ^ at to  grow  
normally and fill out, babies must 
have among other food essenttais, 
plenty o f food-energy, proteins 
w d  Q vitamins, Rolled pats leads 
many other whole-grmn cereris in  
proteins and Vitamin B i.  It shigh
“hlffjsat&sEiiSss
the coffeel Get a package toe^y?
K O K U S IM IE
Endearing frdgrance oL 
honeysuckle captured 
in an enchanting group 
of bath luxuries.
Cologne» LIO and L75 
Bath PWder . . . 1.65 
Talcum Sachet. . 1.40 
Soap . . . * • • • . «  .50
Talcum--. . . .  B^5
See pur W in d o w  D isp lay  fo r the complete 
line o f attractive
H A R R I E T  H U B B A R D  A Y E R  G IF T S
B P W N ’S PHARMACY LTD.
F o r  H e a lth ’s S a k e  H a v e  Y o u r  P re s c r ip tio n  D is p e n s e d  H e re  ^
FOR i^XCELLENT JOB PR INTING  SEE TH E  COURIER
ia . i^  M e  i m w   r u o n - Q o o n e y  b ro u g h t h o m e  t   
e d  b a c k  a n d  h e r  b ro th e r  s u ffe re d  sp 0 c im e n s  o f d e e r, w h ile  ,C e c il G ib -
b rte s e s . _  __ _ . jjo n s , R . B r ix to n , G e o . R e e v e  a n d
T h e  c a r  w a s  b a d ly  d a m a g e d  b y  q q j .^ qjj M u n ro  g o t o n e  e a c h , r 
th e  a c c id e n t. •  •
---------  ------------— ^ ^ ^ ------------- ------- — — —  H . W . S te e le , f r u i t  in s p e c to r a t
th e  O k a n a g a n  V a lle y  L a n d  C o .’s 
p a c k in g  h o u s e , le f t  o n  S a tu rd a y  e v ­
e n in g  in a  CJsT.R. fo r  h is  h o m e  in  
iM iss io n .
M rs . R e b a  P o c e k e n s , w h o  h a d  
b e e n  e m p lo y e d  b y  . th e  O k a n a g a n  
V a lle y *  L a n d  C o , s in c e  e a r ly  s u m ­
m e r , h a s  v o lu n te e re d  f o r  th e  W A .  
A .C . a n d  le f t  o n  T u e s d a y  m o rr iin g  
fo r  V a n c o u v e r.
M r . a n d  M rs . P a r k e r  v is ite d  o v e r  
th e  w e e k -e n d  in  L u in b y , th e  g u ests
■ o f M rs . V . M a r t in ,
B . .T h o rla k s e n  r e c e n tly  p u rc h a s e d  
th e  M itc h e ll n rd ip e fty , n o r th  o f  th e  
C e n tre *, fr o m  J , A n d e rs e n . M r . A h'^  
d e rs e n , c o m p e U e d  b y  la c k  o f  h e lp , 
h a s  s o ld  h is  la rg e  flo c k  o f  sheep; 
re ta in in g  o id y  th e  l ^ b ^  w h ic h  h e  
. w i l l ' re m o v e  sodh' to ’ w in t e r 'u p  'n e a r  
th e  C o m m o n a g e . -
■ V F r e 4  D a w s o n  s p e n t 'th e  w e e k -e n d  
a t  h o m e  v a th  h is  fa m ily . /
M rs . W m . G illa r d , o f S u m m e r- 
la n d , w it h  h e r  ; tw o  c h ild r e n , is  v is ­
i t in g  ittiis  w e e k , w ith  b e r  p a re n ts , 
M r . a n d  M rs . L o n g .
H . M . B e m a u i G o v e rn m e n t M e t­
e o ro lo g is t, re p o rts  a  s h o w f^ l on  
S a tu rd a y  n i ^ t  o f n e m rly  fo u r  in c h ­
es. T h e  m ih iih u ft i te m p e ra tu re  fo r  
th e  m o n th  o f  N o v e m b e r w a s  23 d e - 
.g re e s ," : ';^  "  '
F L IT T E D  TO 
MOVE BUILDINOS
J K e lo w n a  C i t y  C o u n c il  G iv e s  
P e r m is s io n  F o r  R e m o v a l  o f  
S tr iic tu r e s ;  E r e c t e d - o in U C it y  
■-P f o p e r t y ^ r . '
J a m e s  C o d p la n d , fo r m e r  c ity  s c a v ­
e n g in g  c o n tra c to r, w e s  i^ v e h  le a v e  
b jL - t h e -G it y - C b t ih c il  to  re m o v e  a  
h o u s e  'a n d  b a m  fr o m  th e  C it y -  
o w n e d  p ro p e rty  w h e re  h e  h a s  b e e n
The G reat 
Process o f Life
Acute indigestion may ^ s e  from over­
eating or the use o f food which is difficult 
todigest. ' .
But chronic indigestion, w h iA  stays m th 
you, causing sleepless nighte - he^aches, 
Dodily pains ana depressea spirits, i s , 
u su ^y the result o f torpid liver'and con- 
stipationi The' process o f digestion-is held 
up and the body Is poisoned b y  accumulated 
waste matter: _  ,
'i j ie  iise o f Dr. Chase’s K idneyrliyer 
Pilla helps, to  arouse the torpid liyer to 
action, the bile flows ireely to the intestines, 
....  ■ ■ * and soon every-
I f
m N e e d ^
M n A iA ^ o u t e m m
enjoy your meais ana leei 
no d&comfoft afterwards.
■jp-tnU-'r.
Dr. Chase's iSS Pills • < 3
. «  - i  v To'nT fb(T
1 1 1 ’
INVESTED IN QUAKER OATS
iCompared to the a'vetage of ihaay.
other leading 
cereals
 ^ GIVES Y O U . . .  
267^ MORE h  Pro­
teins* lOO^MOREIn 
Food-Energy • 150$B 
MORE In totamln 8| •' 
959S~MORE In Iren 
• 4 2 9 ^  M ORE In 
Phosphorus.
||i^  u xitsu v  . u c i
l iv in g  fo r  m a n y ; y e a rs .
b u ild in g s  w e re  e re c te d  b y  
C o u p la n d  w ith  th e ' a p p ro v a l o f, th e  
C ity  a n d , n o w  th a t h e  h a s 'r e t i r ^  
fr o m  a c tiv e  e m p lo y m e n t, h e  a d v is e d  
.th e  C ity  C o u n c il th a t  h e  w o u ld  b e  
p re p a re d  to  m o v e  th e  s tru c tu re s  to  
h is  o w n  p r o ^ r t y  n e a rb y . - 
Tn ifir C d n a d a 'e 'fb iro iiir^ B re a k fd s tF o o d  T h e  C o u n c il a p p ro v e d -th e  s u g g es-
ti® >! a n d  w a iv e d  a n y  le g a l r ig h ts
ZffAo&TG/uUtt
a U A K E R  M B
T e t a p l i p n e  O l r e c t o r y
The Closing Date
of our next issue is
TUESDAY, PE^EMBER 15, 1942
I f  you are contem plating m aking any  
changes or additiQns 'to  you r service, 
notification in w ritin g  should be fo r­
w arded  to your local A gen t  prior to the 
above date in order that you  m ay take 
advantage of the new  D irectory  listings.
Okanagan  teleph o n e  co .
I^iE N  AS LOW AS CLASS “C”
Mien as low as Class “ C” are notv needed by the Canar 
dian Active Army for general service to replace cate­
gory “A ” men for duties elsewhere. If you have been 
unable to enlist because of your p.hysical condition, and 
are betvireen 18 and 45, or a Veteran up to 55,'’ then here 
is your chance. Act now and help to hasten victory ! -
W O M E N  ARE NEEDED TOO!
When you step into The King’s uniform you release 
men for the combat forces-^thousands of women are 
needed! You are eligible for the Canadian Women’s 
Army Corps if you are physically fit, single or married 
without dependents, bet'iveen 18 and .45, and a British 
■ subject. ., ■ ■ ■ ' • ; ,
G ir ls  a re  n e e d e d  as ty p is ts , c le rk s , b o o k k e e p e rs , te le p h o n e  o p e ra ­
to rs , te c h n ic ia n s , la b o ra to ry  a n d  d e n ta l w o rk e rs , d r iv e rs , c o o k s , , 
a n d ' m a n y  o th e r  in te re s tin g  Jobs." M a k e  y o u r  c a re e r  in  th e  
C .W A .C .
1 9 -lc
HOW  TO ENLIBT
F o r  E n lis tm e n t A p p ly  to  th e
B E C B U r r iN G  O F F IC E R  
A T  V E R N O N
O r  s ee  th e  R e c ru itin g  S e rg e a n t 
a t K e lo w n a  o r P e n tic to n . O r  c o n ­
s u lt th e  C h a irm a n  o f y o u r  lo c a l 
C iv ilia n  R e c ru itin g  C o m m itte e .
BB GBB) BS^D S S 9  I^SB B i
O r  s e n ^  th is  c o u p o n  to  D is ­
t r ic t  R e c ru itin g  O ffic e r , V a n ­
c o u v e r B a rra c k s , V a n c o u v e r .
S e n d  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
th e
(1 )  C a n a d ia n  A c tiv e ^  A rm y .
(2 ) C a n a d ia n  W o m e n ’s A rm y  
C o rp s .
N a m e  .......... .— •
A d d re s s  ....... ......................... ...........
................................................. d "26
r m m m A Y ,  d e c e m b e e  s , im j i
T H E  K E h O W H A  C O U R IE R P A G E  SEVEM
fiSiiilliiQ.' 
saifp®-'''l 
■' /'i; ''asstiiidiifiiS'
How British Columbia is’Divided into Four Blackout Areas AIR FORCE GIRLS WILL VISIT 
HERE TUESDAY
-PREPyiRED |4ND lssuEO ;Enr- 
- * l f e  /UBVISOJR>r C W S i!jG llr^
>eso  Eur r ar dS t ^
^ \5«WK30YIVIBR,B.CX"
Corporals Cottet and Belcher 
on Tour of Interior Seeking 
R e c r u i t s  f o r  R.C.A.F. 
<W.D.) _____
C o tix ira h i B e tty  C o tte t a n d  Itu th  
B e lc h e r  o f th e  R .C .A .F . (W o m e r» ’a 
D iv is io n ) w i l l  a r r iv e  In  K e lo w n a  o n  
T u e s d a y  n e x t tor a  th re e -d a y  v is it . 
T h e  c h a rm in g  y o u n g  A ir  F o rc e  g ir ls  
a re  o n  a  to u r  o f th e  V a lle y  in  a n  
e ffo r t to  s tim u la te  re c r u it in g  fo r  
th e  B .C A .P . (W J D .).
B o th  th e  g ir ls  w e re  b o m  in  V ic ­
to r ia . T h e y  J o in e d  th e  R C A ..F . la s t 
s p rin g , t r a in in g  in  T o ro n to  a n d  
O tta w a  fo r  a d m ln ls tro tiv o  d u t ie a  
C p l. C o tte t is  a  g ra d u a te  o f  V ic ­
to r ia  H ig h  S c h o o l. A f te r  ta k in g  a  
b u s in e s s  c o u rs e , s h e  w o rk e d  fo r  tw o  
a n d  a  h a lf  y e a rs  os s te n o g ra p h e r fo i* 
H o n , W , J , A s s e ls tin e , th e n  M in is te r  
o f M in e s , a n d  fo r  e ig h t m o n th s  as  
s e c re ta ry  to  P . B . F re e m a n , C h ie f  
M in in g  E n g in e e r  fo r  th e  P r o v in c ia l 
G o v e rn m e n t. F o r  th re e  y e a rs  she  
w a s  R e g e n t o f  th e  R o y a l B r id e  
C h a p te r , I.O .D .E ., a n d  w a s  a n  a c tiv e  
m e m b e r o f th e  B . C . E le c tr ic  T e n n is  
C lu b .
C p l. C o tte t g a in e d  to p  m a rk s  in  
a  c la s s  o f 30 g ir ls  in  th e  c o u rs e  she  
to o k  in  R .C A ..F . a d m in is tra tio n ,' a n d  
w a s  a n  h o n o r g ra d u a te  in  a  s te n o ­
g ra p h ic  c o u rs e  s h e ' w a s  g iv e n  p r io r  
to  th e  a d n n d n is tra tlo n  c o u rs e .
C p l. B e lc h e r  w a s  e d u c a te d  a t  O a k -
Isufida e n d  V ic to r ia  H ig ij  S ch o o ls . 
S lie  to o k  b u k tn e a i tn tm in g  a f te r  
H ig ii S c h o o l a rid  w o rk e d  fo r  a  tim e  
in  a  c iv ilia n  c a p a c ity  a t  W e a te m  
A ir  C o m m a n d  h e a d q u a rte rs .
F ro m  1D34 to  ll? 3 t s h e  p ia y e d  fo r  
B o b  W h ite ’s A d v e rts , b a s k e ttM ll a rrd  
s o ftb a ll tearfsa, b e in g  a  m e m b e r o f 
t l ie  b a s k e tb a ll te a m  w h e n  i t  w o n
th e  B r it is h  C o lu m b ia  to te rm e d ia te  
e fe a m p io n a h ip .
T h e  y o u iig  mu o f  a  ra d io  o a n o u a - 
c e r, h a v in g  b e e n  to  » *y  g ra c e
a t a  fa m ily  d in n e r , b o w e d  h i#  h e a d  
a n d  s a id  h i lo u d  c le a r  to n *# ; " T h is  
fo o d  co m es to  us th ro u g h  th e  c o u r­
te s y  o f A lm i^ it y  G o d ."
< 0
'N o w  where d id  I pul 
iho ie  Sweel C a p s ? "
S W E E T  C A P O R A L  C IG A R E T T E S
'■ Tht purttl form In icA/cA tobacco can bt zmoked"
COUGAR SHOT
J . R . P h ilp o tt  m a d e  a  t r ip  dow m  
fr o m  J o e  R ic h  o n  M o n d a y  a n d  e x h i­
b ite d  a  y o u n g  c o u g a r w h ic h  h e  s h o t 
n e a r  h is  p la c e  o n  S u n d a y . H e  s ta te s  
th a t  th e re  is  m o re  s h o w  in  K e lo w n a  
th a n  a t  J o e  R ic h  w h ic h  e scap ed  
m o s t o f th e  fiv e  in c h  s n o w fa ll th a t  
b la n k e te d  th e  c ity  la s t S u n d a y .
“N o w , c h ild re n ,”  s a id  th e  S u n d a y  
S c h o o l te a c h e r, “ I  h a v e  to ld  y o u  th e  
s to ry  o f  J o n a h  a n d  th e  w h a le . 
W illie , y o u  m a y  t e l l  m e  w h a t th is  
s to ry  te a c h e s .”
“Y e s ’m ,”  ra id  W illie , th e  b r ig h t  
b o y  o f  th e  c lass . “ I t  te a c h e s  th a t  
y o u  c a n ’t  k e e p  a  g o o d  m a n  d o w n .”
• F o r  M o r e  R e a s o n s  T h a n  E v e r
Your Investments should have protection and
careful supervision. — Let us look- after yomr - 
Securities and Property for you.
You might find it helpfiil to receive your 
investment income in equal instalments spread 
over the year. — This we could arrange to suit 
your requirements.
Your Will should name a safe and experienced 
Executor— ^The Royal Trust Company. — Let us 
'  help you plan your Will.
You are invited to consult us at any time 
without ohligation.
Invaluable service fo r men on active-serviee.
T H E  R O Y A L  T R U S T
S55SS? C O M P A N Y  8?avxcB
626 Pender Street, West, Vancouver 
Assets Under A d m in is tra tion  $725^00,000
This advertisement is'not published or displayed by the Liquor 
Control Board or by the Government of British Columbia.
RADIO A.RP. 
WARNING SET 
FOR MEMBER
Province Divided- Into Four 
Blackout Areas For Use in 
Warnings Over Commercial 
Hook-ups
KELOW NA IN  AREA ONE
Leave Radio on During Black­
out and Don’t Use Tele­
phone, Advises W. C. Main- 
waring
F o llo w in g  th e  d e c is io n  o f th e  P r o ­
v in c ia l C iv ilia n  P ro te c tio n  C o n u n it- 
te e  to  u se th e  c o m m e rc ia l b ro a d ­
c a s tin g  s ta tio n s  as a n  a d d itio n  to  th e  
e s ta b lis h e d  A .R .P . w a rn in g  s y s te m , 
i t  h a s  b e e n  n e c e s s a ry  to  d iv id e  th e  
P ro v in c e  o f  B r it is h  C o lm n b ia  , in to  
fo u r  a re a s  w h ic h  w i l l  b e  k n o w n ' as  
“B la c k o u t A re a s  1, 2 , 3 a n d  4 .”  T h o s e  
B la c k o u t A re a s  s h o u ld  h o t b e  c o n - 
fu ra d  w ith  th e  “ d im -o u t a re a s ,”  a n d  
a re  d e s ig n a te d  fo r  b la c k o u ts  a rid  
ra d io  s ile n c e s  o n ly . K e lo w n a  is  ir i  
a re a  one.
In  a  s ta te m e n t to  th e  p re ss , W . C . 
M a in w a rn ir ig , C h a irm a n  o f th e  A d ­
v is o ry  C o im c il, P ro v in c ia l C iv ilia n  
P ro te c tio n  . C o m m itte e , ' s u g g e ste d  
“th a t e v e ry  p e re o n  in  B r it is h  C p l-  
u m b ia  s h o u ld  a « iq u a in t h im s e lf  o r  
h e rs e lf o f th e  a re a  ir i w h ic h  h e  o r  
she re s id e s  im m e d ia te ly , as  ra d io  
w a rn in g s  w i l l  d e s ig n a te  th e  a re a  o f  
b la c k o u t b y  n u m b e r o n ly .”  “ O u r  
s ire n s  a re  (designed to  ^ v e  c o m ­
p le te  ; o u td o o r c o v e ra g e  a t , p e a k  
n o is e  le v e l, aind to  p ro v id e  a n y  
g re a te r  c o v e ra g e  w o u ld  b e  e e b n o m - 
ic a lly  im p ra c tic a l. A s  th e  p e a k  o u t­
d o o r r io ira  le v e l s u b s id e , th e  in d o o r  
c o v e ra g e  rise's^; a rid  th is  p ro m p te d  
th e  e n lis tin g  , o f th e  ra d io  s ta tio n s .” 
A s  a n  E x a m p le  o f  h o w  th e  ra d io  
w a rn in g  w o rk s , h e re  is  a  s a m p le  
m ^ S a g e  o rd e r in g  a  p re c a u tio n a ry  
b la c k o u t a n d . a  r a d io ; s ile n c e :
T h e  m essage w i l l  b e  p re c e d e d  b y  
a  s te a d y  s ire n  s ig n a l fo r  30 seconds, 
fo llo w e d  b y  o tive  h n rio u ric e m e rit: 
“B y  o rd e r  o f  W e s te rri A ir  C o m m a n d  
H e a d q u a r t e r s ,  a  ‘P re c a u tio n a ry  
B la c k o u t’ h a s  b e en  o rd e re d  in  A r e a  
. ; . (o r  A re a s  . . . a n d  . . . ) ,  B r it is h  
C o lu m b ia , I f  y o u  l iv e  in  B la c k o u t 
A re a  . . .  (o r  A re a s  . . . a n d  . , . ) ,  
b la c k o u t y o u r  p re m is e s  as  q u ic k ly  
as .po ssib le  in ' a c c o rd a n c e  w ith  
A .R .P . re g u la tio n s . R a d io  s ile n c e  h a s  
a ls o  b een ' o rd e re d . T h is  s ta tio n  is  
re q u ire d  to  le a v e  th e  a ir , b u t i t  is  
s u g g ested  th a t  y o u  k e e p  y o u r  ra d io  
tu rn e d  on . P le a s e  a v o id  u s in g  y o u r  
te le p h o n e - d u r in g  th is  e m e rg e n c y  
u n le s s  v it a lly  n e ce ss ary . A l l  a v a il­
a b le  te le p h o n e  fa c ilit ie s  m u s t b e  
k e p t c le a r  fo r  d e fe n c e  fo rc e s  a n d  
C iv ilia n  P ro te c tio n  w o rk e rs .”. B o th  
th e  s iren , s ig n a l a n d  m essage a re  
im m e d ia te ly  re p e a te d , th e n  th e  s ta ­
tio n  le a v e s  th e  a ir .
T h e re  a re  s e v e ra l .ty p e s  o f m ess­
a g e s ,'a ll o f w h ic h  a re  q u ic ld y  a n d  
re a d ily  u n d e rs to o d . A  p ie rc in g  to n e  
s ig n a l p re c e d e s  a n  o rd e r  fo r  ra d io  
s ile n c e  o n ly , su ch  as m ig h t h a p p e n  
In  th e  d a y tim e , o r m ig h t b e  re q u ire d  
a t n ig h t, b u t w ith o u t a  b la c k o u t.
T h e '■ W a ilin g  s ig n a l o f th e  s ire n  p re -  
c ^ e s  th e  o rd e r  fo r  a n  “ Im m in e n t  
D a n g e r” b la c k o u t, w h ile  a  w a rd e n ’s 
w h is tle  p re c e d e s  th e  “A l l  C le a r ”  
m essage.
M r .  M a in w a r in g  w a rn e d , h o w r  
e v e r , th a t “ th e  ra d io  s h o u ld  n o t b e  
re lie d  u,pon e n tire ly , as, u n d e r  c e r ­
ta in  c o n d itio n s , it_ m a y  n o t b e  p e r ­
m itte d  to  b e  u s e d .T h e  p u b lic  m u s t 
a ls o  c o -o p e ra te  m o re  f u l ly ,  in  r e ­
fr a in in g  fr o m  e s s e n tia l u se  o f te le ­
p h o n e s  d u r in g  b la c k o u ts . In  th e  e v ­
e n t o f e n e m y  a c tio n , th e  'n e e d le s s  
u se o f te le p h o n e s  in  e m e rg e n c ie s  
w o u ld  h a m p e r C iv ilia n  P ro te c tio n  
w o rk e rs .”
T h e  ra d io  m essages a re  to  w a rn  
th e  p u b lic , in  a d d itio n  -to  th e  es­
ta b lis h e d  s ire n  sys tem , o f a ll  o r ­
d e rs , in c lu d in g  th e  “A l l  C le a r .” 
T h e re fo re , i f  th e  ra d io  is  le f t  o n , in  
m o s t cases th e  h o u s e h o ld e r w i l l  b e  
k e p t in  to u c h  w ith  w h a t  is  o rd e re d  
a n d  w h e n  th e  “A ll  C le a r” , co m es
B ank O f  M o n tre a l A s s e ts  A n d |
D eposits  A t  A l l -T im e  H ig h
Increase of Taxes Reflected in 
Earnings Which Show De­
crease-Dividend .Rate Re­
duced—Over $500 Million in 
Government Bonds
S h o w in g  c h a ra c te r is tic  s tre n g th  in  
a l l  d e p a rtm e n ts , th e  B a h k  o f M o n t­
r e a l’s a n n u a l s ta te m e n t, ju s t  re le a s ­
e d , m a rk s  a  re c o rd  in  th e  in s t itu ­
t io n ’s 1 2 5 -y e a r c a re e r , w it h  assets  
a t  th e  n e w  h ig h  fig u re  o f $ 1 ,17 5 ,- 
0 0 0 , 0 0 0  a n d  d e p o s its  e x c e e d in g , fo r  
th e  f ir s t  t iir ie , th e  b illio n  d o lla r  
m a r k .
P ro fits  s h o w  s o m e re d u c tio n  c o m ­
p a re d  w ith  th o s e  o f a  y e a r  a g o , o w ­
in g  to  th e  in c re a s e  in  D o m in io n  
G o v e rn m e n t ta x e s , w h ic h  th is  y e a r  
a m o im t to  $2,530,874 , c o m p a re d  w ith  
$2 ,242 ,905  a  y e a r  a g o . In  th e  fo rm e r  
f ig u r e  is  in c lu d e d  a n  a m o u n t o f 
$ 72 ,3 60 , w h ic h  is  re fu n d a b le  u n d e r  
■ th e \p ro -v is io n s  o f th e  E xc e ss  P ro fits  
T a x  A c t. T h e  p r o fit , a f te r  p a y m e n t 
o f ta x e s , a m o u n ts  to  $3,283,018 , c o m ­
p a re d  w i t h  $3,437,026  a  y e a r  ago, 
a n d  re p re s e n ts  4 .31  i> e r c e n t o f  c a p i­
t a l ,  re s t a n d  im d iv ld e d  p ro fits . T h is  
c o n tra s ts  -w ith  4 .51  p e r  c e n t in  1941.
D iv id e n d  p a y m e n ts  s h o w  a  re d u c ­
t io n  o f $180,000, c o m p a re d  w ith  la s t 
y e a r ’s fig u re , th q  d ecre lase  b e in g  
d u e  to  th e  lo w e r  r a te  o f th e  d iv i­
d e n d  m a d e  e ffe c tiv e  in  re c e n t 
m o n th s . T h e  d i-v id e n d  p a y m e n ts  
a m o im te d  to  $2,700,000 , w h ic h , w ith  
$500 ,000  a p p ro p r ia te d  fo r  b a n k  
p re m is e s , le f t  a  n e t a m o u n t o f $ 8 3 ,- 
Q18 to  b e  c a r r ie d  fo rw a rd  to  p ro fit  
-and loss, jm a k in g 'th e  b a la n c e  in  th is  
a c c o tm t $1,236,686 ,
N o ta b le  In c re a s e s
N o ta b le  a m o n g  th e  in c re a s e s  in  
re s o u rc e s  is  th e  fig u r e  fo r  g b v e tn - 
-m e n t a n d  o th e r  b o n d s  a n d  d e b e n ­
tu r e s ,. w h ic h  a m o u n t to  $683,835,0(W, 
c o m p a re d  w i t h , $498,740,000  a- y e a r  
a g o . C o m m e rc ia l lo a n s  a m o u n t to  
$ 221 ,354 ,000 , c o m p a re d  w ifh  $ 275 ,-
698 .0 00  in  1941. T h e  fo rm e r  f i ^ r e  
re fle c ts , n o  d o u b t, le s s e n e d  re q u ire ­
m e n ts  o f  b u s in e s s  d u e .to  th e  in c re a s ­
in g  e x te n t o f  g o v e rn m e n t ass is ta n c e  
to ’c o n c e rn s  e n g a g e d  in  w a r  W(jrk, as 
w e ll  a s  th e  fa c t  th a t  m a n y  firm s  
e n g a g e d  in  p e a c e -tim e  p u rs u its  a re  
n o t n o w  r e q u ir in g  th e  a c c o m m o d a ­
t io n  n e e d e d  in  fo r m e r  y e a rs . '
In  l in e  w ith  th is  is  th e  in c re a s e  
in  th e  b a n k ’s q u ic k ly  a v a ila b le  r e ­
s o u rc e s , w h ic h  a m o u n t t o . $ 896 ,935 ,- 
0 0 0 , b e in g  81.65 p e r  c e n t o f lia b ilit ie s  
to  th e  p u b lic .
L ik e  c o m m e rc ia l lo a n s , c a ll lo an s  
h a v e  s h o w n  a  d e c re a s e  a n d  a m o u n t 
to  $16 ,210 ,000, c o m p a re d  w ith  $ 2 0 ,-  
0 41 ,000 , re fle c tin g  th e  le s s e n e d  a c ­
t iv i t y  in  s e c u r ity  m a rk e ts .
D e p o s its  a t  R e c o rd  F ig u re
D e p o s its , a t  th e  re c o rd  flg u ):e  o f 
$ 1 ,064 ,645 ,000 , c o m p a re  -w ith  $ 92 8 ,-
387 .000  in  1941. T h e s e  a re  .m a d e  u p  
o f d e p o s its  in  C a n a d a  o f $ 930 ,996 ,- 
0 0 0  a n d  e ls e w h e re  $133,649,000, co m ­
p a re d  w ith  $809,110,000 a n d  $ 11 9 ,-
2 77 .0 00  a  y e a r  a g o .
N o te s  .o f th e  b a n k  in  c irc u la tio n  
s h o w  a  re d u c tio n  fr o m  $17,890,000  
to  $15 ,354 ,000, re fle c tin g  th e  tre n d  
w h ic h  b e g a n  s o m e  y e a rs , ag o  w h e n  
th e  c h a rte re d  b a n k s  c o m m e n c e d  th e  
g ra d u a l re d u c tio n  o f  th e ir  n o te  c ir ­
c u la tio n  in  fa v o r  o f  th e  B a n k  o f 
C a n a d a .T h is  re d u c tio n  is  n o w , u n ­
d e r 'th e  te rm s  o f  th e  B a n k  A c t, .oc­
c u r r in g  a t  a 'r a t e  e q u a l to  1 0  p e r  
c e n t o f  ((C ap ita l p e r  a n n u m , a n d  th e  
c irc u la t io n  w U l e v e n tu a lly  re a c h  a  
f ig u r e  e q u a l'to  2 5  p e r  c e n t o f b a n k
th ro u g h .
C iv ilia n  P ro te c tio n  C o m m itte e s  
th ro u g h o u t th e  p ro v in c e  w i l l  b e  in  
n  p o s itio n  to  e x p la in  th e  ra d io  a d d i­
t io n  to  th e  w a rn in g  s y s te m  to  a n y ­
o n e  in  d o u b t as  to  th e  a re a  in  w h ic h  
th e y  l iv e  o r  w h a t to  e x p e c t fro m  
th e  ra d io  m essages.
T h ro u g h  th e  “ a re a ”  s y s te m ; o n ly  
th o s e  a re a s  w h ic h  th e  W e s te rn  A ir  
C o m m a n d  o rd e rs  b la c k e d -o u t w il l  
b e  a ffe c te d . T h e  ra d io  s y s te m  w il l  
b e  re a d y  fo r  th is  s e rv ic e  o n  S a tu r ­
d a y , D e c e m b e r 5 , 1942, 1
K.H.S. ELECTS 
STUDENT COUNCIL
Harold Shugg Heads Student 
Organization — Air Cadets 
Start Training
W ith  a  m o rith  a n d  a  h a lf  o f  sch o o l 
w o rk  b e h in d  th e m , th e  s tu d e n ts  o f 
th e  K e lo w n a  H ig h  S c h o o l a re  g ra d ­
u a lly  h it t in g  th e ir  s tr id e . A  n e w  
S tu d e n t C o u n c il h a s  b e e n  fo rm e d , 
■with H a r o ld  S h u g g  as  P re s id e n t; 
D ic k  S te w a r t , V ic e -P re s id e n t; B e tty  
R im c ie , S e c re ta ry , a n d  L i ly  B e n n e tt, 
T re a s u re r . C la s s  re p re s e n ta tiv e s , 
w h o  h a v e  a ls o  b e e n  ch o sen  b y  b a ll-  ; 
o t, a re ; D iv . 1 , M o n a  H e rb e r t , T o n y  
L o c k e ; D iv . 2 , G w e n  H a w e s , D ic k  
S te w a rt; D iv . 3 , B e tty  R u n c ie , K e n  
H a rd in g ; D iv . 4 , C la ra  S p a ll, C e c il 
H e w le tt ;  D iv . 5 , J o y c e  A u s tin , A r  
th u r  P e r r y ;  D iv . 6 , G lo r ia  W y m a n . 
J im  S te w a r t; D iv . 7 , J e a n  B a ile y  
C la y to n  R u d d ic k ; D iv . 8 , A g n e «  
K a y to r , R o n a ld  B la k e b o ro u g h .
T h e  W a r  S a v in g s  C o m m itte e , c o n ­
s is tin g  o f  K e n . H a rd in g , B e tty  E  -n 
c ie  a n d  G lo r ia  W y m a n , h a s  s e t $ 1 ,')0 ') 
as th e  s c h o o l’s m in im u m  o b je c tiv e  
in  W a r  S a v in g s  C e rtific a te s . <
“T h e  V o ic e  o f th e  B la c k  a n d  
CJold” h a s  a g a in  m a d e  its e lf  h e a : d 
th is  y e a r  as  a  r e g u la r  M o n d a y  n ig h , 
fe a tu re  o v e r  C K O V ,  fr o m  9 .09 t.o 
9 .30  p .m .
A ir  C a d e ts  h a v e  b e e n  in tro d u c e d  
in to  th e  K e lo w n a  H ig h  lo  p ro v id e  
I .T .S . w o r k  fo r  a ir -m in d e d  s tu d e n ts . 
U n ifo rm s  -w ill soon  b e  o n  th e ir  w ;'!y  
to  s m a rte n  th e  a p ^ a r a n c e  o f th e  
45  m e m b e rs  o f  th is ' c o rp s . P a ra d e - 
a re  h e ld  th e  la s t p e r io d  e v e ry  d a y  
o f th e  w e e k  a n d  fro m  7 .0 0  to  9-.)!'; 
o n  M o n d a y  n i^ t s .  T h e  G ir l  C ad -..t" ■ 
a n d  M il i t a r y  C a d e ts  c o n tin u e  to  
fu n c tio n , w it h  p a ra d e s  fo u r  d a ys  
w e e k .'- V
ANGUCAN BAZAAR 
AT L 0 .0 .F . 
FRIDAY, SAT.
W ^e Choice of Attractive Gifts 
Wm be on Display For Dis­
criminating Buyers— Enter 
tainment Features
T h e  A n g lic a n  C h u rc h  B a z a a r w i l l  
b e  h e ld  a t  th e  I.O .O .F . H a ll  to m o  - 
ro w  e v e n in g , F r id a y , 6 .30  to  10 p .m .,. 
a n d  o n  S a tu rd a y  a fte rn o o n  a n d  e v ­
e n in g  x m til 1 1  p .m .
T h is  annual e v e n t is  n o te w o rth y  
fo r  th e  u s e fu l a n d  a ttr a c tiv e  g ifts  
o n  d i^ la y .
T h e re  w i l l  b e  h a lf -h o u r  e n te r ta in ­
m e n ts  b y  ta le n te d  p e rfo rm e rs , 
w h ic h  w i l l 'b e  g iv e n  a t  r e g u la r  in te r ­
v a ls  d u r in g  th e  tw o -d a y  b a za a r.
In  a d d itio n , n u m e ro u s  c o m p ° ti- 
tio n s  a n d  s id e s h o w s , - fo r tu n e  te llin T  
a n d  a n  a r t  e x h ib itio n  w i l l  b e  o n  
th e  ta ,p is , a n d  lig h t  re fre s h m e n ts  
a n d  h o t d o g s  w i l l  b e  s o ld .
c a p ita l. :
W ith  assets  a m o u n tin g  to  $ 1 ,17 5 ,- 
319,000 a n d  lia b ilit ie s  to  th e  p u b lic  
to ta llin g  $1,098,526 ,000, th e  excess  
o f re so iu rces  a m o u n ts  to  $76,793,000. 
T h is  is  m a d e  u p  o f th e  c a p ita l o f 
$36 ,000 ,000  a n d  re s e rv e  fu n d , p ro fit  
a n d  lo ss  a c c o u n t ^ d  re s e rv e s  fo r  
d iv id e n d s  to ta llin g  $40,793,000, w h ic h  
to g e th e r re p re s e n t th e  s h a re h o ld e rs ’ 
e q u ity  in  th e  b a n k . ,
I T C H
S T O P P E D
t f ta i/i /f t f
•or Money Back
B A N K  (3 F M O N T R E A L
Established 1817 ■
p r e s e n t a t i o n ,  i n  e a s i l y  u n d e r s t a n d a b l e  f o r m ,  
o f  t h e  b a n k ' s
A N N U A L  S T A T E M E N T
3 1 s t  O c t o b e r ,  1 9 4 2
R E S O U R C E S
Cash in its 'Vaults and Money on Deposit with
Bank of Canada . . .  ^ . . • •
Notes of and Cheques on Other Banks . . . •
Payable in cash on presentation, ■ .
Money on Deposit with Other Banks . . • •
Available on demand or at short notice. .
Government and Other Bonds and Debentures •
No/ exceeding market value. The greater portion consists of 
Dominion Government and high-grade Provincial and Municipal 
securities which mature at early dates, - ».
Stocks . . . . • • • • • •
Industrial and other stocks, Not exceeding market value.
Call Loans . . . • • • •
In Canada . . .  . . $ 1,920,538.28
Elsewhere . . • . . 14,289,715.53
Payable on demand and secured by bonds, stocks and other
negotiable collateral of greater value than the loans.
TOTAL OF Q U IC K LY  AVAILABLE RESOURCES 
(equal to 81.63% of a ll Liabilities to the Public)
Loans to Provincial and Municipal Governments,
including School Districts . •. • - * •
Commercial and Other Loans. . . . . .  • .
In Canada -. . ■ • • >5205,232,367.17
Elsewhere , . , . . •
To manufacturers, farmers, merchants and others, on conditions 
consistent with sound banking.
Bank Premises . . . • . • •
'Two properties only are carried in the names of holding com­
panies {■ the stock and bonds- of these companies. entirely 
owned by the Bank and appear on its books at $1.00 in each case. 
All other of the Bank’s premises, the value ot-whith largely
exceeds $\i^00,000.00 are included under this heading.
Real Estate, and Mortgages on Real Estate Sold by 
the Bank • . • • • _• . • •
Acijuif€d in th$ coutsc of the Ban s^ business utid in process 
of being reidized upon. •
Customers’ Liability under Acceptances and^
Letters of Credit . •- • . • •
Repiesents liabilities of customers on account of Letters of Credit 
issued and Drafts accepted by the Bank for their account, .
Other Assets not included in the Foregoing (but includ­
ing refundable portion of Dominion Government 
.. .taxes)'
$112,710,235.61
45,053,234.05
38,814,805.11
683,835,390.58
311,309.43
16,210,253.81
$896,935,228.59
23,569,69465
22135^36.76
13,900,000.00
808,330.38
I6,184395i02
2,566,745.60
$1,175,319,231.00
$930,996,417.53
133,649,022.18
- Making Total Resources of . . . ' >
L IA B IL IT IE S
D u e  to  th e  P u b lic
Deposits ' . *. .
In Canada . . . .
Elsewhete . . . .
Payable on demand or after, notice.
Notes of the Bank in Circulation .’ . . . .)
Payable on demand.
Acceptances and Letters of Credit Outstanding . .
Pinancial responsibilities undertaken, on behalf of customers 
: (see off-setting amount in "Resources^ ’).  . ,  ^^
Other Liabilides . . • . • • • • *
Items not included under the f oregoing headings.
Total Liabilities to the Public . ' : • • • •
To meet which the Bank has resources as
indicated above amounting to . » • .
Leaving an excess o f Resources over Habilities, which 
represents the Shareholders^ in te res t over w hich 
liabilities to the Public take precedence.
' Capital . . ■ . . $36,000,000.00
Reserve Fund, Profit & Loss Account, ^
. and Reserves for Dividends . ' . 40,793,014.20 $ 76,793,014.20
PROFIT and LOSS ACCOUNT
P ro fits  fo r  th e y e a r ended 31st O ctober, 1 94 2 , a fte r m aking  appropriatm ns  
to  C o n tin g en t Reserve Fu n d , o u t o f w h ich  F u n d  fu ll p ro visio n  fo r B ad  
and D o u b tfu l D ebts  has been m ade, and a fte r deducting D o m in io n  
G o vernm ent Taxes am o antin g  to  $ 2 ,5 3 9 ,8 7 4 .1 2  (o f-w h iA  $ 72 ,3 o 0 .9 7  
is re fu n d ab le  un d er the provisions o f T h e  Excess Profits T a x  A c t) 
D iv id en d s  p a id  o r payable to  Shareholders • - ; $ 2 ,7 0 0 ,0 0 0 .0 0
A p p ro p ria tio n  fo r  B ank Prem ises . . - » • 5 0 0 ,0 0 0 -0 0
$ i ;064,645,439.71
15354307.00
16,184395.02
2,340,875.07
$1,098,526,216.80
$1375,319331.00
B alance o f P ro fit and Loss A ccount, 31st O rto b e r, 1941  
Balance o f P ro fit and Loss carried fo rw a rd  . .  .
$ 3 ,2 8 3 .0 1 f l9
3,200,000.00
$  8 3 ,0 1 8 .1 9
$ 1 ,1 5 3 ,6 6 8 .7 5 : 
$ 1 ,2 3 6 ,6 8 6 .9 4
H U N T L Y  R . D R U M M C J N D ,
President
W . S P IN N E Y ,
General Manager
4c■ 'He . ■
’The strength of a hank is determined by its history,Ms 
its management and the extent of its resources. For 123 years the 
Bank of Montreal has been in the forefront of Canadian fi*tance..
' i' ^ ' 1
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Directory
M o r«  A b o u t
HIGH
c v m  M M PJr IjJZiliJiPI u
JACK LONGLEY G- f st» u JG 
PRESUMED DEAD 
AFTER RAID FOR C.CF.
AUTOMOBILES
L A D D  G A R A G E  L T D .
D e a le r  fo r
S T U D E B A IiE R  a n d  A U S T IN  
C A R S  a n d  T R U C K S  
M a s s e y  H a r r is  F a rm  Im p le m e n ts  
L a w re n c e  A v e . P h o n o  ZSZ
HOME dAS 
SERVICE STATION 
B e r t  D ic k e n s , P ro p . 
P ro m p t, F r ie n d ly  S e rv ic e  
C a ll In  T O D A Y — T R Y  U S . 
(N e x t  to  K e l. S te a m  L a m id ry )
BARBERS
l l^  A  C le a n , F r ie n d ly  S h o p  
E x p e r t W o rk
R O Y A L  A N N E
B A R B E R  S H O P
CARTAGE
I
D . C H A P M A N  & X O .
P H O N E  298  L T D .
H a u la g e  C o n tra c to rs . W a re h o u s - 
. in g  a n d  D is tr ib u tin g . W e  s p e c ia l­
iz e  in  F u r n itu r e  M o v in g . C o n ­
tr a c t o r  E m e rg e n t F r u it  H a u lin g :
DAIRIES
G E T  Y O U R  P U R E
MILK AND CREAM
—  fr o m  - r
T U T T ’S D A IRY
DENTISTS
D R . G. D . C A M P B E L L
DENTIST
Willits Block ’ Phone 171,
D R . M A T H I S O N
DENTIST
Willits Block Phone 89
D B .
J. W .  N . S H E P H E R D
Dental Surgeon 
Shepherd Block - Phone 223 
P e n d o z i a n d  L a w re n c e  A v e .
I  K E L O W N A  F U R N P T U B E  C O .| 
L T D .
Funeral D irectors
io a y  P h o n e , 3 3 ; N ig h t, 502 &  7 9 l 
K E L O W N A . B .C .
' PLUMBERS
H I J. G A L B R A I T H
L td . •
f P L U M B IN G  a n d  H E A T IN G
S h e e t M e ta l W o rk
n E s tim a te s  G la d ly  G iv e n
i l i i f P H O N E  100
OPTOMETRISTS
F R E D E R IC K  J O U D B Y  
O p to m e tr is t
P h o n e  373 , R o y a l A n n e  B u ild in g
PHOTOGRAPHY
A R T S  P H O T O  
S T U D I O
P o r tr a itu r e — P h o to  F in ls h in g ;s  
F ilm s  a n d  C a m e ra s
FILMS DEVELOPED, 25c up.
B ro k e n  A u to  
W in d o w s  
H o u s e  W in d o w s , e tc .— P h o n e  312  
S . M . S IM P S O N , L T D .
CONTRAaORS
J O S E P H  R O S S I
C O N T R A C T O R
P lasterin g  and M asonry
O ffle o  -  -  D . C lm p m a n  B a rn  
P .O . B o x  12
F Y o m  p a g e  1, c o lu m n  9 
o f th e  A d v ia s ry  B o a rd  to  th e  B . C . 
S e c u r ity  C o m m is s io n , w h o  w as u n ­
a b le  to  u U \*n d  th e  V e rn o n  m e e tin g  
b u t u r ije d  th e  C o m m itte e , In  a le t te r  
re a d  b y  th e  s e c re ta ry , to  m a in ta in  
a  firm  s ta n d  a g a in s t t lie  Im p o rta tio n  
o f J a p a n e s e  fa m ille a L  
A lU jo u g ii a d m itte d ly  a
Son o f M r. and M rs. W illiam  
L on g ley , o f  Kelow na, Fails 
to  Tu rn  U p  A fte r  October 
Operation
Salm on A rm  M akes Change 
A fte r  L o n g  Conservative 
R u le  U nder R o lf Bruhn
PACKED
FORTH
SCOUT
HOUSE 
HtD
CONCERT
p ro v id e d  «  lo t  o f  e x c ite m e n t, tl*e  T lte r e  wm m y o u n g  fe llo w  n a m e d  
sh o w  c lo s e d  w ith  a n o th e r s k it  b y  P r a t t ,
G . Y o c h in n , S J d , d n d  U ie  p o p u la r  w h o  slo|)S>ed n e a r  «  m u le  fo r  a  
{ ic o iftm a a te r o f  W ie 2 n d  T n x *p  ra n g  c h *,t. 
d o w n  t i je  c u r ta in  w ith  a  fe w  w o rd s  u p  in  b ed
A  d a y  la te r , h e  s a id :
W e ll, I  s u re  g o t a  k ic k  o u t
o f a p p re c ia tio n  to  id i c o n c e rn e d .
A t  U re  c o n c lu s io n  o f th e  c o n c e rt, 
th e  y o u n g e r p o r tio n  o f th e  a u d ie n c e  
re m a in e d  fo r  th e  s u b se q u e n t d a n c e .
o f
Umt."
G e o rg e  F a u ld s  S t ir lin g . C .C J F . 
candidate, was elected M X Jt. for  
S a lm o n  A r m  r id in g  a t ,tho p ro v in c ia l 
by-electlon held on Wednesday, 
N o v e m b e r 25.
Ile tu m s  u p  to  1 1 .0 0  p .m . o f p o ll
Show at the K elow n a Scout 
H a ll L as t F rid ay  N igh t P ro ­
v ided  Splendid V ar ie ty  E n ­
tertainm ent
S e rg t. P ilo t  J o h n  A r th u r  L o n g le y ,
l m h  u ic i   m e m b e r fo r  o m c ia l p u rp o s e s , h a s  b e e n  p re - n  oo p .m . o f p o ll-
o f U io  O . a n d  M . S e c u r ity  C o m m itte e , u u m ed  d e a d  a f te r  b o m b in g  o p e ra - j^ g  j j j jy  s h o w e d  S t ir lin g  le a d in g  b y  
C h e y n e , ul<m g w ith  P . L e C u e n , o f o v ers ea s . T h is  w a s  a n n o u n c e d  u to ta l o f 1 ,165 v o te s  to  1,036 fo r
V e rn o n , W . J . C o e , o i W in n e ia , o f f ic ia lly  la s t T h u i*s d a y  s h o rtly  u tte r  c .  T lio m s o n , M a y o r  o f S a lm o n  A r m  
D o lp h  B ro w n e  a n d  o U ie r V e r n o n - h a d  b e e n  p o s te d  as m is s in g  o tte r  c it y ,  th e  C o a litio n  c a n d id a te , w ith  
H ea, le d  a n  a tta c k  w h ic h  a p ^ r e n t ly  ^ e v e r  E u ro p e . o n ly  a  fe w  sxru ill p o lls  to  h e a r  fro m ,
w a s  In te n d e d  h o  is  th e  s o n  o f M r . im d  M rs . a n d  h is  e le c tio n  w a s  c o n ce d e d ,
c u ss lo n  o f U ie  Iss u e s  a t s ta k e . H e  ^ , | . j  L o n K le y  o f 113 L a w s o n  T h e  c ity  g a v e  its  M a y o r  a  m a -
e x -  ‘t K r d ' “ t S . * S e 7 . ' ‘  b J - ' e S i r l r h S d  lo  d ll
■ a m v i n  A A i^ n U lT P O  ’ m s c ."  c r ie d  C h e y n e . *T  h a v e  ju s t b ro th e rs  a n d  t  ' , th e  v a c a n c y  c au sed  b y  th e  d e a th  o f
I N S U R A N C E  A G E N T S  «s m u c h  b u s in es s  as R . G . R u th e r -  A  s is te r, P a t , ^  b o rn e  in  B ru h n  M lh ls tc r  o f P u b -
fo rd , b u t I  d id n ’t  le t  th a t in te r fe r e  lo w n a , a n d  a  seco n d  s is te r, W to ifre d  W o rk s  w h o  h a d  h e ld  th e  s c a t 
w ith  m y  p re s e n c e  h e re  to d a y . I t  (M rs  G  L . D o w d in g ). re s id e s  in  y e a r^ .
w as  M r  R u th e r fo rd ’s d u ty  to ^ b o  C a lifo rn ia . in d e p e n d e n t b u t a t a ll  o th e r
h e re  in  h is  o f f ic ia l c a p a c ity , a n d  I  T w o  b ro th e rs , R o y  a n d  W illia m , d ( jc tio n s  h e  ra n  ns a C o n s e rv a tiv e , 
c o n s id e r h is  a b s e n c e  In e x c u s a b le ."  re s id e  In  K e lo w n a , a n d  a  th ir d  b ro - j jo ld in g  la rg e  tim b e r  In te re s ts , c m - 
A s h a m e d  o f K e lo w n a ’s A tt itu d e  th e r , B e r t, Is  tr a in in g  In  th e  R .C , c lo y in g  m a n y  m e n  a n d  in te n s e ly  
C h e y n o ’s a c tiv it ie s  c u lm in a te d  a .F . a n d  Is  s ta tio n e d  a t  p re s e n t a t r  c o n s titu e n c y , M r . B ru h n
la te r  in  an  a p o lo g ia  fo r  h is  h o m e  s t . T h o m a s , O n t.IffAxa wir»mVbOV*0 a «•
S. R. D A V I S  
J. C . K E N N E D Y ,  C.L.U.
M a c la rc n  B lk . -  P h o n e  410
SUN L IFE  OF CANADA
C. M . H O R N E R ,  C.L.U.
D is tr ic t R e p re s e n ta tiv e , N o r th e rn  
O k a n a g a n
M U T U A L  L IF E  O F  C A N A D A
lo y a l to  h is  c o n s titu e n c y , M r . B ru h n
-------- . . .  . . .  * ------------- -------- h a d  a  la rg o  p e rs o n a l fo llo w in g  w h o
to w n . W h e n  e x -c o n u n ltte e  m e m b r a  S e rg t. P ilo t  L o n g le y  tra in e d  in  v o te d  fo r  h im  irre s p e c tiv e  o f th e ir
a n d  s p e c ta to rs  w e re  ru le d  In e lig ib le  u n d e r  , th e  A ir  'T ra in in g  D o m in io n  p a r ty  a ffilia tio n s , a n d
to  v o te  o n  th e  M c W illia m s  re s o lu - p ro c e e d e d  o v e rs e a s  a t th e  w h e n  h e  d ie d  m a n y  v o te rs  fe lt  th a t
tio n , h e  s p ra n g  to  h is  fe e t a n d  jje g jn n in g  o f th is  y e a r . H e  h a d  b e e n  th e v  o w e d  n o  a lle g ia n c e  to  th e  c a n -
s h o u te d :
NO W
m o re  th a n  e v e r  
your fa m ily  needs
PROTECTION
*T  a m  a  c it iz e n  o f  K e lo w n a  
b u t I ,  a m  a s lu im e d  o f K e lo w n a ’s 
a ttitu d o  to w a rd s  V e rn o n . I  a m  
a s h a m e d  o f b e in g  a  c itiz e n  o f  
a n d  c o m in g  fr o m  a  to w n  th a t  
re fu s e s  to  a llo w  V e rn o n  a  v o ic e  
in  th e s e  p ro c e e d in g s . I  fe e l th a t  
I  s h o u ld  a p o lo g iz e  to  V e rn o n  
fo r  th e  s ta n d  ta k e n  h e re  to d a y .’ ’
T . F . M c W illia m s  s p ra n g  to  th e
m a te ly  s ix  m o n th s  w h e n  h e  fa ile d  
to  re tu r n  fr o m  a  ra id  in  O c to b e r.
j f ia i i  a iiu  u w i-dvuo  uk h .xj w n c n  n e  a ic a  m a n y  v u t iB
b e g in n in g  o f th is  y e a r . H e  h a d  b e e n  th e y  o w e d  n o  a llp g ia n c e  to  th e  c a n ­
o n  o p e ra tio n a l fly in g  fo r  a p p ro x i- d id a te  w h o  su cc ee d e d  h im  as re p re -  
— --------------- - /o H o ri g c n ta tlv e  o f th e ’ c o a litio n  g o v e rn ­
m e n t.
T h e  nevO- M .L .A . ta u g h t s c h o o l in  
th e  K e lo w n a  d is tr ic t fo r  a  p e rio d  
s o m e th ir ty  y e a rs  ago . S in c e  th e n  
h e ' h a s  fo llo w e d  v a rio u s  o c c u p a tio n s . 
In c lu d in g  n e w s p a p e r w o rk , lo g g in g  
a n d  la t te r ly  fa rm in g . H is  p o lit ic a l 
a n d  e c o n o m ic  b e lie fs  d a te  b a c k  to  
h is  e a r ly  m a n h o o d , a n d  h e  c o n te s te d
FIRST WARTIME 
BICYCLE HERE
.  . illi     , ,  ,  o u  «  b i  l  ,   
d e fe n c e  o f R . G . R u th e r fo rd  a n d  Campbell s B icyc le  bnop uets O k a n a g a n  r id in g  In  th e  g e n e ra l 
s tro n g ly  c r it ic iz e d  th e  la s t s p e a k e r Sample o f N e w  'W h e e l  e le c tio n  o f 1912 as a  s tra ig h t S o -
fo r  " h is  u n w a rra n te d  a tta c k  on  o n e  W h ic h  L a c k s  P la tin e  o f P re- c ia lis t  a g a in s t H o n . P r ic e  E llis o n ,
w h o  h a s  s a c rific e d  b o th  tim e  a n d  ■ C o n s e rv a tiv e , s e c u rin g  297. v o te s  as
m o n e y  in  a n  u n s e lfis h  e ffo r t to  h e lp  vvar u a y s  a g a in s t 1,328. H e  h a s  b e e n  a  ra e m -
a n d  b e n e fit th e  O k a n a g a n  V a lle y   ^ , , b e r  o f  th e  C .C .F . s in c e  its  In c e p tio n ,
w ith  n o  th o u g h t o f p e rs o n a l a d v a n  
ta g e .’’ N o . 100 C O M P A N Y , P .C J V L R ., 
K E L O W N A  R A N G E R S
In  these hazardous days there 
is on e com fort a fam ily should 
not be w ith ou t— adequate-life 
insurance p rotection !
L ife  insurance provides the 
utmost p rotection  at the m in i­
mum cost. Y o u r first priemium 
cheque creates an estate w orth  
h u n d red s , o r  th ou san ds, o f  
d o lla rs— a^sum it  w ou ld take 
years to  save in  any other w ay. 
Should anything happen to  you, 
this m oney becom es im m ediately 
available to  yOur dependents.
W h y n o t see a Mutual L ife  
representative about your fam ily ' 
p rotection  prob lem ? T h ere  are 
Mutual L ife  p o lic ies  planned fo r  
w artim e in com es— p ro v id in g  
m aximum  protection  at a cost 
w ith in  you r means. C all your 
nearest M utual L ife  office today!
T h e  f ir s t  w a r t im e  b ic y c le s  a re  o n  
g g g .. th e ir  w a y  to  d e a le rs , a n d  o n e  w as
l l i - .  M c W illia m s  la u d e d  th e  w o r k  r w e iv e d  l ^ t  w e e k  b y  C a m p ^ ^ s
d o n e  b y  R u th e r fo rd  a n d  expressed S h o p . C h ro m e  o r  *“ c k e l ------------
s u rp ris e  th a t C h e y n e  s h o u ld  la u n c h  tn m  a n d  p la t in g  is  o u t fo r  th e  ^ a -  W e e k  C o m m e n c in g
.  S c io u s  a tta c k  o n  h im  b e h in d  h is  Im n , "  V J n d a y ,  N .v o m h .,  3 0 , i m
n a r e -n p a  .Z 'o d T S S ;” ', .  as  h a n d . N o v . 3 .. - N O , 3 D o ta c h -r ia - ic -u p a  H o w e v e r, “h a n d s o m e  is  as h a n d - o
T h is  e p is o d e  w a s  o n ly  o n e  o f a  gom e d oes,”  a n d  p u rc h a s e rs  a re  g la d  p a ra d e  a t  C o m p a n y  H .Q .,
n u m b e r o f fla re -u p s  d u r in g  th e  a f -  ^  g e t th e  b ik e s  so lo n g  as th e y  _ _  i — M u s k e trv  C la s s
te rn o o n . ,  w o rk . A l l  firm s  s e llin g  c y c le s  h a v e  T o o  n im
J o e  Iv e n s  e x p lo d e d  a t in te rv a ls  ^ong w a itin g  lis ts  o f  p ro s p e c tiv e  2 — M IS 'R e a d in g
d u r in g  th e  a fte rn o o n ’s  d o g -fig h t, a n d  b u y e rs , d e a le rs  s ta te . . ^  ^
W . S h u g g  w e n t a f te r  E v e ra rd  C la r k e ,___________________ ;............................................  a t  C o m i t y  H .Q .,
V e rn o n  b u s in es s  m a n , w h o  in  r in g -   ^ ^ ^ ig  th e  O k a n a g a n  V a lle y -M a in
IS I  '° fS r i ^ p 4 S ° ^ S r S L n “ i f  ^ th e  th r e a t to  its  n ^ -  ^ ' | ^ ^ ^ , ^ D ° " F ? r s t  a I ^  C^^^^m g  lo r  .o p p o s in g  im p o r ia u o n  u  ta r y -a n d  e c o n o m ic  s e c u r ity  a r is in g  Y 'r.rr,r,-irvw  w o  flo n  -n jn
d l? e g ? t^ ^ o f d S o y l i t y  fr o m  th e  w ^ t im e  e v a c u a tio n  o f. a ll  ^ ^ t u r d a y ,  ^ D e c '. s!— in fo r m a tio n
d e le g a te s  o f d is lo y a lty  to  tn e  u o y s  pg^sons o f th e  J a p a n e s e  ra c e  fr o m  re c r u it in g  a t  C o m p a n y  H .Q .,
, i t  th e  fr o n t.’’
" A r e  w e  c o v ra rd s  th a t  w e  a re  
a fr a id  o f a  fe w  J a p s ,”  y e lle d  
C la rk e . “W h e n  I  h e a rd  M r . M c ­
W illia m s  s p e a k in g , m y  th o u g h ts  
tu rn e d  to  th e  b o y s  o f th e  b e a c h ­
es o f  D ie p p e  a n d  w h a t th e y  
w o u ld  th in k  o f  a  m e e tin g  s u c h  
as  th is  tr y in g  to  s to p  v it a l fo o d  
fr o m  r e a i^ n g  th o s e  w h o  .^ e  d e ­
fe n d in g  o u r  fre e d o m .”
e rs , ^  
th e  p ro te c te d  c o a s t o f  B r it is h  C o - g g gg p
lu iiib ia ;  . . .  - a- A p p o in tm e n ts .— ^ P /L ie u t. D . M c -
“A n d  w h e re a s , d u e  to  th e  e x is tm g  D o u g a ll is  tr a n s fe rre d  to  C o m p a n y  
m a n -p o w e r s h o rta g e , th e re  h a v e  x m  k o  r*r„n r»n n v  W n s in e e r O f f i-  
a ris e n  in  c e r ta in  lo c a litie s  in  th e  
a re a  r e fe r re d  to  d e m a n d s  fo r  J a p -
T h e  th li-d  a n n u a l c o n c e rt a n d  
d a n c e  o f th e  2 n d  K e lo w n a  'f r o o p  o f  
B o y  S c o u ts , w h ic h  w a g  h e ld  a t  th e  
S c o u t H a ll  la s t F r id a y  n ig h t, w a s  
a  s m a s h in g  success. O v e r  s e v e n  
h u n d re d  re s id e n ts  o f th e  c ity  a n d  
d is tr ic t f ille d  th e  h a ll fo r  a  fin e  d is ­
p la y  o f S c o u t w o r k  a n d  s tu n ts  p u t  
o n  u n d e r th e  d ire c tio n  o f th e  2 n d  
K e lo w n a  T ro o p .
T h e  f a l l - ln  w a s  s o u n d e d  a t 8 .00  
p .m ., a n d  th e  S c o u ts  w e n t th ro u g h  
th e  c e re m o n y  o f ra is in g  th e  fla g  in  
s m a rt fa s h io n .
X f t e r  In s p e c tio n , D is tr ic t C o m ­
m is s io n e r E . C . W e d d e ll g a v e  th e  
o p e n in g  a d d re s s . In  w h ic h  h e  p a id  
tr ib u te  to  th e  w o rk  d o n e  b y  -th e  
T ro o p  in  p u ttin g  o n  th e  s h o w  a n d  
stre ss ed  ih o  v a lu e  o f S c o u t tr a in in g .
A  d is p la y  o f .fo rm a tio n  m a rc h in g  
w a s  f ir s t  o n  th o  p ro g ra m , a n d  th e  
b o y s  w e n t th ro u g h  th e  c o m ,p lic a te d  
m a n o e u v re s  w ith o u t a  h itc h .
T h o  c ro w d  g o t a  b ig  la u g h  o u t o f  
th e  b o x in g  m a tc h  s ta r r in g  “S lu g g e r  
H ig h ’’ a n d  " P u n c h in g  P e e w e e ,”  in  
w h ic h  th e  lo n g  a n d  th e  s h o rt o f i t  
m ix e d  u p  s k ill  a n d  c lo w n in g .
A  m ass  s ig n a llin g  d is p la y  fe a tu r ­
in g  th e  s e m a p h o re  co d e  w a s  fo U o w - 
e d  b y  a  d e m o n s tra tio n  o f b o x in g  in  
c h a rg e  o f E d . L ip in s k l, w ith  G e o rg e  
S p e rle , A .S .M ., b r in g in g  d o w n  th e  
h o u s e  w ith  h is  c lo w n  ro u tin e s .
O n e  o f  th e  h ig h lig h ts  o f th e  e v ­
e n in g  w a s  th e  g y m n a s tic  d is p la y  
fe a tu r in g  “ C a r l,”  w h o  w a s  b ille d , as  
c h a m p io n  o f th re e  O ly m p ic  G a m e s  
in  D e n m a rk , H o lla n d  a n d  G e rm a n y .
’T h e  f ir s t  a id  d e m o n s tra tio n  th a t  
fo llo w e d  w a s  s ta g e d  im d e r  re a lis t ic  
c o n d itio n s  o f a n  a ir  ra id  b litz , a n d  
th e  c ro w d  a p p la u d e d  th e  s m a rt 
w o r k  o f th e  S c o u ts  as th e y  a tte n d e d  
to  th e  “ in ju r e d ” a n d  c a rr ie d  th e m  
to  s a fe ty .,
T h e  p ie -e a tin g  c o n te s t b ro u g h t o u t 
a  la rg e  e n try  l is t  o f  e a g e r b o y s  a n ­
x io u s  to  p ro v e  th a t th e y  possessed  
th e  b e s t te c h n iq u e  fo r  p ie  c o n s u m p ­
tio n , a n d  R e g . H o w s e r w a a  d e c la re d  
c h a m p ijo n  p ie -e a te r . T h e  c h am p ,, 
r e a lly  p u t e v e ry th in g  h e  h a d  in to  
ith e  c o n te s t, in c lu d in g  h is  fa c e  a n d  
c lo th e s , a n d  e m e rg e d  v ic to r  b y  a  
g u lp .
S k its  a n d  a  p a ro d y  o n  S h a k e ­
s p e a re ’s “A s  Y o u  L ik e  I t ” g a v e  th e  
a u d ie n c e  a  lo t  o f la u g h s , w ith  
G e o rg e  Y b c h im  a n d  G e o rg e  S p e r le  
h e a d lin in g  th e  p e rfo rm a n c e s .
A f te r  a n  o b s ta c le  ra c e  u n d e r th e  
d ire c tio n  o f  P .L . F . P a u l, w h ic h
treat your TAMU-Y
TO TH IS HEALTH
d r in k
,  s e r v e  U b W  4 e  k e e o .
J u ic e  . .  ■ ’  lu s d o u e , v to e - f t e s h
a x v o o r f u lr e s t  £ ^  u u d  g lo w lo g  w i *  
t o m a t o e s . .  • "  r e s u lt  o f  U b b / e
natural red c o l o u r ^
, v G e n U e  P r e «  r e t a iu io g  th e
p u r e  to m a to  > .  v i t a m in s  A  a n d
noorishiog, j . ,  p e n e b ts  d ^ y
C  M a k e  n t r e  y o «  ^ > ' ; f ; i n n m n s  A  
^  I  h u s k y , e n e r g e d c  b o d ie s , a n d
OOUBUE Y O U R  
m o n e y  B A C K  ^
Should you
libby's '•Geode the best you
^ C B ,C A T C ^ P  - ^ S O ^  ,ou double 
have ever tasted, 
your money bade:UA ***'”— -  _
imiiV OF CANADA, UNWED
UDBY, M eNO Ut &  VSSt
Oiortiom, O nW W
A i s i e  g a r d e n  
V E G E T A B lnE G
V, small scuHloi
to  b e  C o m p a n y  E n g in e e r O f l i-  
!r.’ . ' ' t
r  r i n u  tu  u c u i u a  awa u p /L ie i i t .  C . R . B u ll to  b e  C o m -
a n e s e  la b o r  w h ic h ,- if  fu lf il le d , w o u ld  z a n d e r  o f N o . 5 D e ta c h m e n t (R u t -  
je o p a rd iz e  th e  a c h ie v e m e n t o f th e  e tc .) ,
p u rp o s e  a b o v e  m e n tio n e d ; . — _ a l_ ‘.
‘B e  i t  th e re fo re  re s o lv e d  th a t th is
------------„  _ , g e n e ra l m e e tin g  .o f th e  O k a n a g a n
T h is  c h a rg e , th a t  o p p o s itio n  ,to  V a lle y  a n d  M a in  L in e  S e c u rity  
J a p a n ra e  s e ttle m e n t in  th e  O k a n a - C o m m itte e , w h ile  c le a r ly  re c o g n iz - o f ‘A c t iv e  M il it ia . ’
g a n  V a lle y  w a s  d is lo y a l a n d  c o w - in g  th e  s e rio u s n e s s  o f th e  la b o r  ,  -  ■ K -Tm ivFnY  C a
O rg a n iz a tio n .— G .O . p f  A u g u s t 12, 
1942: “P a c ific  ■ C o a s t M i l it ia  R a n ­
g e rs , o r ig in a lly  o rg a n iz e d  as- ‘R e ­
s e rv e  M il it ia , ’ h a s  n o w  b e e n  n a m e d
G . N . K E N N E D Y , C a p ta in ,
O ffic e r  C o m m a n d in g .
'Ofwbat avail are ploug,h or sail, 
Or land or life i f  Freedom fail!’' '
DO NOT OVERLOOK YOUR 
OBLIGATION TO PURCHASE 
WAR SAVINGS CERTIFICATES
WAR SAVINGS
XMAS GIFTS
THE
I p P M I I I i
l l i i H  OF. CANADA n n
O y  X V c  W d s i x o A v j r e i x A A I3  v & i c
a rd ly , s tiin n e d  th e  C o m m itte e  d e le -  p ro b le m  a n d  d e s ir in g , w it h in  p ro p e r  
g a te s  in to  s h o c k e d : a m a z e m e n t f o r  lim its , to  a s s is t in  th e  s o lu tio n  o f 
a m o m e n t a n d  to e n  B i l l  S h u g g , v e t -  th e  s am e, re a ffirm s  its  d e te rm in a - 
e ra n  o f th e  F ir s t  G r e a t 'W a r, s p ra n g  tio n  .th a t i t  w i l l  n o t ta k e  o r  a p p ro v e  
to  h is  fe e t  a n d  in  a  v o ic e  tr e m b - a n y  c o u rs e  o f a c tio n  w h ic h  i t  c o n - 
lin g  w ith  a n g e r a s s u re d  th e  m e e t- s id e rs  in c o n s is te n t w ith  m ilita r y  s e - 
in g  a n d  C la r k e  th a t  n o  C a n a d ia n  c iu n ty  o r  l ik e ly  to  p r e ju d ic ia lly  a f -
F o ld ie r w o u ld  w a n t J a p a n e s e  s e tt le - fe e t th e  tu tiu re  e c o n o m ic  s e c u rity  o f  ________
m e n t o r  fo o d  p ro d u c e d  b y  J a p a n e s e , th e  O k a n a g a n  V a lle y -M a in  L in e  < 5 a le
H e  p o in te d  o u t th a t  a l l  th e  fo o d  p r o -  a re a , a n d . fu r th e r , th a t  i t  w iU  in i t -  S p e c ia L C a r d s  W iU  b e  o n  b W e  
d u c e d  b y  a ll  th e  J a p a n e s e  w o u ld  ja te  a n d  s u p p o rt o n ly  su ch  m e a s - For C e r t i f ic a t e s  a n d  S ta m p s
o n ly  b e  a  rh ir iu te  p a r t  o f  to ta l s u p - iire s  a n d  a c tio n  as  i t  c o n s id e rs  m a y  —  -------
p lie s  fo r  th e  s e rv ic e s , a n d  s ta te d  fu r th e r , o r  b e  c o n s is te n t w ith  su ch  O T T A W A , D e c . 1 .— T h o u s a n d s  o f
J h a t u n ite d  c o m m u n ity  e ffo r t  w o u ld  m ilit a r y  a n d  e c o n o n iic  s e c u rity .”  C a n a d ia n s  .v r ill f in d  i t  e a s ie r to  g iv e  
d o  m o re  th a n  J a p  s e ttle rs . O n ly  fo u r  n e g a tiv e  'v o te s  , w e re  •w ’a r  S a v in g s  S ta m p s  a n d  C e r t if i-
R e s id e n ts  fr o m  th e  V e m b n  a re a  c a s t b y  C o m m itte e  m e m b e rs , w h o  c a te s  as  C h ris tm a s  g ifts , as  th e
FUNERAL pa r lo r s
: OTAOUSHEO18S9
"Owvod by lho Mkyhokhrd*
C. M . H O R N E R ,  C .L ;U .
K e lo w n a , B .C .
s i; .
i
MONUMENTS
• j MONUMENTS
A  S a n d  B la s t L e tte r in g
G A D  V E R N O N  G R A N IT E
' t K  &  M A R B L E  C O .
E s ta b lis h e d  1910
• ' ' ■ A g e n ts : K e lo w n a  F u rn it iu re  C o .
BUilNEn’S i
, n v o o fjo i il v \;n r is t iic ,
w ith  th e  e x c e p tio n  o f R e e v e  B is h o p  in c lu d e d  d e le g a te s  fr o m  O liv e r  to  r e s u lt  o f  p la n s  n o w  c o m p le te d  b y  
o f C o ld s tre a m , w h o  a n n o u n c e d  th a t  K a m lo o p s . ; , th e  N a t io n a l W a r  F in a n c e  C o m m it-
h is  m u n ic ip a lity  s u p p o rte d  th e  O k -  A m o n g  th o s e  v o tin g  a g a in s t th e  te e .
a n a g a n  a n d  M a iii'lin e  C o m m itte e ’s re s o lu tio n  w a s  A , G . D e s B r is ^ , th r o u g h  th e  c o -o p e ra tio n  o f th e  
s ta n d , s ta te d  p u b lic ly  th a t  th e y  w e re  B .C .F .G -A . P re s id e n t, w h o  to o k  th e  C a n a d ia n  g re e tin g  c a rd  in d u s try , a  
u n a lte ra b ly  o p p o se d  to  th e  .C o m m it- s ta n d  th a t th e  m o tio n  le f t  th e  a®" v v h o le  s e rie s  o f ’ 1942 W a r  S a v in g s  
te e ’s o p p o s itio n  to  s e ttle m e n t o f  c is io n  as to  w h a t  c o n s titu te d  “ s e - p ta m p  C h ris tm a s  c a rd s  h a s  b e e n  
J a p a n e s e  fa m ilie s  a n d  to  e v a c u a tio n  c u r ity ” in  th e  h a n d s  o f  th e .O lm n a - p ro d u c e d  in  s tr ik in g  d e s ig n s . A l l  
o f J a p a n e s e  w h o  h a d  s e ttle d  in  th e  g a n  a n d  M a in lin e  S e c u r ity  C o m - c a rd s  a re  p r in te d  in  fiv e  c o lo rs , a n d  
■ V alley fr o m  D e c e m b e r, 1941, to  n rd ttee. M r . D e s B ris a y  in fo rm e d  th e  in a id e  p a g e s  a re  fin is h e d  in  
M a rc h , 1942. m e e tin g  th a t  P e n tic to n  g ro w e rs  w e re  a  p la c e  fo r  a f f ix -
In  a d d itio n , v a r io u s  in d iv id u a l in  fa v o r  o f  im p o r ta tio n  o f  J a p a n e s e  jn g -w a r  S a v in g s  S ta m p s , w h ic h  m a y  
g ro w e rs  a n d  b u s in e s s  m e n  s ta te d  la b o r  in to  th e  s o u th e rn  e n d  o f th e  b e  p u rc h a s e d  a t  th e  s to re y  c a r ry in g  
> .h a t th e  m e e tin g  ish o u ld  n o t h a v e  V a lle y . th e  c a rd s ; In  a d d itio n , th e  N a tio n a l
b e e n  h e ld  in  V e r n o n , w h e re  th e  J . G . S tr o th e r , o f th e  V e m o n ,B o x  —  —  _  . . .  , _ • .
O k a n a g a n  a n d  M a in lin e  S e c u r ity  C o m p a n y , to ld  th e  m e e tin g  th a t  
/■»r»rnTni++<ao Viari ‘?no a iith o r itv .”  th p rp  w a s  n o  lu m b e r  a t  n re s e n t fo r
W a r  F in a n c e  C o m m itte e  h a s  p ro ­
d u c e d  C h ris tm a s  g re e tin g  c a rd s  in s r it  u , t ta  m  u u s  .u i i  r i t  r ti  r  i  
u t r ity .”  t e re    l r  t  p r t f r  a ttr a c tiv e  s ty le s  fo r  S a v in g s
th e ir  o re s - b o x  s h o o k  a n d  o th e r  lu m b e r  s u p - n th o i. tim a t. fo r­
p lie s  w e re  v e r y  lo w . H e  a g re e d  
th a t  lu m b e rm e n  o n ly  w is h e d  to  e m ­
p lo y  m a le  J a p a n e s e  in  th e  cam ps.
S ta m p s  a n d  tw o  o th e r  ty p e s  fo r  
W a r S a v in g s  C e rtific a te s .. T h e s e , 
w ith  e n v e lo p e s  to  f i t ,  a re  to  b e  
o b ta in e d  f r r e  o f  c h a rg e  a t  P o s t
C o m m itte e  h a d  ‘‘n o  
T h e s e  s p e a k e rs  d e fe n d e d  i  p  
e n ce  a t  th e  m e e tin g  o n  th e  g ro im d  
o f “p ro te c tin g  th e ir  o w n  in te re s ts .”
N o  R e m o v a l o f  J ap s  
A n  a tte m p t b y  th e  ‘‘p ro -J a p  
g p o u p ’^ to  a s s u re  d e le g a te s  th a t  
J a p a n e s e  fa m ilie s  w o u ld  b e  re m o v e d  V S e d V o r e r h a d V L  to  ^ b e  p ia c e a  .in s ia e  m e
^ fte r  th e  w a r  w a s  exD O sed b y  T  F . ® pe® " w ith  a  im ite d  v o ic e  n a a  o u  ggp^jg^ b e  p u rc h a s e d  o v e r  th e
M c W illia m s . R ead in g *^  a  w ir ^  fr o m  " S r “ 2 ip e r -  s am e  tim e  a n d  m a il-
a  f ir m  o f  O tta w a  s o lic ito rs . h 6  n ta d e  ■ ^  . 
i t  r le a r  th a t th e  n o w e r  o f re m o v a l v is io n . H e  s tre s re d  th e  n e c e s s ity  o t  T h is  u n d e rta k in g  is  b e in g  c a r r ie d  
o n S  to  r e p a t n a t io n ^ a U  J a p a n e s e  to  J a p a n  ^ y  th e  N a t io n ^  C o n in u tte e  in
b y  th e  B . C . S e c u r ity  C o m m is s io n  ___j  th e  b e lie f  th a t  th e  e x c h a n g e  o f
luy iiia ie  u d iw iiu a c  iia  uac ccaa.aHi>. t i  f r e  0 1  n r  t  Jt-osi 
M a y o r  D . B .W m ia m s o ^  K a m lo ^  O ffic e s  a n d  b a n k s  th ro u g h o u t C a n ­
v o ic e d  re g re t th a t  f a i l i i r e  o f th e  ^ d a . W a r  S a v in g s  S ta m p s  a n d  C e r -
Okanagan VaUey and Mainline to tifigate^^ to be placed inside the
i t
s w i m it  ^
Especially  if they are  
planning to have an
XMAS
perm a n en t
WAVE
T w o  w e e k s  fr o m  n o w  w e  w i l l  
b e  ru s h e d  o ff o u r  fe e t  d o in g  
C h ris tm a s  P e rm s  a n d  H a ird o s . 
A lr e a d y  o u r  a p p o in tm e n t b o o k  
s h o w s  th a t m a n y  la d ie s  a re  
p la n n in g  a h e a d  to  h a v e  a  P e r ­
m a n e n t fo r  C h ris tm a s . I f  y o u  
a re  p la n n in g  to  h a v e  y o u r  h ^  
d o n e  fo r  C h ris tm a s ; to  a v o id  
d is a p p o in tm e n t, p le a s e  m a k e  
y o u r  re s e rv a tio n  to d a y .
ROYAL ANNE 
BEAUTY SALON
Phone 503
y* ll al o 
2 slices corral 
2 radishes 
i  slice lemon
1V i«P»l«> '>/5Toa»toJalea
Vi rtolk9«a"
1  ta t9 e  a o io  '
VeBotobte  ^^
c e le ry , 1 0  m inutes.prt woteraess,ceie^F simmer for about w
temoala ,
SM lnaadserv.«e-«l< '-
i^tdAP^
TP642
Because Burnett’s is an 
EXTBA DRY (unsweet­
ened) Gin, you can add 
— o f leave out-sweet­
ness, when m ix in g  
drinks, and suit every 
individual taste;
Be a wise h o s t-  
serve Burnett’s;
w ith  o th e r  p ro v in c e s  in  
in io n .
. ,   ^ ”  i,’ j ,1. »he belief that tne exenange 01
the Dom- Christmas greeting cards is more
1,11c JJUIII oknnaBnn And Mainlme Committee _ _______ _ 3..Okanagan and M ainl e Co imttre necessary to public morale in w ar 
^X u stin  Taylor or the B. C. h a d ^ d ly ” S h a n ^ e ? ^  than in tim e o f peace.
ty Com im ^ion have no ^ th o rity  and had antason- .. ii ' __ :___ a-_
to g S M ^ ^ '^ e m o v a l^ o ^ ^  J a p ^ e s e  ^ ^ ^ A i^ f f ^ T a y lo r ”  a®*®®®”- F o r ty  r a ilw a y  c o m p a n ie s  o p e ra te
a fte r  th e  w a r , a n d  a n y  s ta te m e n ts
to S  " d  t t ie '^ m S S ig ^ 'to a f ih e  
e d  to  a  p r o in ^ e  , ^ ® - . y. P e n tic to n  C o tin c il h a d  n o t c h an g ed  
re m m e n d  . .  in  its  o p p o s itio n  to  J a p a n e s e , a n d
p k a n a ^ r a  ®®^ h e  to o k  is s u e  w ith  A . G . D e s B ris a y ’s
C o m m ttr e  s ta te m e n t th a t  P e n tic to n  g ro w e rs
p o s itio n  to  w a n te d  J a p s . H e  d e c la re d  th a t o n ly
£ S t ^ G o S ^ Z io n  ^ Ha^always^®^^
w is h e d  to  T h e  m e e tin g  w a s  u n d e r  th e  c h a ir -
O k a n a g a n , m a n s h ip  o f j f  D . P e ttig re w , o f K e -o u t, a n d  th e  d e s ire  o f  som e g r o w e r  “
1 2 a L » 1 .4 0  
25 oz. * 2 .7 0  
40 oz. * 4 .0 5
■nmillcd imlDoiUcd h/,0islilleis Corootalion.liraiteil.n MonuiJli
“C o n g ra tu la te  m e , o ld  m a n . I  a m  
g o in g  to  b e  m a r r ie d . I  h a v e  fo u n d  a  
b e a u t ifu l g ir l  a n d  a  g o o d  h o u s e w ife .
F r ie n d : “ B u t, m y  d e a r fe llo w , 
b ig a m y  is - a  c r im in a l o ffe n c e .”  ■
PLEASE SAVE THE BOTTLE I 
Canada noods glass I Sava all boHles. 
Your Salvage Committee will collect.
b lis b e dT h is  a d v e rtis e m e n t Is  n o t pu  
o r d is p la y e d  b y  th e  L iq u o r C o n tro l 
B o a rd  o r  b y  tb e  G o v e rn m e n t nt 
B r it is h  C o lu m b ia .
ro w e rs
fo r  su ch  s e ttle m e n t w a s  e x a c t ly  
w h a t th e  C o m m is s io n  h a d  o r ig in a lly  
w a n te d .
S tre s s in g  th a t th e  is s u e  to d a y  w a s  
e c o n o m ic  a n d  m ilit a r y  s e c u rity  v e r ­
sus J a p a n e s e  la b o r , th e  s p e a k e r  
p o in te d  o u t th a t i t  w a s  v it a l th a t  a  
r e a lis t ic  v ie w  o f th e  p ro b le m  b e  
ta k e n  b y  th e  m e e tin g .
“L a b o r  n eed s  m a y  seem  im p o r t­
a n t,”  M r . M c lV illia m s  s a id , “ b u t  
th e y  a re  s m a ll c o m p a re d  to  .o u r f u ­
tu r e  s e c u rity . ''
“ I f  th e  J a p s  a re  a llo w e d  in  as  
s e ttle rs , i t  w i l l  r u in  th is  V a lle y . 'W e  
h a v e  a  g re a t h e r ita g e — ^let u s  p ro te c t  
i t .  W e  m u s t d e c id e  i f  s e c u rity  co m es  
firs t.”
‘W e  h a v e n ’t  b e e n  to u c h e d  b y  
h a rd s h ip  h e re ,”  M r  M c W illia m s  co n -- 
tin n e d , “ a n d  h a v e  h a r d ly  e x p lo re d  
th e  p o s s ib ilitie s  o f  s e lf-h e lp  in  th e  
c o m m u n ity . 'T h a t is  w h e re  w e  
s ih o u ld  g e t o u r  h e lp , b u t le t  u s  
k e e p  f ir s t  th in g s  f ir s t .”
T h e  s p e a k e r d e s c rib e d  th e  re s o lu ­
tio n  m o v e d  b y  h im  as m e re ly  a  
y a rd s tic k  to  m e a s u re  a n d  e v a lu a te  
fu tu r e  p o lic y , as a  b a s is  fo r  fu tu r e  
q c tio n .
T h e  re s o lu tio n  re a d  as fo llo w s : 
'  “W h e re a s  th e  O k a n a g a n  m id  M a in  
L in e  S e c u r ity  C o m m itte e  viras c r e a t­
e d  fo r  to e  p rim s u y  p u rp o s e  o f p r o -
r
MEAL
^ p P l T I O i M
1
new
Now you can add a 
appetite-appeal to 
your meals . . . lift them 
out o f the ordinary. 
Sm ooth and ta s ty , 
Libby’s Prepared Mus­
tard lends zest to a meat 
course. A distinctive 
flavour all its own.
M U -42PREPARED
MUSTARD
TRY LIBBY’S SWEET MIXED PICKLES — DELICIOUS
BUS
Schedule Changes
B y  O rder o f T ran sit Controller
Effective Novemhec 2>6th, 1942>
* S C H E D U L E S  D I S C O N T I N U E D
Leaving
Leaving
Leaving
Leaving
Leaving
Leaving
■Vancouver for Kamloops 7.15 a.m. and 10 p.m. 
Kamloops for Vancouver 11.30 a.m. and 8 p.m. 
PentictonforTraillOp.nl.
Trail for Penticton 9 p.m.
Penticton for Princeton 6.30 a.m..
Princeton for Penticton 8.15 p.m. ? .
S C H E D U L E S  S T I L L  I N  E F F E C T
Leaving Penticton for Vernon 7.30 a.m., 12.30 p.m., 5.30 p.m. v
Leaving Vernon'for Penticton 7.30 am.,,1.00 p.m., 5.30 p.m.
Leaving Kelowna for Vernon 6.15 a.m. , '  ^
Leaving Vernon for Kelowna 10.50 p.m. , «  j '
Leaving Penticton for Princeton 3.15 p.m. weekdays, 5.25 p.m. Sundays 
Leaving Princeton for Penticton 8.45 a.m.
Leavings Penticton for Osoy00s 11.15 a.m, .
Leaving Osoyoos for Penticton 1.10 p.m.
Leaving Princeton for Copper Mountain 7 a.m. and 4 p.m.
F O R  F U R T H E R  IN F O R M A T IO N  T E L E P H O N E  Y O U R  L O C A L  G R E Y H O U N D  A G E N T
Greyiiound Lines Ltd.
VANCOUVER, B.C.
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DOROTHY GRAY
B l u s t e r y  W e a t h e r  L o t i o n
$ 1 .0 5Big 11-oz. Bottle,Reg. $2.25 value, ONLY
Give your dry, wintry skin a 
treat. Dorothy Gray Blustery 
Weather Lotion—in large size 
bottle ! Helps guard, skin 
against chapping in blustery 
winds, flying snow, stinging 
sleet. Not sticky. Grand as a 
powder base .. . and a soothing 
hand lotion and body rub after 
skiing and skating.
THE
PERFEa
GIFT
A  matched set of 
Comb, &rush and 
Iwiirror.
New Designs 
New Colors
—3, 5 and 10 Piece Sets—
$4.75 $^.50 $15.00
\4
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EVENING IN PARIS 
BUBBLE BATH 
ESSENCE
Leaves the skin satin smooth and 
beautifully perfmned
60c $ 1 .1 0
DE RA YM OND 
COLOGNES
75c "^$1.50
You’ll find your favorite here ! 
o APPLE  BLOSSOM
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A . DUSTING POWDERS—A fdm a Dull. 
Ing' Powden—^Snowdrift or NIuilon, 
1.SS) Flower M ill Duitinfl Powder, 
1.85> Blue Grots Dulling Powder, 1.65.
B. CHRISTM AS STO CK ING —Filled  
with Blue, G roti Perfune (one droa) 
In Iraniporenl box, S.S5; or with S 
dram iprinicler Blue Giois Perfume, 
4.00.
C  QUICK M a k e -u p  k it— in Block or 
Brown A llig a to r, Grain—oontalnina
10 Elizabeth Arden essenlia[i for a  
quick imke-up, 7.50. ‘
D. DUSTING  POWDER A N D  JUN E  
G ER A NIU M  SOAP— Ribboned In 
transparent box, S.S5.
E . BLUE GRASS PERFUME— Elizabeth 
A rden'i most popular fragrance. In 
horseshoe box, d.dO.
F. BLUE GRASS PERFUME— In novel 
bottle containing miniature Blue Gross 
Horse In solln-llned box, 5.00.
Y A R D L E Y  o f L O N D O N
Enjoy the satisfaction of poise and cdn- 
fidence in a well-groomed head that comes 
from the daily use of this smart Yardley 
Quartette:
Y a r d l e y  H a i r  T o n i c
— to  s tre n g th e n  th e  h a ir  a n d  g iv e  
i t  a  h e a th y , a tto a c tiv e  g lo s s .
Y a r d le y  S h a v iifg  H o w l
—to  w h ip  u p  a  r ic h  s o ft la th e r  
in  n o  t im e .
T h e  E n g lis h  L a v e n d e r  
A fte r  S h a v in g  L o t i o n
m ild  a n d  c o o lin g  to  g iV e  y o u  
la s tin g  fa c e  c o m fo rt . .
■ ■A N D  ' , ' '
f f l
a !
1 i ■
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B
Y a rd le Isihle T a lcley in v is i
■— -'a m a n ’s p o w d e r.
GETT T H E M  A T  O U R  YABDEEIY C O UNTER
Parker or W ate rm an ’s
FOUNTAIN PEN AND PENCIL SETS
For . Soldier, Sailor, Airman, 
Student, Mother or Dad. A 
Practical Gift -of lasting 
utility.
M atched 'Sets $4.50 to $15.00 (p lus ta x )
•(iiwaifi uaa
G IL L E T T E  B L A DES
in your Gillette Razbr
^ o t
(Complete Shaving
u n  To
'T L h C t f h
P I N A U D
That particular friend wDl be deDghted with one 
df tti« ottroctlve Plnoud combination gift sets now 
on display. Priced from $1.35 to $3.50.
Y A R D L E Y  Q
L A V E N D E R  S O A P  O
Esseaiinl vitamins and m inerals are 
needed to  s\ipplement restricted 
diets.
SEND
'ALPHAMIN”
a valuable vitam in-m ineral prepara­
tion packed fo r overseas use. N o  
inconvenience o f packing and 
m ailing. W e attend to  a ll details.
SPECIALLY PRICED 
SALES TAX FREE • POSTAGE PAID
A  6 fty-days' supply fo r S 2 ./5
C H R IS T M A S  C A R D S —
A s s o rte d  b o x e s . 16 c a rd s  O v l /
N E IL S O N ’S  C H O C O L A T E S  e x ­
p e c te d  to  a r r iv e  th is  w e e k -e n d .
“ A L L E N  B U R Y S ” j
HALIBORANGE]
The nicest way of 
taking Halibut Liver 
Oil.
85c and $1.50
S for 2S<
10 for 50<
B l u e
G i l l e t t e  B l a d e s
....V '
■WVv *
TO N I C
24DAY
SIZE I  ECONOMY SIZE
U  d a y . 5  (144. DAYS- $A45
SIZE SUPPIY) ^
(2s.p5ule^  j^ ox M .25 •  ‘ g-gS •  ^SlOO"
D o  n o t h e s ita te  to  s e n d  ,u s  y o u r  
M a il O r d e r  fo r  a n y  G if t  o r  D ru g  
^ ^ R eq u irem en t.
M f^ o 4 td ^ c < m M n ic a tk
KLEENEX
Padaiggiof 500
33 c
Make ante yon have 
plenty of these soft; ak  
sorbent dssnes . • . tot 
hankies; in nntsecy, etc.
P. B. WILLITS & CO., LTD.
P H O N E  19 K elow na, B . C.
W e  Prepay  Postage  
on all
M AIL
O RD ERS
S J IT E W A Y
A' li»tv  to emt down on wmto iy oUmhtating basio it  A list oj foods 
that an n a llj taw prkod A  A » UlmstraUd ttory worth rtadbtg
I .
Hide in tfaoppisg 
makes naste in iooi 
. and in time ton
It has always been our family 
duty to waste as littio food US] HI i- 
ble—today it is our patriotic; lii-.y. 
And certainly the most clicclivo 
way to do this is to plan menus and 
shopping lists together—a week 
at a tirau For tliis gives you the 
opportunity to fit one day’s left­
overs into the next day’s menu—. 
to vary meals—to keep meals well- 
rounded nutritionally—to stick to 
the budget—and to plan definito 
times for shopping, thus cutting 
down on your shopping trips. 
But streamlined shopping sched­
ules take careful planning. And at 
nil times the perishability of differ­
ent meats and vegetables must be 
kept, in mind.
For meats, you might select 
shoulder lamb chops, enough ham 
loaf for two nighta, and Swiss steak. 
I f  stored in l ie  refrigerator, most 
meats'will keep about a week; 
cured meats like ham and bacon 
will keep longer; but ground meats, 
poultry, and. fresh fish should be 
cooked the same day or day after 
buying.
P/aa cohrfttf, delicious meals 
with these CVAPUHmD, FP5SH 
fruits uud vegetables
TOMATOES
CELERY 
Sweet Potatoes
H o t  H o u s e  
p e r  p o u n d
Z lbs 1 3g
CABBAGE F i r m ,L o c a l  G r o w n
l a r g e ,  f i r m ,  
C a l i f o r n i a
GRAPES 2 ”” 39c
GRAPEFRUIT
CRANBERRIES 31c
ORANGES 2"”^ 29c
IBJONS 2 “’"29c
Far vega tab les , you m ight 
choose com, string beans, carrots  ^
tomatoes, cucumber^ ^ eenonions^. 
lettuce, and dele^. That’s not 
counting the potatoes land onions; 
you’d have on hand aliieady. As 
soon as you get home,- wa^ the 
vegetables quickly, dry, and store 
them in a covered container in the 
refrigerator. Use green and leafy 
vegetables that da^ or’the next. 
Carrots and com wiH keep longer.
Safeway
Homemakerd Bureau,
JU LIA  LEX! W klO H T . D irector. 
B ox 610. V i acanvec
m
Tender, |u!cy meab every time or 
eli your money becki
SHOULDERS OF LAMB 23c
SHOULDERS OF VEAL.. 22c
BOIUNG BEEF 14c
SAUSAGE “T  . _____ 24c
CHOPPED SUET 17c
CHEESE lb. 29c
4 9 “
9 8
s a c k  ..... ......
lb .
s a c k  ..... ......
A IR W A Y  C O F F E E —  ,
F re s h  g ro u n d . P e r  lb .......
H IP - O - L r t E
M A R S H M A L L O W , % -p t.
R IN S O — G ia n t.
P e r  p k g . ...... .........
IV O R Y  S O A P —  c a k e s
G u e s t ...... ........ O '
" S N O  W H IT E  O  fo r  
B L E A C H , q t. b o t. M
P O T  B A R L E Y —
2 - lb . p k g . ...... .
KITCHEN
CkAFT
vitamin B
(Canada
Approved)
WHITE
FLOUft
23  c  
79c  
$ 1 .4 9 * 
$ 2 .7 9
3 4 c  
2 3 c  
4 7 c  
2 3 c  
19c  
13c
m/noRe/uo/BS m t/ hr. vases 1 FOLLOWING TUESOAV
MOBS, MOBS, MOSS I WHSMTHE 
WOUO DO WE AlWAyS HAVE TD
I AiSFCAirr 
ooMviNce MrHUSBAND,
THAT WE SAW 
MONET eriNOM 
MHW41ME0F 
*s«n»DKy
Bur-nwns 
wnoN8.mmooeB9iEVEaVTHINDIS 
.lOWFfUCEO EWW
ow. AT SAmnwr 
AS iriSON 
SKIU80AK.
WWlTEyiND 
JlFSAWWAarPM sIlDTEUASAWOr
ASUWAS-INIS, tlvWMENABWB
TEUMOREWDMi / CAN IN OUR
AARtOWNE. ITS (  AOVERnSING,
WEEKEND SPECS 1 AMa00BBS.BUT
— IT BAKES
TIME.
FOLLOWING'SATUROfly,
WEU,dM0H, 
DEAR. lEfS CET 
THIS DARN 
8HOPPIND 
ovEXwmil
ITS AU DONE, DEAR, ^ 
SOCe ON WITH VDUR 
OAROtNINO. I GET MV 
BIO ORDER ON A WEEKDAY 
NOW. SAFEWAY PRICES 
ARE SPECIAUY taw
Why dan’t'yau get your “ big”  order on a weekday too. Not only will 
you have more time to play on weekend^ but you’ll be able to shop more 
leiw.relyif you get your Ing grocery order on a weekday. Safeway priceat 
you know, are uways low, on everything, eoery dag o f the week.
S A F E W S X
P ric e s  e ffe c tiv e  T h u rs d a y , D e c . 3 rd , 
to  W e d n e s d a y , D e c . 9 th , in c lu s iv e .
HITHER AND 
YON
M rs . H u n tly  (J o rd o n  e n te rta in e d  
I h e r  k n it t in g  c lu b  o n  M o n d a y  e v e n in g  
a t h e r  h o m e  o n  „ P e n d o z i S tre e t.
•  •  •  ■ . .
M is s  C h a r lo tte  H o n o r, V a n c o u v e r,
I a n d  fo r m e r ly  o f K e lo w n a , has r e ­
tu rn e d  to  th e  C o a s t a f te r  s p e n d in g  
I a -te n  d a y  h o lid a y  in  to w n .
M r . a n d  M rs . O s c a r M a ts o n , P e n - 
I tic to n , w e re  th e  g u e sts  o f 'M r .  a n d  
M rs . G . L . D o re , P a r k  A v e n u e , o v e r  
' th e  w e e k -e n d .
M rs . W . B a lla rd , V a n c o u v e r, is  
a  g u e s t o f th e  R o y s il A n n e ' H o te l.
M rs . H . B u c h a n n , V a n c o u v e r, is  
s p e n d in g  th e  w in te r  m o n th s  in  K e ­
lo w n a , a  g u e s t o f th e  R o y a l A n n e  
H o te l.
M r . a n d  M rs . F . B o w le r , S te w a rt, \  
B . C ., w e re  v is ito rs  in  K e lo w n a  d u r ­
in g  th e  p a s t w e e k , re g is te re d  a t th e  
R o y a l A im e  H o te L
M rs . S ta n le y  F in d la y , F ra s e r  
L ake^  w a s  e n te rta in e d  a t s e v e ra l 
te a s  w h ile  th e  g u e s t o f h e r  m o th e r, 
M rs . H . H . C h a m b e rla in , B e n v o u lin .
M r . a n d  M rs . P . A n d e rs o n , C a l­
g a ry , a re  v is ito r s : in  K e lo w n a  th is  
w e e k , g u e s ts  o f th e  R o y a l A n n e  H o ­
te l.: ' ' • • •
M r . a n d  M rs . H . F . T u s k e r-T a y lo r , 
la te ly  o f R o q u b ru n e , C a p  M a r t in , 
F ra n c e , a r r iv e d  in  K e lo w n a  o n  
'T u e s d a y  a n d  w i l l  re m a in  h e re  in ­
d e fin ite ly . A t  p re s e n t th e y  a re  
g u ests  o f th e  R o y a l A n n e  H o te l. 
T h e y  w e re  d e ta in e d  in  F ra n c e  fo r  
tw o  . y e a rs  b e fo re  s a tis fa c to ry  a r ­
ra n g e m e n ts  c o u ld  b e  m a d e ,fo r  th e ir  
s a fe  d e p a r tu re . ^
'M rs . E . R . H o m e r-D ix o n  (n e e  
M a rg a re t T a y lo r ) , V a n c o u v e r, is  
v is it in g  h e r  p ia re n ts , M r . a n d  M rs . 
J . C .^ T a y lo r , P e n d o z i S tre e t.
•  •  •  ■ ■
M is s  J o a n  H a w k in s , R eg . N ., o f 
th e  K e lo w n a  C Jen eral H o s p ita l s ta ff, 
le f t  o n  ^ e s d a y  fo r  M o n tre a l, 
w h e re  h e r  w e d d in g  w i l l ,  ta k e  p la c e  
th is  m o n th .' . '• • •
M rs . J . C . T a y lo r  has re tu rn e d  
fro m  a  h o lid a y  s p e n t a t th e  C o a s t.
J a c k  T re a d g o ld ' re tu rn e d  la s t 
w e e k  fro m  S a rd is , w h e re  h e  to o k  a  
s p e c ia l co u rs e  in  M il it ia  R a n g e r  
'w o r k  a t th e  R .C .E  T ra in in g  C e n tre .
J . D . D e n n is  a n d  J . S , S n y d e r, W e n ­
a tc h e e , w e re  g u e sts  o f th e  R o y a l
A n n e  H o te l d io rin g  th e  p a s t w e e k .• * -
C a p t. G . W , L . N ic h o ls o n , V e rn o n , 
w a s  a  g u e s t o f th e  R o y a l A n n e  .H o ­
te l o v e r  th e  w e e k -e n d .
C li f f  R e n fre w , E d m o n to n , fo rm e r ­
ly  o f K e lo w n a , re tu rn e d  to  h is  h o m e  
o n  M o n d a y , a f te r  s p e n d in g  a . h o li­
d a y  in  K e lo w n a .
MARGARET SEDDON 
PASSES AWAY
Deceased Survived by Three 
(Daughters and Two Sons, 
Resident in Kelowna and 
District
K a m lo o p s , w a s  a  
in  K e lo w n a  th is
S . C . F ra n c is , 
b u s in e s s  v is ito r  
w e e k . ■
L ie u t. J . R . B . N ic o l, V e rn o n , w a s
M rs . M a r g a r e t S e d d o n , o f  338  
P e n d o z i S tr e e t, K e lo w n a , p assed  
a w a y  in  th e  K e lo w n a  G e n e ra l-H o s ­
p ita l o n  S a tu rd a y , N o v e m b e r 28  la s t.
S h e  w a s  h o rn  in  T y ld e s le y , E n g ­
la n d , in  D e c e m b e r, 1890, a n d  c am e  
to  K e lo w n a  28  y e a rs  ag o .
T h e  la te  M a r g a r e t S e d d o n  is  s u r ­
v iv e d  b y : th re e  d a u g h te rs , M rs . G .
a  w e e k -e n d  g u e s t o f th e  R o y a l A n n e  M c K e n z ie , M rs . A r th u r  D a y  r fr ., a n d  
H o te l. M rs . F re d  D a y  J r ., in  K e lo w n a , a n d
, tw o  sons, F ra n c is , in  E a s t K e lo w n a ,
J . V . Boys,. D o rv a l, Q u eb e c , w a s  a  N o rb e r t, h e re , 
v is ito r  in  K e lo w n a  d iu rin g  th e  p a s t „  ™
w e e k , re g is te re d  a t  th e  R o y a l A n n e  _  F u n e r a l s e rv ic e s ^  w e re  h ^ d  o n  
H o te L  ^  T u e s d a y  a fte rn o o n  fro m  th e  C h u rc h
•  « * ’  o f  Im m a c u la te  C o n c e p tio n , F a th e r
M . E." D e L a u r ie r , V e rn o n , w a s  a ’« M c K e n z ie  o ffic ia tin g , 
b u s in e s s  -v is ito r in  K e lo -w n a  d u r in g  . ■ . -
th e  w e e k . ' . ■. ■
M r . a n d  M rs . H . E . H a le s , C a lg a ry , 
a re  g u e s ts „o f th e  R o y a l A n n e  H o te l.
M is s  E ile e n  H u g h e s -G a m e s  e n te r ­
ta in e d  a t  a  m is c e lla n e o u s  s h o w e r o n  
M o n d a y  e v e n in g , a t ' h e r  h o m e  o n
M rs . B ru c e  L it t le  re tu rn e d
S a tu rd a y  fr o m  a  v is it  to  V a n c o u v e r.
M r . a n d  M rs . M . GM. M c D o n e ll, 
K a m lo o p s , w e re  -v is ito rs  in  K e lo w ­
n a  th is  w e e k , g u e s ts  o f th e  R o y a l 
A n n e  H o te L
H a w k in s , w h o s e  m a rria g e  ta k e s  
p la c e ' in  M o n tre a l th is  m o n th .
M is s  G e rtru d e  P a tte rs o n , V ic to r ia , 
w a s  a  w e e k -e n d  v is ito r  in  K e lo w n a .
M r . a n d  M rs . K o p p , S u m m e rla n d , 
w e re  v is ito rs  in  K e lo w n a  th is  w e e k .
J . B . S p u r r ie r  is  a  bu s in ess  v is it ­
o r  a t  th e  C o a s t th is  w e e k .
J a c k  B u c k la h d , is  in  V a n c o u v e r  
th is  w e e k  o n  a  b u s in ess  tr ip , a n d  
w i l l  r e tu r n  to  K e lo w n a  ,on S a tu rd a y .
D . W . P o w e rs , R e g in a , s p e n t s e v ­
e r a l d a y s  in  K e lo w n a  th is  w e e k , ,en- 
ro u te  to  th e  C o a s t, i
R B d ID y  TO M JI/i T  r
ms Co
J
T  C O O K I E S  O T
M is s  H e le n  L ip in s k i ' Ie f t  o n  M o n ­
d a y  fo r  V a n c o u v e r, w h e re  she e x ­
p e c ts  to  re s id e .
M r . a n d  M rs . G . A . P h illip s , W in ­
n ip e g , w e re  g u ests  o f  th e  R o y a l 
A n n e  H o te l la s t w e e k ,
M rs . D . M ic k le b o r o u ^ , O tta w a , 
w a s  a  g u e s t o f  th e  R o y a l A n n e  H o ­
te l th is  w e e k . ' J•  •  •  J . R . C a m p b e ll re tu rn e d  o v e r th e
M rs . S ta n le y  F in d la y , o f  F ra s e r  w e e k -e n d  fr o m  th e  C oast, w h e re  h e  
L a k e , re tu rn e d  to  h e r  h o m e  th is  h a d  b e e n  o n  bus in ess.
I w e e k  a f te r  s p e n d in g  a  s h o rt h o lid a y  
w ith  h e r  m o th e r, M rs . H . H . C h a m ­
b e r la in , B e n v o u lin .
i ■
I M rs ., R . S . R o y s to n , V a n c o u v e r, is  
a  g u e s t o f  th e  R o y a l A n n e  ^ o te l.
D o n  L o a n e  is  
C o a s t th is  w e e k .
a  v is ito r  a t th e
M AN’S W ORLD
C la u d e  W illc o x  re tu rn e d  la s t w e e k  
fro m  a  b u s in e s s  t r ip  to  th e  C o a s t.
R u s s e ll B u c k  re tu rn e d  la s t w e e k  
fro m  th e  C o a s t a n d  is  v is itin g  h is  
m o th e r, M rs . F ra n c is  B u c k , p r io r  
to  w a itin g  h is  c a ll fo r  th e  a rm e d  
fo rc e s .
I M rs . A . H e x ta ll, V ic to r ia ; is  a  
; v is ito r  to  K e lo w n a , re g is te re d  a t th e  
i R o y a l A n n e  H o te l.
L . C o m e r, V e rn o n , w a s  a  b u s i­
ness v is ito r  in  K e lo w n a  d u r in g  th e  
w e e k . I
W.C.T.U. HEARS 
DISTRICT PREXY
M rs .' E . D ie rk s , o f  K a m io o p S j D is ­
t r ic t  P re s id e n t o f  th e  W o m e n ’s 
C h r is tia n  T e m p e ra n c e  U n io n , on  
W e d n e s d a y  la s t r e ^ r t e d  o n  th e  a c ­
t iv it ie s  o f th e  p ro v in c ia l c o n v e n tio n  
to  th e  lo c a l b ra n c h .
'T h e  m e e tin g  w a s  p o o r ly  a tte n d e d , 
b u t th e re  w a s  a  k e e n  in te re s t s h o w n  
as th e  s p e a k e r o u tlin e d  th e - o rg a n i­
z a tio n ’s a p p ro a c h  to  th e  liq u o r  s it ­
u a tio n  in  th is  p ro v in c e .
M rs . D ie rk s  c la im e d  th a t a  la rg e  
p e rc e n ta g e  o f th e  m a jo r  c rim e s  to ­
d a y  a re  c o m m itte d  b y  y o u th s  u n d e r  
n in e te e n , a n d  th a t  m u c h  v a lu a b le  
t im e  is  lo s t in  w a r  w o rk  th ro u g h  
liq u o r .
A PROTECTIVE 
FOOD
L o o k  fo r . th e  P A L M . S ig n
i l i i l l l l l l i  f
' ‘'i" ,1 u  ^ I ' ’ i Ihl, > 1 /M  ' i '[ ' I t ' ' '
4 .
f ►
IL
i
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
THUKSDAY, DECKMBEK 3, X»*»
-
PAGE TE N
W O O 0 W O K 1 C IN O  O O m C E e d  b y  th ®  C ity  C o u n c il, c o n tin g e n t _______  Qti th e  a p p lic a n t h a v in g  th e  neccss-
A  llcimc® 4  J *t»b  Bgucr for ^  ^  
conduct of *  retail woodworKlng Ottawa for optiatlon of U 
plant at 250 EUla Street was grant- busincm
KELOWNA MAN 
IS MARRIED 
AT SASKATOON
RUTLAND PLANS PRO-RK PUT 
SKATING RINK f[]V E  SHOW
McKe4i/^ 4ie’
IM PO RTANT FACTS ABOUT YOUR
RATION BOOK
— C u t o u t fo r  re fe re n c e —
D a te s  o n  w h ic h  T e s . C o ffe e  s n d  S o g a r b e co m e  v s lld . 
Coupons Nos. 7 and 8 arc valid Nwember 30, 1942. 
Coupon, No,. 9 .nd 10 arc v^.a D c c . ^  *942.
L ieu t. H . W . 
to  Pra irie  
Cerem ony
Chaplin is W e d  
G irl in P re tty
John Ansell E lected Chairman 
o f Rutlapd Skating Club 
W h ich  Uses Tenn is Courts 
at Park
AT WINFIELD
More About
AMERICAN
FARM
e d  w lie ti I t  «42'ik*iSi tl» e  cc4d glsuiff- 
A d d itio n a l p r o te r t iw i c * n  b e  b a d  
i f  d ra p e rie s  a n d  c u rta in s  a re  d ra w n  
acro ss  th e  w in d o w s .
—  W e a th e r-a tr lp p in g  l o o *  « - f it t ln g
W ear W a rm  C loth ing Indoors d o o r* a n d  w in d o w s , c a lk in g  c ra c k s  
W atch  F irep lace arid W in - o p en  warns of e x te r io r
HINTS ON HOW  
TO KEEP W ARM
T h e  h o m e  o f M r . a n d  M rs . J . C . ------ -----------  .
N o b le , S a s k a to o n , w a s  th e  s c e n e  o f | jy  y p u n g  p e o p le  to w a rd s  tra n s -
W lth  th e  c o m in g  o f w in te r  w e a ­
th e r , in te re s t is  In c re a s in g  in  tr ie  
fo rm a tio n  o f a  s k a tin g  r in k  a n d  
s o m e  w o rk  h a s  b e e n d o n e  a lre a d y
. _  F ro m  P a g e  1 , C o lu m n  6
L a rg e  Audience a t  Ccwnrnumty c o n tro l s ch e m e  while
H a l l  E n jo y s  F in e  E x h ib t l io n  g ro w e rs  Just a cro ea  th e  b o rd e r  o f
o f G ym  W o rk — Com m unity anottier slate may decide not to u i«
cSnuIntir and Dancc Conclude the control machinery, b in gm g ana iJancc v^oncuu® Bureau is a powerful
E n t e r t a in m e n t  o re a n lz a U o n  o f fa rm e rs ’ o rg a n iz a -
doyv Shades
N o w  t i ia t  w in te r  la  h e re , e v e ry  
o n e  in  C ars ad a , w h e th e r  o n  U»e fa rm  
o r  in  th e  c itie s  a n d  to w n s , s h o u ld  
h e lp  to  c o n s e rv e  a ll  th e  h e a t th e y  
c a n . O o ro  o f h e a tin g  e q u ip m w it, 
d re s s in g  w a r m ly , a n d  th e  c o n s e rv a
a n d  in s ta llin g  s to rm  w in d o w s  a n d  
d o o rs , w i l l  w ip e  o u t m o s t d ra u g h ts  
a n d  h e a t w a s te rs  a t m o d e ra te  c o s t.
A  m o th e r, d itc o v e r in g  h e r  s m a ll 
d a u g h te r w a a liin g  t lio  k it te n  w im  
so ap  a n d  w a te r , e x c la im e d ; " O h . 
B e tty , d a r lin g , I  d o n 't th in k th e
io  fur^er*agric'Siural tion o ru ie  heat’ itself,, will In part mother pussy would like her kitty
------------------------- --- ^  ------ -- i T '" " ”  r  ..4a o t ♦h« B il l  W ilc o x , O k a n a g a n  '  re lie v e  a n y  p e rs o n a l h a rd s iiip s  w a s h e d  l ik e  th a t"
F r it e  a^d S ’, ^ n ^ “pari?fnto‘^ r i X A s  ^  Jy irociof, hE cp-work,^, Miss Mar- the acUvIUes of the Bur- caused by the fuel shortage. "But mother^ I really can't lick
Cha?im Ke- Ihe ca^  M sf S4^ mn the o p ^ a ^ n  guerite' WllUax^.. of L ^ b y .  to watch legislation affecting Consumer Information Seralco i f
^ m ‘= r i n “L “T r d .  o? Z  High Hesse. h l^  Interests. Every two years a points out that wearing warm cloUi:
Coupons Nos' 11 ^nd ]2^are v^id^Jan^ 25, 1943
Coupon No. 13 is valid February 22,
E a c h  C o u iK m  is  g o o d  fo r  a  tw o  w e e k s ' ra U o n .
m a y  b e  u s ed  a t  a  t im e  to  b u y  a  s u p p ly  fo r  fo u r  w e e k s .
t e a __One Coupon buys 2 oz. for two weeks.
COFFEE—One Coupon buys 8 oz. for two weeks. 
SUGAR—One Coupon buys 1 lb. for two weeks.
S S H - S S
b e  a
T h e  b r id e  e n te re d  th e  rd o m  o n  th is  w in te r . S o m e  o i ocrarion was th e  f irs t s o c ia l e v e  a c tu
Y - e g “In  h S  r r p S „ d ‘ i lo ? r S ? o '^ iS . .  *>*' “ “  >“ » *  B u J e u U ’  a im ,.! i l w „ .  aUalnad ^  ,ioor. c y > ^ . a , h e .  e ^ a p e
------------- - . . . . . .  „K H e Jersey . .  .  „  J , —  b S ’ w u ' S S S  h S w S S a l .  Y u?  S uS“ Y one lu .er- “ ’ ^ T c Y S Y e  th e T rS a e a  <.ah.per
SPECIALS a n d  w h ite
Thursday to Saturday Only !|
“  O C I L V I ^  ’
§
98-lb.
49-lb.
24-lb.
7-lb,
FLOUR
R O Y A L  H O U S E H O L D
sack .... 1...............
sack .....................
sack ... ...... ...........
sack ..... ...............
p a le  p in k  c a rn a tio n s  
s n a p d ra g o n s .
H e r  a tte n d a n t, M is s  E v e ly n  W in ­
te r , w o re  a  g o w n  o f h e a v e n  b lu e  
t r ip le  s h e e r, flo o r -le n g th , w ith  a  
c h a p e l v e il o f ro s e  n e t, c a u g h t o n
M rs , J . E . M o n e y  a n d  h e r  tw o  
c h ild re n  le f t  o n  T h u rs d a y  la s t fo r
I
r i th e r  s id e  w ith  ro s e  c a rn a tio n s . H e r  b e e n  s ta y in g
$2.95
$1.58
82c
29c
SOUP
b o u q u e t w a s  o f ro s e ,c a rn a tio n s  a n d  
p in k  a n d  w h ite  b a b y  m u m s .
L ie u t . C . H . D a v is  w a s  th e  g ro o m s ­
m a n , a n d  M rs . F . M . J a c k s o n  p la y ­
ed  th e  w e d d in g  m a rc h  fro m  L o h e n - 
g r in .
A t  th e  re c e p tio n  w h ic h  fo llo w e d , 
th e  b r id e ’s m o th e r a ss is te d  In  r e ­
c e iv in g  th e  g uests.
T h e 'to a s t  to  th e  b r id e  w a s  p ro ­
p o sed  b y  D r , W illa r d  S . H o lm e s  a n d
fiim m in c f a n d  D y ru n u d  D u *iu ii*4s» m e  v*o*v \/4 « - -  •
T h e  lo c a l y o u n g s te rs  a re  s h o w in g  le m  w h ic h  w e  w i l l  h a v e  to  s e ttle , 
re m a rk a b k a  s tr id e s  In  th is  w o rk . T h e  v is ito rs  e x p re s s e d  a m a z e -
n o w  e m p lo y e d  b y .th e _ W e s ^ K o o tc n - {’ n j^ h e lr^ o w n  p ^  e x p la in e d  th a t  th e ir  b ro k e ra g e
c lasses  th e n  to o k  th e  flo o r . A t  th is  fe e s  in  U ta h  ra n  a n y w h e re  fro m  
p o in t M r , W ilc o x  a s k e d  I f  th e re  to  $ 75 . ,
w e re  a n y  o th e rs  in  th e  a u d ie n c e  M il le r ,  w h o  h a s  m a d e  m a n y
w h o  w o u ld  l ik e  to  p a r tic ip a te , a n d  a d d re ss es  in  a l l  p a rts  o f th e  U n l t ^
B E E R
Rcvclstokc 3X  Pa le
W ith  th a t g o o d  o ld  fa s h io n e d  
fla v o r .
There’s A  Difference !
D . C H A P M A N , C O „  
D e liv e r y  A g e n ts  
P H O N E  2 2 4 , F re e  D e liv e r y . 
E N T E R P R IS E  B R E W E i I y  
R e v c ls to k e , B .C . 1 0 -tfc
m i ” « 4 v o rU » .n » > „ t i .  n o t p u b U ,l.r f  
W in d o w  iibadcB  s ljo iild  b o 'p u lle d  o r  d ls p lo y c d  b y  t t o  L iq u o r  C r a t r r t
»w fi as soon as i t  b e co m es  d a rk . B o a rd  o r  b y
a y  P o w e r  & L ig h t C o . T h e y  h a d  
fo r  th e  p a s t th re e
m o n th s  a t th e  h o m e  o f M rs . A  
G ra y , „ _
W .
- ...,-  . __________________ __
P u p ils  o f  th e  R u tla n d  s c h o o l a re  q ^ jte  a  n u m b e r o f la d ie s  s p o rtin g ly  s ta te s  d u r in g  th e  p a s t fe w  y e a rs , 
b u s y  w ith  p re p a ra tio n s ^  to o k  th e ir  p la c e s  a i^  a p ^ a r e d  to  g ta te d  th a t  h e  l^ad
a n n u a l C h ris tin a s  c o n c e rt, w h ic h  is  e n jo y  th e m s e lv e s  Im h ie n s e ly . is h irfg  c h a n g e  o f a ttitu d e
to be h e ld  o n  D e c e m b e r 17. T h e  h ig h  b a r  w a s  n o w  s e t u p , C a n a d a . A  fe w  y e a rs  a g o  th e  p e o -
•  •  -  . a n d  th e  a u d ie n c e  w a s  tre a te d  to  a  p jg  g f b is  c o u n try  s im p ly  w e re  n o t
M rs . D . M . B la c k , o f K e lo w n a , a  s p le n d id  p e rfo rm a n c e  o f h ig h -b a r  in te re s te d  In  C a n a d a  o r C a n a d ia n s , 
fo r m e r  m is s io n a ry  to  th e  O r ie n t, g y m n a s tic s  b y  K a r l H e s s e , w h o  j^fow , h e  s a id , e v e ry w h e re  th ro u g h - 
w a s  th e  s p e a k e r o n  S u n d a y  e v e n - tw ic e  c o m p e te d  In  th e  O ly m p ic  fb e  c o u n try  p e o p le  a re  h u n g ry  
th e  R u tla n d  U n ite d  G a m e s . H e  w a s  a b ly  s ec o n d e d  In  ^  le a r n  a ll  th e y  c a n  a b o u t C a n a d a
"OTAL HOUSEHOlO
--------  , 1 S  P « V o  h v  th e  ^  w h o  in g  la s t a t t  tl  u it a  .   l  a a  m   ig g ^  ll  t   t u a
AYLM ER ’S in  T o m a t o ,  V e g e t a b le ,^   ^ to ^ th ^  C h u rc h , th e  s e rv ic e s  b e in g  ^ d e r  th is  w o rk  b y  B il l  W ilc o x  a n d  J a c k  ^  to  m e e t C a n a d ia n s . T h is  w a s
......................................... .. th e n  to ^ k V d  te r  ^  th e  a u sp ic es  o f th e  W o m e n ’s M is s - K n o w le s . . _  d u e , h e  b e lie v e d , to  th e  fa c t  th a ta lso  u ia n K e a  n e r lo r  hki ______ S o c ie ty . M r a  B la c k  s a v e  a  a  4 4V,o '  ------------«Asparagus, O xta il, Chicken 
and R ice. T in
C A K Ep  SWANSDOWN
^  FLOUR ................
^  PASTRY FLO U R^
^  7 lb s ................................
M H y K — P a c ific . • O  
^  T a i l s ....................... ^
^  t o m a t o  j u ic e —  2
fo r
32c
42c
21c25c2 0 -o z ., C a m p b e ll’s 
T O M A T O  J U IC E —  ^  fo r  0 2  C
^  26.-OZ., H e in z  .
H E IN Z  S T R A IN E D  B A B Y  F O O D
^  In  a  b ig  v a r ie ty .
4  5-oz..............
^  M A T C H E S —
C a n a d ia n , 300..
^  to b I a t o e s -
N a b o b ,' 2*/^ ......
L ib b y ’s N O O D L E  O  
S O U P  .............. ^
SI
^ O R A N G E S —
5^ P e r  d o ze n  ........
U  g r a p e f r u it —
d  P in k , la rg e  ....
3 25c
3 26c 
2““ 29c
‘" '’• 2 4 c
Fruits and Vegetables
36c
P U M P K IN —
N a b o b  ........
C O F F E E — V ic to r y  b ra n d
P e r  lb ........................................
A L L  W H E A T  w ith  C u p  
a n d  S a u c e r. 2 p k s . 
F H IS T -G R A D E  
B U T T E R  ....
P O T  o i  lb s .
B A R L E Y  ...................^
P U R E X  Q  ro lls
C O R N  S T A R C H —
C a n a d a . P k ....................
D e L U X  ^ A — I t ’s g o o d !
4  oz. ( 2  c o u p o n s )'.............
2 ““ 28c
38c
„  m a id , a n d  ------ . . , .
M  w e s te rn  h o s p ita lity  w h ic h  h a d ^  e n -  
S  a b le d  h im  to  m e e t h is  b r id e , L ie u t . 
55  D a v is  re s p o n d e d  a p tly  to  th is  to a s t. 
i4l  T h e  te a  h o n o rs  w e re  p e rfo rm e d  b y  
W . P . W in te r  a n d  M rs . ”^  M rs ."”w F . M . 
J a c k s o n  a t  a  lin e n  a n d  la c e  c o v e re d
c o m m im ity  s in g in g , in  
jo in e d  in  w it h  a  w il l .
F o llo w in g  th e  s in g -s o n g , th e
3"”'$1.23|
th e r .
1 lb . (2 c o u p o n s )
lo n a ry  S o c ie ty . M r a  B la c k  g a v e  
v e r y  In te re s tin g  a n d  in fo r m a tiv e  a d ­
d ress .
•  •  •
T h e  lo c a l W a r  F in a n c e  C o m m it­
te e  is ;  p la n n in g  to  m a k e  a  c an vass  ___  „ . . o —
----------------------------------- , , ,  ^ o f  th e  d is tr ic t in  c o n n e c tio n  w ith  fo u r  te a m s ,
r t r a  yv ta b le  c e n tre d  w ith  th e  th re e  t ie r e d  S a v in g s  C e rtific a te s  a n d  S ta m p s  m e m b e r o f w h ic h  w a s  p ro v id e d  
M y g *  ^  w e d d in g  c a k e , s u rro u n d e d  b y  s n u la x  d u r in g  th e  n e x t w e e k  o r  so. ^  g gda b is c u it, w h ic h  th e y  a ll
W a n d  fo u r  t a l l  w h ite  ta p e rs . C a r -  *  * /  ,  „  c o m m e n c e d  to  e a t a t  a  g iv e n  s i^ a l .
■*' n a tio n s  a n d  c h ry s a n th e m u m s  w e re  e . T . M o n e y , o f  L a n g le y  P r a ir ie , fin is h , w a s  to  w h is tle ,
u s ed  o n  th e  s e rv ic e  b u ffe t. a  fo rm e r  re s id e n t o f th e  R u tla n a  w in n in g  te a m  w a s  a s k e d  to
T h e  b r id e  chose fo r  h e r  g o in g  d is tr ic t , a r r iv e d  o n  T u e ^ a y  v ia  ^ ^ g ^  p e rm itte d
a w a v  c o s tu m e  a  d re s s  o f b e ig e  w o o l c.N.R. to  v is it  h is  d a u g h te r,^  M rs . g t^ e r  te a ih s  fo r  w h a te v e r
je rs e y  w ith  a  b e ig e  a n d  b ro w n  to p - a . W . G ra y . H e  w a s  a c c o m p a n ie d  d e s ire d . T h e  lo s in g  te a m
je rs e y  w u n  a  k  ^  ------------ son, W illia m  M o n e y , o f A le r t  ^ " h i r c o n t e s t  w a s  th e  m e n ’s. T h e y
w e re  a s k e d  to  s in g  “L o v e ’s 9 1 d  
,  J . . * S w e e t S o n g "  a n d  p ro c e e d e d  to  g iv e
F r ie n d s  o f B e n  H a rd ie , p ro p r ie to r  re n d itio n  o f th is  p o p u la r
o f th e  R u tla n d  G e n e ra l S to re  ^ a n d  E le c t io n .
lo c a l p o s tm a s te r, w i l l  b e  g la d  to  T a s ty  re fre s h m e n ts  w e re  s e rv e d  
le a rn  ^ a t  h e  is  m a k in g  a  g o c x i.re - P ro -R e c  m e m b e rs , a n d  th e
c o v e ry  fr o m  h is  re c e n t illn e s s . re m a in d e r  o f th e  e v e n in g  w a s  s p e n t
in  d a n c in g  m a n y  o f th e  o ld  d an ces
' X t  to e  c o n c lu s io n  o f th e  p e r fo r m - ^ e r l c m T  h a d  re a lis e d  f in a lly  th e  
a n c e , s o n g  s h e e ts  w e re  d is t r ib u t e  fje m e n d o u s  w a r  e ffo r t th is  c o u n try  
a n d  B il l  W ilc o x  l e  th e  a u d ie n c e  In  m a k in g .
w h ic h  a ll
■^1 1 J
W A N T E D
F o r  T e rm  b e g in n in g  J a n u a ry  4 th  j
S C IE N C E  &  M A T H E M A T I C S  T E A C H E R
M a le , fo r  J u n io r -S e n io r  H ig h  S c h o o l classes. S a la ry  s c h e d u le  
$ l,4 0 0 -$ 2 ,4 0 0  w ith  s p e c ia l c o n s id e ra tio n  fo r  s u p e rio r q u a lif ic a ­
tio n s  in  r ig h t  m a n .
A p p ly  im m e d ia te ly , g iv in g  fu U  p a rU c u la rs  a n d  e n c lo s irig  
c o p ie s  o f in s p e c to rs ’ re p o rts , to :—
S E C R E T A R Y  O F . S C H O O L  B O A R D , F E R N IE , B .C ,
1 9 -lc
17c|
y  c o a t a n d  accesso ries  o f b ro w n , o j, m a  awn,
c o rsa g e  w a s  o f T a lis m a n  ro ses  a n d  B a y , V a n c o u v e r Is la n d .
i i c i
m
fe rn .
2 5 c  I  COUNCIL REFUSES
5 1 C K E N Z IE  C O F F E E — G o e s  f u r -  ^  PERMIT FOR
50c  I r *  A  D  A  r *  I?  U r i M F  re c e n t h e a v y  fa U  o f s n o w  h a s  F re n c h  m in u e t, p o lk a s
i a i \ l v n k \ J J C i '“ I l v P H * L *  b ro u g h t o rc h a rd  w o r k  to  a  s ta n d s till. ,  m u a re  d an ces. M u s ic  w a s  p ro -
T h e  s lip p e ry  ro a d s  a n d  th e  e x tr a  ^ j^ g ^  o n  th e  p ia n o  b y  K a r l H esse  
d iff ic u ltie s  o f tr a v e l d u e  to  w o rn  - . . .
2 2 3 c
C R A N B E R R IE S -  
P e r  lb .. ....................
G R A P E S —  <
At  ....... *
lb s .
3 3 c i
3 9 c i
_  J X. TToa u iiiie u x n c a  wx —  and . M is s  W ilm a  c le m e n t. A t to eT, K r a s s m a n  P r o p o s e d  t o  use s m o o th  t ire s  h a v e  b ro u g h t a  ,  . th e  g a th e r in g  a ll  jo in e d
Garaee as Living Quarters fe w  lo c a l d r iv e rs  som e g r ie f  d u r in g  g ^ g ’ g irc le d  a ro u n d  th e  v is it -
. O «• TT - --— A TrkllVFor Duration Pending Home th e  p a s t w e e k . 
Construction
P O T A T O E S —
100 fo r  .... $ 2 .3 5
The McKenzie go., Ltd.
T h e  M aster G rocersPhone 214
DELIVERIES—Harvey and North, 10,30; South of Harvey, 3.30
A p p lic a tio n  o f J. K ra s s m a n  fo r  a
1  building p e rm it fo r  c o n s tru c tio n  o f
»  a g a ra g e -d w e U in g  w a s  re fe r r e d  to  
- f  th e  C ity  C o u n c il a t  its  m e e tin g  on 
M o n d a y  b y  B u ild in g  In s p e c to r F .
^5 G o re , a n d  th e  a p p h c a tio n  w a s  r e -
^  fu s e d . . X 1
^  T h e  a p p lic a n t p ro p o s e d  to  in s te i 
| j 'p lu m b in g  in  th e  s tru c tu re  o n  h is  
N  lo t  o n  P e n d o z i S tr e e t a n d  to  u s e
g  th e  b u ild in g  fo r  U v in g  q u a r te r s ^ ^ -
^  t i l  s u ch  tim e  as  h e . can . p ro c e e d
w ith  e re c tio n  o f a  p ro p e r  d w e U in g .. m u n ity
1ST RUTLAND A
TROOP S
o rs , s in g in g  “F o r  T h e y , A r e  J o lly  
G o o d  F e llo w s .”
R a lp h  B e r r y , G o jd o n  M u n ro , B . . 
C o o n e y  a n d  G o rd o n  G r if f ith s  ’Vfore '  
h u n tin g  a cro s s  th e  la k e  fr o m  O k ­
a n a g a n  C e n tre , a n d  w e re  lu c k y  e n ­
o u g h  to  b a g  fo u r  d e e r d u r in g  th e  
p a s t w e e k .
A c c e s s o r y  G i f t s  f o r  C h r i s t m a s
Buy practical, welcome, accessory SHQE GIFTS for every 
member of.the family !
SLIPPERS
THf
In  le a th e r , v e lv e t, s a tin , p o p lin  a n d  
fe lt . L o w  h e e ls , m e d iu m  h e e ls  a n d  
w e d g e  h e e ls . P la in  a n d  f u r  tr im m e d .
“D o  a  G o o d  T u r n  D aU y."
' O rd e rs  fo r  th e  w e e k  e n d in g  D e ­
c e m b e r 1 2 :
B e r t  S im p s o n  a n d  R o b e r t M il le r  
le f t  f o r  V a n c o u v e r o n  M o n d a y
m o rn in g  to  e n lis t in  th e  A rm y .• • •
a n d  M is sM is s  G e o rg i’a  M o o d y
T h e T r o o p  w i l l  p a ra d e  in  th e  C o m - M a r jo r ie  R o b b in s  le f t  o n  S a tu rd a y  
lu n ity  H a ll  ,o n  M o n d a y , D e c e m b e r, fo r  V a n c o u v e r,^  w h e r e  th e y  e x p e c t ^  
■at 7 .30  p .m ., s h a rp . U  '
w e e k f S T u h d ^  t h e  m T s '^ d ^ ^ ^ ^  b e  w o rn , s fo r f s  o p tio n a L  w eeK S  a g o  u iiu c x  M w o r» ,itv  P a tro l;  F o x e s .
• ?
K ra s s m a n  s ta r te d  b u ild in g  s o m e : 7 . a t  . ^ P -^ -. r  n ifo rm  to  to  b e  e ^ lo y e d .^
K r a s s m a n , y , g  ^ o m . S h o rts  o p b o n -’ _
pression th a t  a  b u ild in g  p e r m it  h e  D u ty  P a tro l:  F o x ^ . c o iiv e r r w e r e  v is ito rs  a t  to e  h o m e  ^
- X ------------rx tn  w a s  •  *  .  ___ J TIT..,. r> .Tnr>««! la .s t w e e k . •
M r . a n d  M rs . B e r t  M il le r ,  o f V a n -
W
BAGS4 PURSES, 
KNITTING  BAGS 
COSMETIC BAGS
L e a th e rs , m o ire  s ilk s , p ig  s k in s ,
50c  *° $5 .00
F ro m
p a ir $ 1 .5 0  $ 3 .7 5
i l S ' A S ' f W i s  i ' I S r T o n ' S I  T w o  r e s u l t ;  f  re ' a d d e d  to  th e  o t  M r . W  M r a  C . d o n «  la t t  w e e lt 
l i m i t i n '  o n  s u c h  p e rm its , h e  - v ^  ro U  a t  *b is  w e e k ’s , m e e tin &  a n d  th e  a n d  M rs . H a r r y  R a m s e y  a re
to  d is c o n tin u e  c o n s tru c tio n  a tte n d a n c e  k e p t u p  to  to a t  o f  th e  , „  th e  o ld  L id s to n e  h o u se
T a „ d  M r r 's .  C .'d o » o r  L a v ,  « tothe per^t r ^ u e ^ .  T h e  a l ^ ^  s ix  o th e rs  w h o  ® fo r  th e ir
e tc .
F ro m , e a .
HOSIERY
In  c h iffo n , c re p e , ra y o n  a n d  s e m i­
s e rv ic e . S ilk  a n d  c o tto n  to p s .
8 9 c , $ 1 , $1 .25
c o n s tru c tio n  o f h o m e s  c o s tin g  m o re  
th a n  $ 50 0 . to
CHRISTMAS SPECIAL
6 S M A L L  P H O T O S  
1 H A N D '  C O L O R E D
HURRY ! Make your appointments now !
Ribelin’s Photo Sttodio
I f  K ra s s m a n  . m e r e ly  w is h e d  
b u ild  a  g a ra g e , a  b u ild in g  p e r m it  
w o u ld  fo llo w  as a 'm a t te r  o f c o u rs e , 
b u t, as  h e  w is h e d  to  u s e  t'?®  ^ t v  
tu r e  fo r  liv in g  q u a ^ r s ,  th e  C ity  
C o im c il a g r ^ d  th a t to e  a p p lic a tio n  
m u s t b e  re fu s e d .
M r . a n d  M rs . R . F . R a ik e s  a n d  
a n d  M rs . W m . H e b e n to n , P e n tic to n ,
d e r fo o t te s ts  as y e t. _
h a v e  a ll  th e s e  re c ru its  th ro u g h  
th e ir  te s ts  a n d  re a d y  fo r  th e ir  In ­
v e s titu r e  e a r ly  in  th e  n e w  y e a r . .
l i i e  p ro g ra m  a t  la s t w e e k ’s m e e t­
in g  in c lu d e d  m a rc h in g , c h a in  ta g , 
S c o u t la w  b a s e b a ll a n d  . c lasses .m  
m a p p in g , f ir s t  a id  a n d  v a rio u s  T e n -  
‘d e rfo o t te s ts . B a s k e tb a ll w a s  p la y e d  
a f te r  th e  m e e tin g  d ism issed ..
M u r r a y  S h e r r it t  a n d  B il l  F r ie s e n  
w e re  h o m e  fr o m  V e rn o n  C a m p  a t 
th e  w e e k -e n d . •
M rs . S e a to n , S r . , , a n d  M is s  B es s ie  
S e a to n  w e r e  w e e k -e n d  v is ito rs  a t 
th e  h o m e  o f M r . a n d  M rs . J . E . 
S e a to n .
T h e  B .C .F .G J V . L o c a l w i l l  h o ld  
C o m m u n ity
LINENS
. . . fo r  a  fa s tid io u s  hostess on  
y o u r  X m a s  lis t.
S h e e ts  -  E m b ro id e re d  P illo w  
S lip s  -  T p a  C lo th s  -  F a n c y  
B o x e d  Bath T o w e ls  -  D o ilie s  
L a c e  C lo th s  -  L a u n d ry  B ag s  
V e lv e t  D re s s  H a n g e rs , e tc .
UNGERIE
w h ic h  is  o n e  o f th e  n ic e s t 
g ifts .
SUPSGOWNS, PYJAMAS, 
and PANTIES
S a tin  a n d  c re p e , la c e  tr im m e d  
a n d  ta ilo re d .
m
i
V A N  R A A L T E  V E S T S , P A N T IE S  
a n d  P Y J A M A S  in  th e  m a te r ia l 
th a t w e a rs  a n d  la s ts  fo re v e r .
69c  *° $ 4 .9 5fro m
m
HOUSE COATS
. m a k e  a  r e a l g if t . S a tin , p o p ­
lin , c o rd u p o y , c h e n ille , fla n n e l 
a n d  E sm o n d  c lo th . N o th in g  c o u ld  
m a k e  a  m o re  p le a s in g  g if t .^ T h ^  
r a n g . In  ^ ^ 5 0  «  ‘  '
p ric e s  fro m $18
th e ir  m e e tin g  in  th e  
P a to r l L e a d n r . w e re . 'w iU . ^
SWEATERS SCARVES
in Kelowna last weeK ,  * « U ? t a n ^ ? S S
fo r th  th e  P .L . w i l l  m a r k  th o  r o l l  
“ C o m e rs ,” in s te a d  o f h a v in g  i t
G I V E
T H E A T R E
T I C K E T S
l a s t  t im e s  TONIGHT— 7^-8A7
“Just O ff B roadw ay”
a n d
“M aisie  Gets H e r  M a n ’
FR Ie, S A T .,  at 7-9, p.m.
M a tin e e  S a tu rd a y  a t  2 .30
A CTIO N ! R O M A N C E ! L A U C H S
M s,.
An amusing service comedy !
— ^Added A ttra c tio n s —
e x t r a " s p e c ia l  M.-O.-T.
“ T h e  F igh tin g  French”
H e re  is  a  n e w  lig h t  b n  th e  F re n c h
p ro b le m .
latest newsCARTOON
A recommended week-end
Program.
G ift P rob lem  Solved !
- G ive . . .
T H E A T R E  T I C K E T S  ! 
N o w  Selling
M O N D A Y ,  T U E S D A Y
C o m p le te  sh o w s 7 a n d  8 .19
w 7 -9 .5 1
1942’t flfql lawflh hit
p c  H U SB A /VD S
..... ’  ■«
I
BETTY
W E D N E S D A Y ,  T H U R .
C o m p le te  sh o w s, 7 a n d  8 .1 6
A n  in tr ig u in g  S o u th  A m e ric a n  
ro m a n c e  1 .
7 -9 .5 7
MILLAND • FIELD
—ALSO—
Hit No. 2 at 8.32 only
.ijP® a rewwmww rmn »iwii—i»
RICHARD DIX 
KENT TAYLOR
— A^nd—
LATEST AFRICAN NEWS. 
PICTURES
S ta rr in g
J E F F R E Y  L Y IW  
C O N S T A N C E  B E N N E T T  
— ^Plus—
IICHAtS
^ E n l i D W H O R F
a t 8 .29  o n ly
A ls o  L A T E S T  F O X  N E W S
TVliss F o w le r  is  s t i l l  a  p a tie n t in
t t ? ^ i « r o l  is  r ,p o r t « l  t »  b ,  m u c h  u u p ro v e d . 
L e a d e r  m o re  re s p o n s ib ility  fo r  h is
. fo r  a  p u re  w o o l g i f t  w h ic h  y o u  m a y  n o t 
g e t m ilc h  lo n g e r. W o m e n ’s C o a t S w e a te rs , 
C h ild re n ’s a n d  In fa n ts ’. A ll  p r ic e y  a l l  s ty le s .
. . . fo r  w o m e n . A l l  w o o l, h a n d  w o v e n , lo v e ly  
s h e e rs , S h e tla n d  w o o ls , e tc . H K q  ^ 3  
F ro m  . - .—.-— - - - —................ I  t J V  w
P a tr o l.
T h e  R u tla n d  S c o u ts  w e re  th e  
g u e s ts  o f th e  2 n d  K e lo w n a  T ro o p  
a t  th e ir  v e r y  fin e  c o n c e rt o n  F r i -
E m ie  P o w  is  u p  a t  L a v in g to n , 
h e lp in g  h is  b ro th e r , F ra n k *  fo r  a  
tim e , . ■•'
M r . a n d  M r a  N e w c o m b , o f  H u U -
? a ; * ^ ^ e n T n T l a T a n r e ^ V ^ ' f  c a r  
p ro g ra m  v e r y  m u (J i. T r a n s p o r tg -  a n d  M rs . C has.^ D ra p e r .
t io n  w a s  k in d ly  s u p p lie d  
M u g fo rd  a n d  W . F . S c h e ll.
b y  E .
M r . a n d  M rs . R e d d ic o p ’s b a b y  son  
w a s  c h r is te n e d  D o n a ld  G o rd o n  a t  
P a tr o l C o m p e titio n  S ta n d in g  St. M a r ^ r e t ’s A n d e a n  ^ u r c h ^
^  ■ P o in ts 'S u n d a y . M r , a n d  M rs . G e o rg e  W il l -
r a i r o i  275 ia m s o n  w e r e  h is  sp onsors.
io x e s  ..... .................... ............ .................  1 0 2  •  •
E a ^ T ^  175 M rs . H. G. H e y w o r th  a n d  l i t t le
S e a lb  - ’.’.-.3^^^^^^  ^ .....  d a u ^ t e r .  K a th le e n , o f K e lo w n a *
THE
il
Current Best Sellers 
Renters
and
R E A D
T H E M for
lO c
“ D R IV IN ’ W O M A N ,”
E liz a b e th  P . C h e v a lie r
“ T H E  C U P  A N D  T H E  
S W O R D ,”  ^ .
A lic e  T is d a le  H o b a r t
“ T H E  V A L L E Y  O F  V A N IS H ­
IN G  H E R D S ,”  W . C . T u t t le
“ A N  A P P L E  F O R  E V E ,”
K a th le e n  .N o r r is
" B E L L S  F O B  T H E  D E A D ,”
K a th le e n  M o o re  K n ig h t
E n te r  y o u r  m a g a z in e  s u b s c rip ­
tio n s  N O W . C a n a d ia n  a n d  
O v e rs e a s  ra te s  c h e e r fu lly  
g iv e n  o n  a ll  p e rio d ic a ls .
MORRISON’S
L IB R A R Y  tt N E W S  S T A N D  
A g e n ts  fo r  V a n c o u v e r ' S o n
u u. xi4v..j.2 w—• — .
v is ite d  a t  th e  h o m e  o f h e r  p a re n ts , 
M r . a n d  M rs . C h a s . D ra p e r , d u r in g  
th e  w e e k -e n d .
M rs . V . R . M c D o n a g h  a n d  _ s o n  
R oss m o to re d  to  E n d e rb y  o n  S u n ­
d a y  to  v is it  M rs . M c D o n a g h ’s p a r ­
e n ts , M r . a n d  IN ^s. L id s to n e . A c ­
c o m p a n y in g  th e m  w e re  R o b e r t M i l ­
le r , B o b  G i l l  a n d  M a rg a re t H il l ,  w h o , 
w e n t a lo n g  to  .v is it_ M a r g a r e ts  r e ­
la tiv e s .
G ift Handkerchiefs
Im p o rte d  p u re  Ir is h  lin e n  w ith  
in it ia ls . A  b e a u t ifu l, 
H a n d k e rc h ie f? ^ ' E a . ....
O th e r  H a n d k e ? c h ie fs  in  p la m  
w h ite  a n d  c o lo re d . E a c h -rr
15c, 25c to 75c
, Belts
G if t  B e lts  h e  (P : | ( I J i  C  A  
w i l l  U k e  .... t D - i - . U V
A  L a d ie s ’ A id  m e e tin g  w a s  h e ld   ^
a t  th e  h o m e  o f M rs . J . E d m im d s  o n  : 
W e d n e s d a y , N o v e m b e r 25, w h e n . i t  
w a s  d e c id e d  th a t th e y  w o u ld  s p o n - _ 
s o r a  te a  a n d  ju m b le  s a le , as w e ll as 
th e  u s u a l h o m e -c o o k in g  a n d  n e e d le ­
w o rk  s a le , a t  to e  W in fie ld  C o m m im ­
it y ;  H a ll, o n  W e d n e s d a y , D e c e m b e r 
9 , in  th e  a fte rn o o n ,
■ ••
J , H . A b e rd e e n : a r r iv e d  h o m e  o n  
T h u rs d a y  o f  la s t w e e k  fr o m  th e  K e ­
lo w n a  H o s p ita l, w h e re  h e  h a d  b e e n  
a  p a tie n t f o r  fo u r  w e e k s .
G ift Sweaters -
J a n tz e n  p u ll-o v e r , c o a t a n d  
s le e v e le s s  S w e a te rs  in  a  n ic e  
ra n g e  o f s ty le s  a n d  c o lo rs .,
$2.95,'$3.50, $3.95, 
$4.95, $5.95, $6.95
, M en ’s
D ressing  G o w n s
A ll  w o o l fla n n e l G o w n s . T h e  
g if t  s u p re m e . S m a r t , c o lo rs  
a n d ‘ s ty le s . F ro m —
$8.50 to $17.50
G ive H im  Som ething U se fu l 
G I V E  S O M E T H I N G  T O
F o r  X m as ! 
W E A R  !
G ift Socks “ '
N o  m a n  c a n  h a v e  to o  m a n y  
p a irs  o f S o c ks , S m a r t, n e w  
p a tte rn s  in  q u a lity  w o o l so cks. 
S ize s  10 to  12. A t —
50c, 55c, 75c, 85c, 
$1.00, $1.25
G ive  H im  Som e  
X m as Support
S U S P E N D E R  a n d  d» " j R A  
G A R T E R  S E T S  w A o t H V  
SUSPENDER g j  Q Q
SETS
G ift Py jam as
In  q u a lity  b ro a d c lo th , w in c e y  
a n d  fla n n e le tte ; A  p ra c tic a l 
g if t . A t—
$2.25, $2.50, $2.75, 
$3.00 and up
G ift Scarves
A  b e a u t ifu l ra n g e  o f s c a rv e s  
in  s ilk , ra y o n  a n d  fin e  w o o l.
$1.50, $1.95, $2.50 
to $3.25-
Packard  Slippers
In  w in e , b lu e , g re e n  a n d  ta n  
c o lo rs . A t—
$2.95, $3.25, $3.75, 
$4.50
T iesG ift
B rig h te n  u p  h is  X m a s  w ith ,  
o n e  o f o u r  s m a rt T ie s . A  w id e  
s e le c tio n  in  s ilk , fo u la rd s , a n d  
« s ilk  a n d  w o o l. A t —
75c, $1.00, $1.50, $2.00
Forsyth  
G ift Shirts
A  s p le n d id  g if t  fo r  th a t  m a n . 
N e a t s trip e s  a n d  p la in  c o lo rs  
to  choose fro m . “F o rs y th ,”  th e  
S h ir t o f Q u a lity . A t—
$2.00, $2.50, $3.00,
’ $3.25, $3.50
H
m
IS  SHOPPING
DAYS
until Christm as !
A .C . 2 . R e x  P o w le y , son  o f M r . 
a n d  M rs . W , R . P o w le y , o f W in fie ld , 
le f t  o n  S u n d a y  f o r  E d m o n to n  m te r  
s p e n d in g  a  le a v e  w ith  h is  p ^ n t s .
Q eo^ A. Meiide £lmded
R o b e rt. C h e y n e  re tu rn e d  la s t W e d ­
n e s d a y  fr o m  th e  C o a s t, w h e re  h e  
w a s  a  b u s in e s s  v is ito r .
Q U A L I T Y  M E R C H A N D I S E
